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NUMERO 82 
L o s d o s U n i d o s f a c i l i t a r á n d i n e r o a 
C u b a s i e l G o b i e r n o d e M e n o c a l l o d e s e a 
LA A C T I T 1 DE LOS GERMANOS - AMERICANOS ES TRANOUILIZADORA EN NORTEAMERICA 
El Embalador de Austria-Haogría ea Washingtan solicita sas pasaportes 
Nos hemos propuesto no ocu-
parnos en los asuntos internacio-
nales mientras dure la guerra 
Pero no hemos ofrecido ni ofre-
cemos jamás callar cobardemente 
cuando se ofenda a la madre pa-
tria ni a Cuba ni a nada de lo 
que. como escritores públicos, te-
nemos la obligación de defender. 
Pues bien, so pretexto de que 
algún periódico español trató de 
ridiculizar la declaración de gue-
rra hecha por Cuba a Alemania, lo 
que no hay que decir que nos pa-
rece censurable, el señor don 
Eduardo Dolz dice hoy en E l Día', 
entre otras cosas, lo siguiente: 
Cuba ha querido ponerse pública, 
solemne y resueltamente "al lado de 
los Estados Unidos" en este lance. Al 
lado de !a gran nación blasón del mun-
do y orgullo de la América, al lado 
de ese gran pueblo asiento de la li-
bertad y altar de la democracia, cu-
yo contacto ostentamos y proclama-
mos como un honor, a cuyo eficien-
te concurso debimos la emancipación 
de nuestra tierra, el haber salido del 
poder de una nación atrasada, pobre, 
inculta y cruel, que mantenía en la 
ignorancia a la población de este her-
moso pedazo de la tierra americana (el 
íetenta y tinco por ciento de los ha-
bitantes no sabía leer) que explota-
ba nuestros recursos en términos de 
que casi vivía de lo que daban las 
ubres de esta "vaca tropical," que 
nos tenía asediados de enfermedades y 
contagios (la viruela, el paludismo, ia 
fiebre anv.rilk, etc.) y -q«e afeando 
contra semejante realidad o status se 
protestaba, levantaba los cadalsos, se 
nacían correr torrentes de sangre. 
No hemos de contestar a esas 
infamias. ¿Para qué? 
Bastará hacer constar, por si 
las nuevas generaciones lo igno-
ran, que el señor don Eduardo 
Dolz que, valiente y generoso, así 
se expresa, fué Secretario del go-
bierno autonómico establecido 
aquí por España; que, cuando ce-
so en Cuba la soberanía españo-
la y se izó en el Morro la bandera 
americana, el señor Dolz (don 
Eduardo) se fué para España, di-
ciendo, como despedida, en el 
DIARIO DE L A MARINA, que no 
volvería a Cuba mientras ondease 
en el Morro aquella bandera ; y 
que ese mismo don Eduardo Dolz 
hie el que, siendo diputado a Cor-
tes presentó en el Congreso espa-
nol un proyecto de ley en el cual 
86 pedía que se aplicasen durísi-
mas penas a la propaganda sepa-
ratista. 
Pudiéramos llenar muchas pla-
«as del DIARIO refiriendo proezas 
del señor Dolz semejantes a és-
tas; perc no lo hacemos por res-
peto a los estómagos de nuestros 
lectores^ 
L A SOLTETíCIA NORTEAMERICA-
NA. 
Nueva York, abril 9. 
Los economistas de esta ciudad cal-
culan que las rentas de los Estados 
Lnidos el año pasado ascendieron a 
t inco mi l millones de pesos, solvencia 
jamás conocida en la historia de las 
naciones, lo cual coloca a la Unión 
Americana en condiciones de soste-
ner una guerra aunque ésta dure tres 
años, siendo seguro asimismo que el 
dinero americano. Inevitablemente 
conducirá a la bancarrota a las po-
tencias centrales, si és tas pretendie-
sen competir en los gastos con los 
que ha rán los Estados Unidos. 
Es general la creencia de que los 
Estados Unidos extenderán sus em-
prést i tos de guerra a las naciones 
adiadas, incluso Cuba, coi» anticipo a 
su gobierno si así lo desean. 
LOS DOS NUEVOS TIPOS DE CRUCERO-ACORAZADO T SUPER ÜREADNOUOHTS DE LA ARMADA NORTEAMERICANA. 
E s t o s son los dos monstruosos barcos del nuevo pro-
>, grama nava l de los Es tados Unidos. C o s t a r á cada uno 
de ellos la enorme suma de $20.000.000 y t e n d r á el prime-
Z¿$¿m¿ ro un desplazamiento de 84,800 toneladas y m o n t a r á diez 
c a ñ o n e s de 14 pulgadas. ^ ^ ^ i. <• 
E l segundo s e r á de 38,000 toneladas y t e n d r á b a t e r í a s 
e ocho c a ñ o n e s de 16 pulgadas que d i s p a r a r á proyectiles 
de una tonelada. 
ca 
i p i l l » 
LA PRENSA SUIZA 
Ginebra, abri l 9. 
La prensa suiza, en general, publl* 
ca art ículos manifestando regocijo poi? 
la entrada de los Estados Unidos en 
Ja guerra. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Cinebra, abri l 9, 
En despachos de Berl ín se desmien* 
te la noticia que ha circuiado de que 
Alemania proyectaba establecer una 
base submarina en Méjico. 
ACCION PATRIOTICA 
Chicago, abr i l 9. 
Los principales comerciantes en ce^ 
reales han anunciado que por patrio* 
t?.sino mientras dure la guerra se abs-
tendrán de aspirar a grandes benefi-
cios en su tráfico, con objeto de que 
les actuales precios de los granos se 
mantengan en todo el país de un mo-
do permanente. 
ZINMERMAN CONFERENCIA C0N[ 
LOS MINISTROS DEL "A B C." 
Londres ,abril 9. 
Comunican de la Haya, que el se-
f o r Zinmermann, Secretario del De-
partamento a lemán de Negocios Ex-
tranjeros ha celebrado una conferen-
oír con los Ministros de Argentina, 
Brasil y Chile. Créese que en ella se 
t»*ató de la posible ruptura de rela-
ciones diplomáticas de esos tres pai^ 
ses con Alemania. 
PENFIELD EN ZURICH 
Londres, abr i l 9. \ 
La agencia de Havas comunica q u é 
el Embajador de los Estados Unidos 
en Austria -Hungr ía , M<t\ Penfield, 
ba llegado a Zurich, acompañado del 
personal de la Embajada y de otros 
americanos. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, abri l 9. 
E l Cuartel General Inglés en Fran--
cia, anuncia que las tropas br i tánicas 
han penetrado en las l íneas alemanas 
en el extenso frente que va desde 
Arras a Leix, en dirección a Cam-
bra!, ocupando los pueblos de Her-
mies y Boursiers. 
(PASA A LA ULTIMA.) 
EN LA P A Í T E SUPERIOR EL CRUCERO DE COMBATE, Y EN LA PARTE INFERIOR EL NUEYO Sü 1ERDREADNOUGHTS «COLORADO» 
M O N S E Ñ O R J A R A 
U n a g l o r í a h i s p a n o a m e r i c a n a 
Por Marcial K O S S E 1 L 
pasos e x i g e u n a 
l e c c i ó n ? 
confeSJU curso ininterrumpido las 
^edad -Pedag6glcas de la So-
eraves ^f0110111^», pese a todas las 
^cio v"rcunstancia3 qu«, desde su 
aas las V U r g Í d o en 91 País- 06 to-
Seneraim * estaciones 06 cultura, 
nes del * confereiicia<?, que a f i -
pr£isentA año y Principios del 
Ccao un Jfpar6cierou entre nosotros 
1(íCtual fl 011080 íiorecimiento inte-
Socied!Li esas coníerencia3 de la 
«ste. ^ o n ó m i c a lo único que sub-
^aobr^T"11110 811 turno Para di8er-
Sefior j w f 3 pa80s de una leción, el 
^cueia p̂ .110 Báez( Director de la 
8i<la4. rractica anexa a la Unlver-
!a disuíoí,®1 conferencista haciendo 
y lecci6n entre 108 términos( clase 
como BIT,*;- lndebidameute se usan 
^ el ^ r u n í o s - Dijo 
Ha fallecido en la Serena, Repúbli-
ca de Chile, el Obispo de aquella Dió-
cesis, Monseñor Ramón Angel Jara. 
Fué un apasionado amante de la 
t radición española y el más bizarro 
propagandista de la fraternidad en-
tre los pueblos americanos. 
Nadie como él t rabajó por el acer-
camiento nacional de Chile y la Ar-
gentina y por la sincera reconcilia-
ción entre Chile y el Perú . 
Cuando el Obispo de San Juan de 
Cuyo. Monseñor Benavente, tuvo la 
feliz idea de proponer la fundición 
de una estatua de Cristo, para colo-
carla en la cumbre de los Andes, co-
mo garan t í a de paz y símbolo de con-
cordia, encontró en el Prelado chi-
leno al más valioso colaborador de 
su obra pacifista. 
Chile y Argentina fundieron sus 
cañones en una estatua colosal y 
aquel monumento de bronce y de 
granito, emplazado en la soledad de 
nieve de las montañas andinas ha 
que la clase, 
3 que reclber 
L cantidad de 
Con d;w^-vlUB 61 Profesor trasmi 
Hi^o r^1I1.ada «nalidad. 
, 01 grunr. A vi"" ia. c i a s e , 
la Acción. vÜe,alumnos i n 
'""imiprít/ ta' •una ¿ Rentos que el 
^ d o a h . SUdl0 de la lección aten-
íl Bu3et6 n a^tlidad de conocimientos 
lrlos y al r . ^ 0 8 que tan de recl-
tiitir. ai Proíesor que los debe tras-
v e<ie c o u Ü ! lnateria de la lección 
Vlsta lejano [ " f desde un P u n t ó l e ' 
^asa a ^ P f a c i ó n remota) o 
la Página cinco). 
sostenido la paz y la fraternidad de 
los dos pueblos. 
Monseñor Jara recorr ió la Repúbl i -
ca Argentina, y en todas partes d i -
vulgaba y descubría los sinceros pro-
pósitos del Gobierno de la Moneda 
en favor de la tranquilidad pública. 
En la Basílica Nacional de Luján, de-
lante de un auditorio hostil, levantó 
su voz para anunciar a la Argenti-
na que las armas chilenas no se te-
ñ i r í an en sangre de hermanos y 
aquel discurso elocuentísimo y pa-
triótico, de vibraciones castelarinas y 
arrebatos tribunicios, glosando el te-
ma "Fax multa" verificó el prodigio 
de aquietar los ánimos conturbados 
y de devolver la diafanidad a la po-
lítica de Buenos Aires y de Santiago. 
La primera piedra de la alianza fué 
colocada en un templo argentino por 
la palabra de fuego de un obispo 
chileno, y el trabajo de paz y de con-
cordia tuvo su coronación espléndida, 
(Pasa a la CINCO) 
tarifa oficial para ios ar-
tículos de primera necesidad 
Hoy será presentado el siguiente 
proyecto de ley a la Cámara : 
"Considerando: Que el actual con-
flicto internacional que hace sufrir 
ei comercio y a la navegación mer-
cante las naturales consecuencias de 
una guerra que tiene su principal 
base de operaciones en los mares, es 
pretexto de que se valen los especu-
ladores para obtener inconsideradas 
utilidades en sus negocios a costa de 
las necesidades del consumidor, sien 
do los que más se distinguen en ta-
les propósitos los dedicados al ex-
pendio de aquellos ar t ículos que se 
utilizan en atender a las apremian-
tes necesidades del pueblo y princi-
palmente de la clase pobre. 
Considerando: Que el Estado está 
en el deber de velar por el bienestar 
general y con preferencia al de las 
clases más sufridas que pagan el 
consumo más caro por el desnivel 
que hay entre lo que ganan y lo que 
pagan para el sostenimiento de la 
vida; y para cumplir ese deber ha de 
adoptar disposiciones y reglas que 
(Pasa a la cinco). 
L a f l o t a 
t a d a 
b l a n c a p i n -
d e g r i s 
E l " A t e n a s " e s e l p r i m e r b u q u e q u e 
h a c a m b i a d o d e c o l o r 
LA «FLOTA BLANCA» T I N T A D A B E J 
GBIS 
Una de las medidas tomada por la 
"United Frui t Co." o sea la flota blan-
ca, a vi r tud de la declaración de gue-
rra entre los Estados Unidos y Ale-
mania, consiste en pintar de gris los 
numerosos barcos de esta compañía 
que hasta ahora estaban pintados de 
blanco. 
E l primero de los buques que se ha 
pintado de gris aplomado, es al "At*e-
nas," que ha llegado a las diez y me-
dia de la mañana de hoy procedente 
de New Orleans con carga y pasaje-
ros. 
E l "Atenas" está todo por comple-
to pintado del nuevo color, con la con-
t raseña de la compañía borrada de la 
chimenea y el nombre de los costados 
o m b i é n borrado. 
Todos los demás buques de la flota 
blanca quedarán también en breve. 
Igualmente disfrazados, para evitar 
mejor el ataque de los submarinos, 
dado que el color gris es menos per-
ceptible en el mar que otro cualquie-
ra. 
SALIO EL "311A Mí" 
Con 60 pasajeros salió para Key 
West el vapor correo "Miami" en el 
que embarcaron: 
Los señores José Pérez, Cecilio Ro-
dríguez, Daniel Ciller, Vicente Fer-
nández, Camilo Pedroso, Lorenzo Ol i -
va, Benito Pedroso, José Zayas, el j u -
gador de pelota Baldomero Acosta, 
(Mérito), Margarita Palomino, Cris-
tóbal André, Fred, Tomas, Luis Va-
llido, Angel Vallido, Ramón Capde-
vila, H . J. Potts y los demás ameri 
canos. 
T A L 
LOS CONSEJEROS LIBERALES 
Los consejeros provinciales perte< 
necientes al Partido Liberal señorea 
Serafín Martínez, Mamerto González^ 
Daniel de la Fe y A. Alentado, v i - j 
sitaron esta mañana al señor Presi-i 
dente de la República con objeto dafi 
ofrecerle, según dijeron a los repór-i 
ters, sus respetos con motivo de st¿ 
toma de posesión en los cargos. 
Les acompañaba el señor Campo^j 
Marquetti, representante a la Cá-i| 
mará . 
Según hemos sabido dichos conse-* 
jeros no lograron ver al general Me-* 
nocal, a l que se proponían informai | 
de particulares relacionados con láf 
designación de la mesa de aquel oís' 
ganismo. 
BOS MTTEBTOS Y B0S PRISIONES 
ROS 
E l capi tán Adot desde Arroyo Na-* 
ranjo dice que encontró en la f inc« 
Cacahual una partida de ocho honH 
bres mandada por Panchi t ín Forca-* 
de, haciéndole dos muertos nombra-^ 
dos José Cruz Guerra y Federico Ve-# 
ñero y prisioneros a José María MaH 
ñ e r o y Leonilo Hernández, cogién-^ 
dolé cuatro armas largas, un par dê  
polainas, un caballo y varios cartu-i 
(PASA A L A ULTIMA.) 
L o s t r i p u l a n t e s p r i s i o n e r o s d e l " C o n s t a n t i a " i n g r e s a r o n e n e l M o r r o 
F u e r o n p u e s t o s p o l i c í a s e n e l v a p o r a u s t r í a c o " V i r g i n i a . " O t r o a l e m á n d e t e n i d o . 
P a s ó u n c r u c e r o f r e n t e a l a H a b a n a . L l e g ó e l " M a n u e l C a l v o " 
LOS TRIPULANTES PRISIONEROS 
BEL «CONSTANTIA'» 
Esta mañana llegaron a la Haba-
na custodiados por un pelotón de 
soldados del ejército, el capitán y los 
siete tripulantes del vapor alemán 
"Constantia" surto en el puerto de 
Cienfuegos, que ha sido también i n -
cautado por el Gobierno cubano. 
Dichos prisioneros fueron embar-
cados por la Capitanía del Puerto 
en la lancha de la Arti l lería y con-
ducidos a la fortaleza del Morro don-
de han qusdado en unión de los 
otros alemanes de los vapores de la 
Habana. 
Sus nombres ya los publicamos en 
anterior edición. 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
ALGUNOS EN LIBERTAD 
Se está comprobando la nacionali-
dad de los tripulantes hechos prisio-
neros para poner en libertad a algu-
ros que-son de nacionalidad holan-
desa y suiza. 
POLICIAS EN EL <<VIRGINIA,, 
Según anunciamos en la edición 
anterior, desde anoche han sido des-
tacados varios policías armados en 
el vapor austr íaco "Virginia", en el 
que se ha rá una guardia permanente 
a bordo para evitar que dicho buque 
sea objeto de averia^ gft Ja jorguina. 
Es capi tán del "Virginia" estuvo 
esta mañana conferenciando con el 
capitán del Puerto. 
UN CRUCERO F R Í N T E A LA HA-
BANA. 
A bastante distancia de tierra fué 
viseto cruzar ayer tarde frente al 
puerto de la Habana un crucero de 
gran porte y cuatro chimeneas que 
se supone sea de la ármala america-
na. 
OTRO ALEMAN BETENIB0. 
Esta mañana fué detenido por la 
policía del puerto otro súbdito ale-
m á n que estaba vagando por los 
muelles y se ha comprobado que efe-
tuvo trabajando en el "Bavaria". 
Fué remitido al Morro como p r i -
sionero. . 
Se nombra éste Joseph Koukel, de 
26 años. 
LAS ENTRABAS DE HOY 
El ferry-boat "Henry M. Flagler" 
llegó de Key "West con wagones de 
carga general. 
E l vapor danés "GuJfaxe" llegó de 
Mobila con carga general de nuer-
cancías. 
E l vapor noruego "Ocland" llegó 
de Norfolk en cinco y medio días de 
viaje con cargamento de carbón m i -
neral. 
E l vapor americano "New. Or-
leans" llegó a las nueve de la m a ñ a -
na procedente de Brunswich, con 
cargamento de madera. 
Este últ imo buque pasó ayer por 
loa efectos de una fuerte tempestad 
de agua y truenos, sin sufrir nave-
dad. 
LLEGO EL «MANUEL CALVO** 
A las diez y media de la mañana 
ha entrado en puerto sin novedad el 
vapor correo español "Manuel Cal-
vo" que procede desde Barcelona vía 
Canarias y Puerto Rico, con carga y 
pasajeros. 
A la hora de cerar esta edición aún 
no está a l ibre plát ica, , 
Mírandi a España 
L a A c a d e m i a I d e a ! 
Un periódico de Madrid—"El Libe-] 
ral"—ha abierto un plebiscito p a r ¿ 
la creación de lo que él llama " 1 ^ 
Academia de la Lengua Ideal". | 
¿Ideal? No todos lo consideran así.1 
Con tal motivo ha surgido en la prendí 
^ f J J * 1 1 los cenáculos literarios maJ 
, drileños discusiones encaminadas * 
i demostrar sus ventajas e inconveW 
• nientes, ya que par t ic ipará de la mis-i 
ima cordial acogida la opinión del doc-
to que la del vulgo, la del hombre d ^ 
fina penetración crí t ica y claros co-
nocimientos de arte que la del i g -
norante, cuyo senüdo estético b r in -
da la uniformidad gris de un campo 
sin cultivar. Como desgraciadamente 
son más los espír i tus yermos q u » 
los cultivados es de presumir que los 
jaramagos de la selva ahoguen e l 
fértil crecimiento de los rosales del 
huerto. En la Academia elegida poi* 
público sufragio. Ja opinión del vu l -
go ilustrado t r iunfará sobre la d«t 
profesional bien documentado y no-1 
consiguiente, autorizado para dar sil 
opiniAn en materia literaria- una! 
vez más la fuerza arroJladora de laa 
mayorías vencerá a la consciente, 
cuidadosa y fundada opinión de laa 
minorías . ¿Será en efecto "ideal" la 
academia nombrada por los lectores 
de "El Liberal"? Creemos que no Ea 
estos casos más que en ningún otro 
las mayor ías nunca pueden tener la 
razón. 
(Pasa a la página 3^, 
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A N T E U N P R O B L E M A 
I M P O R T A N T E 
AI plantearse el problema (siempre 
pavoroso) de la guerra entre las re-
públicas de los Estados Unidos y de 
Cuba contra el Imperio Alemán, nos 
encontramos frente a una cuestión 
de palpitante interés para la vida na-
cional presentada por nosotros hace y* 
mucho tiempo a la consideración pú-
blica. 
Las necesidades interiores del país 
en lo que a la subsistencia se refiere 
podrán haber sido advertidas a tiempo 
y prevista la situación que pudiera 
crearse sú desgraciadamente, se pro-
longa el estado de guerra y las ex-
cursiones de los submarinos germa-
nos dificultan el tráfico por los ma-
res de las Antillas. 
E l general Núñez, con muy buen 
juicio, había tocado ya sobre este 
asunto, al cual nosotros dedicamos ha-
ce bastante tiempo atención preferen-
tísima. 
Los agricultores han consagrado 
aquí todos sus esfuerzos al cultivo 
de la caña y del tabaco; porque es-
tos productos servían de base a indus-
trias muy importantes, donde se al-
canzan grandes rendimientos con mu-
cha facilidad; pero seducidos por la 
riqueza que su labor representaba, de-
dicados sus afanes a esos dos artícu-
los, se han olvidado de la producción 
que pueda acaso ser más necesaria pa-
ra la vida en momentos de crisis co-
mo la que puede presentarse por 
cualquier accidente de la contienda 
de los frutos menores. 
En Francia y en otros países donde 
la agricultura se ha engrandecido ra-
cionalmente, y el cultivador ha procu-
rado hacei producir a sus tierras no 
sólo lo que tiene que vender para pros-
perar, sino también aquello que nece-
sita para la subsistencia, produciendo 
lo que consume y lo que vende, es na-
tural que el agricultor se encuentre 
en condiciones favorables y que el 
país tenga en el cultivo de la produc-
ción que sirve para atender las pri-
meras necesidades una defensa ante 
las eventualidades de una guerra que 
pudiera dificultar las importaciones. 
Hubiera sido provechosísima la previ-
sión en este caso. 
Pero ya que nos encontramos desar-
mados en este aspecto frente a un 
peligro, conviene que para lo futuro 
procure remediarse el mal, y a ello 
pueden contribuir muy eficazmente el 
Estado, con su protección decidida, 




• V ' ^ L . L . i OBI 
C u a n d o e l c a t a r r o l e p o n g a m a l , 
D e b e t o m a r e n s e g u i d a F i m o n a l . 




E l temporal de aguas do estos dias 
ha ocasionado el hundimiento de 
una casa en el barrio del Cercado, 
del pueblo de Miertas (Granada). 
Dentro del edificio se encontraban el 
matrimonio que lo tañía alquilado y 
una hija de cinco meses, quedando 
todos enterrados bajo los escombros. 
Por pronto que los vecinos acudie^ 
ron a l salvamento, no pudieron evi-
tar que la niña pereciese asfixiada. 
E l matrimonio resultó con bastantes 
lesiones, aunque afortunadamente no 
revisten gravedad.. 
En Pulianas (Granada) el joven 
Celestino Ibáñez Orantes, iba del 
brazo de su bella esposa, aceptando 
bromas de las máscaras que se reu-
nían en la plaza de aquel pueblo. To-
do era alegría y corrientes de Int iml-
dad, cuando su convecino Eugenio 
Rodríguez, según parece un tantico 
alcoholizado, se permit ió dir igir 
palabras nada cultas n i decentes a 
la esposa de Ibáñez. 
Este, lógicamente ofendido, recon-
vino a l Rodríguez por su inconve-
niencias, mas el Eugenio sacó un 
revólver y disparó a boca de jarro 
centra el infeliz Celestino, que reci-
biendo el balazo en la sien derecha, 
cayó en los brazos de su esposa mu-
riendo a loa pocos momentos. 
E l agresor huyó, amenazando con 
el revólver a los que intentaban de-
tenerlo. Después so presentó en la 
Cárcel de Granada. 
ALMERIA. 
Bobo.—El Luisiana 
Aprovechando la ausencia de los 
dueños, Juan García Mañas y su í a -
mllia, unos ladrones penetraron en 
el cortijo llamado "Rosa Llórente" 
enclavado en el término municipal 
de Sorbas (Almería) . Como los cor-
tijeros eran pobres, pocas cosas de 
valor pudieron llevarse y solamente 
unos cuantos objetos de poco precio 
y 75 pesetas en metálico.. 
La Guardia Civi l procedió a la bus-
ca de los autores del robo y sospe-
chando fuese un ta l José Pígueroa 
(a) "Joroba", de malos anteceden-
tes, le prendió, encontrando en su 
peder lo robado. Llevado a presen-
cia del dueño del cortijo, la Guardia 
Civil encer ró al ladrón en una sala 
de la finca, mientras ins t ru ía el ates-
tado. Cuando entraron de nuevo en 
la habitación experimentaron una 
sorpresa poco agradable al encon-
trarse colgado de una viga del techo 
al "Joroba" que se había suicidado 
no se sabe si por arrepentnmiento o 
por otra causa. 
Con escaso resultado cont inúan 
los trabajos para salvar al t r a sa t l án -
tico italiano "Lulsiana" encallado en 
las costas de AJlmería. Las bombas 
van poco a poco desaguando las bo-
degas. E l remolcador "Belos" pres-
ta excelentes servicios.. 
E l vapor "Gibel Habid" ha sido 
contratado para trasladar al puerto 
almeriense los fardos de la carga 
que se puedan salvar. 
La t r ipulación del "Lulsiana" no 
descansa.. 
f o M f D O ' Í D Í C Í i S Í N LfS 
MUELLES 0 EN LAS 
DROGUERÍAS. 
En blanco, crudo, acero y kaky de 
8 a 14 años, 3 pesos. 
A los comerciantes del interior pre-
dos especiales, canjeando los colo-
res y tallas que no se vendan. 
" T E M P O R A L " 
Belascoaín y Salud. Teléfono A.3787. 
Se paira admirablemente toda con-
fidencia que dé resultado para el po-
sitivo castigo legal de los culpables, 
vendedores o compradores.. Se garan-
tiza a satisfacción el pago y la re-
seiva. —A. Tllches.—Animas 62 (al-
tos.)—7 a 9 mañana y 8 a 7 tarde. 
7356 18 ab. t . 
La Cosa de Cambio 
QUE PAGA PREMIO POR LOS CEN-
TENES, COMPRA Y VENDE PES¥ 
TOS ORO NACIONALES Y EXTRAN-
JEROS, moneda de todas las nacio-
nes, está en Obispo, número 15A, Pla-
za de Armas, de José López. 
4313-7595 4-jn 
EMITANOS HACERLE SU MEJOR 
T R A J E DE VERANO 
L e i n v i t a m o s a c o n o c e r n u e s t r a e x c l u s i v a 
e x i s t e n c i a e n e l e g a n t e s y f inas te las p a r a v e -
rano, e n t r e las que s e des taca , l a f a m o s a 
E C U A T O R I A L , I N G L E S A L A V A B L E 
D E J . V A L L E 3 
5 A r t R A F A E L t Í M O U S T R I A 
A L G O D E 
T 
L a l u c h a e n los 
E s t a d o s U n i e o s 
El próximo miércoles romperán el 
fuego las grandes Ligas "Nacional" y 
"Americana." 
En cambio las menores ya es tán 
dándose de cachetazos los clubs de las 
Ligas "Pacific Coat" y "Texas". 
Después seguirán los otros en el s i -
guiente orden de fecha. 
Abr i l 11.—^Asociación Americana. 
A b r i l 12.—Southern League. 
Abr i l 12.—Western Assuciation 
Abril- 17.-=-International League. 
Abr i l 18.—Western League. 
A b r i l 19.—South Atlantito League. 
Abr i l 24.—Northwestern League. 
Mayo 3.—Central League. 
Mayo 3.—Central Association. 
Mayo 7.—Georgia-Alabama League. 
Mayo 11.—Eatern League. 
Mayo 14.—Cotton States League. 
«FORTUNA SPORTING CLUB'* 
Con este nombre se ha constituido 
entre el elemento joven del comercio 
de esta capital una sociedad pura-
mente de sports, la cual cuenta entre 
sus componentes con elementos tan 
valiosos como lo son Antonio Castro, 
Jesús Conde, y Perfecto González. A 
este úl t imo lo hubimos de interrogar 
ayer sobre la marcha de dicha socie-
dad y nos dijo lo siguiente: 
Repór ter :—¿Usted tendr ía a lgún ir\ 
conveniente en hacernos algunas de-
claraciones, sobre la sociedad de 
sports "Fortuna Sporting Club", a la 
cual usted pertenece? 
P. G.— ¡Con mueno gusto, le diré 
cuantos datos estén a mi alcance! nos 
cijo amablemente el señor González. 
R.—¿Qué tiempo tiene de consti-
tuida la sociedad? 
P. G.—Dos meses, aproximadamen-
te. 
R.—¿A cuánto asciende el número 
ae socios? 
P. G.—Fijamente no lo sé, pero con-
tamos con un s innúmero de asociados. 
Además estamos recibiendo infinidad 
de adhesiones diarias, del comercio de 
esta capital. 
R.—¿Y ustedes cuentan con campo 
de sports? 
P. G.—¡Ya lo creo! tenemos la f i n -
ca "La Bien Aparecida" y los terenos 
de "Antonio Díaz," para jugar el Ba-
se Ball . y el Foot Bal l . 
R.—¿Esos, son los únicos sports 
con que cuenta la sociedad? 
P. G.—No señor ; tendremos esgri-
ma, por uno de los mejores profeso-
res de esta capital, gimnasio, campo 
de tennis, para las asociadas y dare-
mos de vez en cuando algunas jiras 
campestres. 
R.—¿Usted cree que entre el comer-
cio exista el entusiasmo necesario pa-
ra el Foot Ball y Base Bell? 
P. G.—Con toda seguridad. Ya ve-
rá usted a un dependienta de joyería 
disparar un " jonr rón" o a un depen-
diente de tienda de ropa hacer un 
' goal." 
R.—Bueno amigo González, le da-
mos las gracias por los datos que us-
ted nos ha facilitado y al mismo tiem-
po, le deseamos que lo siga guiando 
la "Fortuna" a los "fortunistas." 
E tsán de plácemes la juventud del 
comercio de esta capital contando con 
una sociedad de sports donde pasar 
los momentos alegres en los días de 
descanso. 
TRIUNFO " L A ESTRELLA DE I T A -
L I A . " 
En los hermosos terenos de Ordó-
fez, como habíamos anunciado, se 
llevó a cabo ayer, el segundo juego 
del Premio Comercial, entre los afa-
mados teams "La Estrella de Italia," 
y " E l Navio". La concurencia fué 
desbordante, reinando gran entusias-
mo entre los fans. 
E l juego comenzó con ventajas pa-
ra los del "Navio" hasta la cuarta en-
trada, pero, después ros pequeños de 
Sandalio. que no se andan con chi-
quitas, empezaron a castigarles la 
bola al lanzador contrario. 
M. Lodá, d isparándole catorce hits, 
por lo que acompañado de algunas 
rrarfliadas le dieron la victoria a los 
chicos de "La Estrella de Italia," con 
una anotación de foot ball. Los dis-
tinguidos del club vencedor lo fueron 
Ignacio Barrita y Ceferino Mira, y de 
los vencidos, el excelente jardinero 
Juan Traga, que se llevó un toletazo 
bestial de lado, que hubiera sido un 
homerun. 
Ahora véase la anotac ión: 
La Estrella de I ta l ia 000 014 311—10 
E l Navio 800 100 000— 4 
Hits : La Estrella de I ta l ia : 14. 
Hi ts : E l Navio: 6. 
Errores: La Estrella de I ta l ia : 1. 
Errores: E l Navio: 5. 
UmpireL. Buga y Pérez . 
Score: (Magín verdad.) 
A T E N T A D O 
E l vig-ilante 254, E l a d i o Beoto, eeusC ayer 
a Carlos Ignacio R o d r í g u e z y B o d r í g u e z , 
vecino de E g i d o 41, de haberle dado una 
patada en la r e g i ó n escrotal , en B e l a s c o a í n 
y Tenerife, porque p r e t e n d i ó conducirlo 
a la e s t a c i ó n por h a b é r s e l e resist ido y 
faltada a l respeto cuando lo r e q u i r i ó en 
momentos de haber pretendido acostarse 
en l a v í a pOblica. E l acusado y el v ig i -
lante fueron reconocidos en el Segundo 
Centro de Socorro por el doctor Polanco, 
quien c e r t i f i c ó que ambos presentaban le-
siones leves. E l acusado f u é remitido a l 
Vivac. 
B O B O 
Armando G o n z á l e z y Garc ía , domici l ia-
do en San Ignac io 10, d e n u n c i ó a l a poli-
c í a que de la casa en c o n s t r u c c i ó n s i tua-
da en la calle de E s t r e l l a y San Xicolfts, 
donde t rabaja , le h a n robado un revrebe-
ro de gasol ina que aprec ia en la cantidad 
de siete pesos, Ignorando quien sea el 
autor de este robo. 
O T B O A T E N T A D O 
E l chauffeur del a u t o m ó v i l n ú m e r o 3.602, 
Santiago Alzpuru , vecino de J e s ú s del 
Monte 519, f u é acusado a ver por el v ig i -
lante n ú m e r o 1.369. J o s é D í a z , de haberle 
dado una bofetada porque lo r e q u i r i ó 
en la calle de S a n Ignacio esquina a 
O b r a p í a , por haber estado tnierrumplendo 
el t r á n s i t o , n e g á n d o s e a e n s e ñ a r l e la l i -
cencia como chauffeur. E l acusado f u é 
remitido a l vIvHc. 
A R R O D D A D O 
E n la calzada de J e s ú s del Monte es-
quina a Poclto, f u é arrol lado por el a u -
t o m ó v i l n ú m e r o 1772 que era guindo por 
Mnnupl AMllnlón, el menor F é l i x Dejalde, de 
diez af íos de edad y cuyo domicilio se 1er-
nora. c a u s á n d o l e mul t i tud de lesiones d i -
seminadas por el cuerpo, presentando ade-
m á s c o n m o c i ó n cerebral , de las que f u é 
asist ido en el H o s p i t a l N ú m e r o TTno, por 
el m é d i c o de guard ia . E l chauffeur, que 
fué detenido, m a n i f e s t ó que el hecho h a -
b í a sido casual , nnedando en l ibertad. 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n la tarde de a y e r fueron procesados 
estos Individuos : 
Mercedes Soto G a r c í a y Tlr ír i l io Collado 
Ortn. s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de doscientos 
posos. 
Loreto V a l d é s . (a> Diabl l to , por un de-
lito de hurto, s é f l a l á n d o s e l e f ianz^ de tres-
cientos pesos. 
Manuel Beyes V i l a . por un delito de 
amennzns oondlcionales. Se le sef íala f ian-
za de trescientos pesos. 
QUEMADURAS 
BI doctor Sotolongo "Mnch. m é d i c o de 
prníirdia en el Seprnndo Centro de Socorro 
a s i s t i ó ayer ni menor Antonio T á r d e n a s , 
i l" dos afios de edad y vecino de A g u i l a 
84. por presontnr mi nm n d n ra K ¡rraves al 
caerle una cafetera que contenta agua h i r -
viendo. 
D E S A P A R I C I O N 
A g u s t í n F e r n á n d e z P u i g , vecino de V i -
llegas n ú m e r o 47, d e n u n c i ó a la p o l i c í a 
que su hermano S e b a s t i á n , de iguales ape-
llidos, de 22 afios de edad y vecino de 
Puer ta Cerrada n ú m e r o üO, desde hace 
d í a s a b a n d o n ó el domicilio, temiendo que 
le haya ocurrido aicruna desgracia. 
H U R T O 
Benigno Vega y Novo, vecino accidental 
de la posada L,as T r e s Coronas, puso ayer 
en conocimiento de la p o l i c í a que h a l l á n -
dose sentado en una s i l la de la glorieta 
del M a l e c ó n , se le acercaron dos indiv i -
duos, quienes comenzaron a endulzarle el 
o ído h a b l á n d o l e de un v iaje a E s p a ñ a en 
aeroplano, notando d e s p u é s a l marcharse 
dichos sujetos que de uno de los bolsi-
llos del p a n t a l ó n que v e s t í a le h a b í a n hur-
tado una cartera de plata que c o n t e n í a 
doscientos cincuenta pesos y dos t í t u l o s 
de la Renta . 
L E S I O X G R A V E 
T r a n s i t a b a ayer por San Indalecio y 
Enamorados l a menor de doce afios Mar ía 
L u i s a V a l d é s Miranda, vecina de San Leo-
nardo n ú m e r o 50, cuando hubo de resbalar 
y caerse, p r o d u c i é n d o s e la fractura del 
radio derecho, l e s i ó n de la que f u é asis-
t ida en el Centro de Socorro de J e s ú s 
del Monte por el doctor Vega L á m a r . 
O T R O L E S I O N A D O 
De una herida por a v u l s i ó n en l a pier-
na derecha, otra en el muslo y otra en la 
cabeza del mismo lado, f u é curado de 
pr imera I n t e n c i ó n en el Segundo Centro de 
Socorro el menor de catorce af íos de edad 
Abelardo Borges .y Curbelo, D i j o a la po-
l ic ía este menor que Iba por la l í n e a del 
ferrocarr i l del Oeste, esquina a T a m a r i n d o 
en momentos de trans i tar un tren cargado 
de caf ías , cuando varios menores que a l l í 
se hal laban con el p r o p ó s i t o de h u r t a r 
de ese fruto, le dieron un e m p e l l ó n lan-
z á n d o l o junto a la v ía , p r o d u c i é n d o s e las 
lesiones que presenta. 
Q U E M A D A Q U E F A L L E C E 
L a nifia de seis af íos de edad, A n a Ma-
ría Contreras , vecina de Mart í n ú m e r o 158 
en R e g l a , f a l l e c i ó ayer a consecuencia de 
las quemaduras graves que s u f r i ó casual -
mente antes de ayer . 
Su c a d á v e r f u é remitido a l Necrocomio. 
U N A A C U S A C I O N 
Bernardo Barr lnes , vecino de O'Bel i ly , 
n ú m e r o 57, a c u s ó ayer ante los E x p e r t o s 
de l a P o l i c í a a E v a n g e l i n a Salazar , de 
Hornos 4, de haberle setafado un tresi l lo 
y una sor t i ja que valen $150 y que l a 
Joven v e n d i ó a Manuel S u á r e z , de P r í n c i p e 
y Hornos en $50. 
L a acusada dice que B a r l ú e s le r e g a l ó 
las prendas, pero como e s t á d isgustada 
con é l , por eso l a denuncia. 
E X T R A N J E R O S A C U S A D O S 
L o s vigi lantes 630 y 1379, presentaron 
anothe en la Segunda E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
a los marineros Sigund N. G r a r d , J o a r í 
•Wivil, Alben Haglon , Peter Anderson, B I z -
char Ols in , W i l l i a m s Maller , C h . T r i s s e n , 
W c s Mors, E d u Barsen , A u g u s t Sean, B d -
w a r d Ordeson, T o m a s Jaensensfl Sivis C a -
doin y Gos tmr Gahinssons y a James J . 
Plant , propietario y vecino del c a f é s i tua-
do en San I s i d r o 63 1|2. 
Todos estos Individuos, excepto el ú l t i -
mo, fueron acusados por el doctor E s t e b a n 
Mulay y M a r t í n e z , vecino de Gal iano 101, 
de haberse expresado en t é r m i n o s vejami-
nosos para el gobierno de este p a í s , a l ha-
cer comentarios sobre l a i n t e r v e n c i ó n de 
Cuba en «1 conflicto internacional , con oca-
s i ó n de encontrarse en el ca fé "Internacio-
nal", situado en San I s i d r o 63 1|2, donde 
se encontraba y al ú l t i m o por haber fa l -
seado—a Juicio del denunciante—la nacio-
nal idad de los otros acusados, diciendo que 
eran dinamarqueses cuando él sabe que 
son austro-alemanes, y haberles hecho 
aparecer con nombres supuestos a l servir 
de i n t é r p r e t e en el prescinto. 
E l J u e z de guardia d e j ó en l ibertad a los 
acusados. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O I L 
E n el Centro de Socorros del Segundo 
distrito, f u é asistido anoche, por el doctor 
S á n t h e el menor J o s é Agu irre , de 15 
afios de edad y vecino de Someruelas 9, 
por presentar c o n t u s i ó n y esguince de la 
a r t i c u l a c i ó n t ibia tars iaua derecha, sin. 
que se h a y a podido precisar, s i existe le-
s i ó n ó s e a . 
M a n i f e s t ó el lesionado qu eel daf ío que 
presenta lo r e c i b i ó a l t rans i tar por Manr i -
que y San J o s é , al ser alcanzado por el 
a u t o m ó v i l 53(50, que guiaba el chauffeur 
Fernando Toledo F e r r e r , vecino de Z a n j a 
n ú m e r o 66. 
E l vigi lante 408, J u a n Alonso, detuvo al 
chauffeur, p r e s e n t á n d o l o ante el Juez de 
guardia lo d e j ó en l ibertad por est imarse 
el hecho por imprudencia del lesionado. 
D E T E N I D O P O R H U R T O 
C r i s p l n R o d r í g u e z , vecino de Santuario 
7, en Regla , f u é acusado por J o s é M a r í a 
Cueto, vecino del n ú m e r o 1 de l a m i s m a 
calle, de haberla s u s t r a í d o $250 que guar-
daba en una gaveta de una m á q u i n a de 
coser que tiene en su domicilio. 
B] acusado fu l detenido y remitido a l 
Vivac . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
I A MARINA 
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A N T I S E P T I C O U R I N A R I O P O D E R o S ( ) 
En la época actual, en que tanto 
se padece de los ríñones, es impres-
cindible usar un medicamento que 
actúe enérgicamente sobre este Im-
portante órgano. 
La química viene a resolver, al 
brindarnos un nuevo producto llama-
do Blmagneslx, el problema que tan-
to ha dado que pensar en estos úl t i -
mos tiempos: disolver y eliminar el 
terrible ácido úrico. 
Cristales de ácido úrico vistos ai 
microscopio. 
A l ponerse de venta la Blmagneslx 
podemos asegurar, porque ya lo he-
mos experimentado, que este mag-
nífico producto es DOCE VECES 
más activo que la magnesia. Los que 
hesta ahora han tomado inút i lmente 
otras preparaciones creyendo que se 
cura r ían del estómago, podrían de-
cir, si toman la Bimagnesix, que és -
te es el único producto * 
solver y eliminar el Ó M ^ I ^ Í 
existe en la sangre ^ o ^ 
produce, acumulándoa? 6 *« H 
partes del organi8mo f * 1 ^JN 
arenilla, go^8 páticos, 
mo, etc.. 
La Blmasmeslx, en 8n 
cia. es lo que necesita 
para evitar la acidez y ^ estc% 
que al verificarse el L^0r ^ W 
acto de la digestión p S ^ Í 1 
a ser causante de la fnIJi8a a*' 
ácido úrico. E l rifión 2 f 
momento si no hay algo m ^ 
lice esos ácidos, y nada as 
no que tomar B l m a ^ e s l x T ^ " M 
feliz y conservar el rififia - a ^ i e i i i y u u i i s e r v a r el rififin " 
esos dolores tan terribleseXento • 
sionan los cólicos hepático«q,le ^ 
tiCOS.. 8 y Í6¡« 
Conserve su estómago Ra„ 
mando Blmasmeslx y yerá ^ ' 
y la orina saldrá clara n o r n , ^ 
microbios y otras sustancias 
mantenían en suspensión 
parecido. En una palabra , ^ 
raagneslx es un antiséptico A . ÍL 
i rás activo y eficaz que el Salni r 
troplna y los Benzoatos, porm*' 
caas sustancias han sido aso i * 
por un procedimiento alemán 
otras nuevas que se han descuhi ^ 
y de su combinación ae ha obf 
una nueva llamada Blma^nesk 
Este producto se encuentra dT 
ta en las droguerías a f a m a d a s í 
Habana, tales como Sarrá Joh ^ 
Taquechel, Barreras y Comn ̂  
etc., a 80 centavos frasco ^ 
B A T U R R I L L O 
E l Comercio publica un trabajo t i -
tulado "Martín Herrera". Autor: Ju-
lio Rosas, escritor octogenario, publi-
cista y patriota que ha consagrado 
toda su larga vida al culto de Cuba. 
Le conocí educador de niños, leí du-
rante muchos años sus novelas, 
sus cuentos, sus trabajos satu-
rados de poesía patriótica. Y cuan-
do la creía ya bajo unos pies de tie-
rra cubana, rendido el cuerpo a las 
leyes biológicas, me sorprende este 
art ículo suyo, loando a otro viejo pa-
triota que merece bastante y ha a l -
canzado bien poco en su pa ís : Mar-
tín Herrera. 
En la emigración, en el ár ido peñón 
americano donde la industria taba-
quera levantó la ciudad de Cayo Hue • 
so, Martín fué, durante dos décadas, 
conspirador, propagandista, auxiliar 
de José Martí, obrero laborioso e i n -
cansable del ideal de independencia 
de su patria. Como Estrada Palma y 
como otros varios, devoró las nos-
talgias, sufrió los rigores de la au-
sencia y no quiso volver al t e r ruño 
mientras no lo viera soberano y feliz, 
gobernado por sus propios hijos. Hoy, 
vlejecito, "maneja el arado—dice Ju-
lio Rosas—como él más humilde cam-" 
pesino, para ganar a duras penas el 
pan de la prole"; para no acudir a la 
mendicidad o i r a un hospital de an-
cianos en demanda de sopa y lecho. 
¡Qué pocas veces los que en nom-
bre de la patria administran los bie-
nes comunes, qué pocas veces son 
justos con los que han luchado y su-
frido por la patria! 
Martín Herrera, afiliado al par t i -
do liberal, pudo ser consejero pro-
vincial en nuestra región vueltabaje-
ra. Terminado el período porque fiié 
electo, otros liberales no envejecidos 
sirviendo a Cuba aspiraron al cargo 
y al sueldo, y Martín Herrera fué al 
rincón, al ostracismo, al montón, a 
donde va lo que estorba, lo que no 
sirve, lo que apesta, a donde va el 
árbol que nos dió sombra y fruto 
cuando ha secado, a donde va el t ra-
je raído, un tiempo realce y gala de 
nuestro cuerpo, a donde lanzamos la 
colil la del aromoso tabaco después 
de una copiosa digestión. 
E l partido liberal debió y pudo dar 
a Martín Herrera un poco más de lo 
poco que le dió. E l conservador ha 
debido, respetando sus ideas, darle 
algo. Su labor de tantos años por Cu-
ba y su ancianidad y su amor a Vuel-
ta Abajo, lo merecían. 
Arando Martín, en esa edad en que 
el menor esfuerzo corporal nos fa t i -
ga, en que parece que solo es tolere-
ble la vida entre mimos y comodida-
des, entre respetos y car iños de los 
paisanos por cuyo porvenir de liber-
tad suspiramos y padecimos tanto, 
es una de las crueldades imperdona-
bles del destino. 
En cambio de este lamento, un 
aplauso para aquel o aquellos a quie-
nes se deba que Primitivo Ramírez 
Ros haya sido nombrado secretario 
de las comisiones de la Cámara de 
Representantes; cargo que si no l le-
va el prestigio ni obtiene la retr ibu-
ción de un legislador, permi t i rá al 
ilustrado joven matancero seguir v i -
viendo con el decoro con que debe v i -
v i r un representante de la nación 
durante y después de serlo. 
Ramírez Ros es un bien educado, 
amante del estudio, timbre de la ra-
j.a negra y fiel afiliado al partido 
conservador. 
Noticias de Cayo Hueso dicen que 
desde el día primero fueron rebaja-
dos trescientos operarios de las fá-
bricas de tabacos, y que se esperan 
más rebajas. En teda la nación ame-
ricana empieza a aminorar el traba-
jo en los talleres, por cancelación de 
órdenes. Estados Unidos, de lleno ya 
en la espantosa conflagración eu-
ropea, experimenta ya trastornos en 
las negociaciones mercantiles, enca-
recimiento mayor de las subsisten-
cias y principios de paralización en 
las industrias no directamente rela-
cionadas con la guerra. 
E l fenómeno es natura l í s imo, de 
rigurosa lógica. La guerra trae siem-
pre grandes perjuicios al comercio, 
y mayores al proletariado. La gue-
rra, como los pleitos, cae bien dentro 
de la maldición del gitano: "Pleitos 
tengas, y los ganes". Para el que loa 
pierde!, no digamos si r e s u l t a r á n 
peores. 
Nos apresuramos a recoger esa 
triste noticia porque a causa de la 
guerra las brillantes perspectivas de 
nuestra actual cosecha de tabaco se-
r á n trocadas en dificultades y pér-
didas Y las subsistencias encarec. 
rán tanto como disminuyan los " 
gresos por nuestra producción m 
que los armadores americanos procí 
ren no Interrumpir los viajes c 
buques. 
J . ^ ARAMBTIRr, 
Revista J a u p s 
Publicada por la Academij 
Práct ica Mercantil 
.4. G. 
OVIEDO 
A los alumnos que hayan pertet 
cido a esta Academia, y a enante 
personas simpaticen con esta publi 
cación se les invita a que honren cu; 
sus nombres la lista de suscrlptom 
La suscripción es de dos pesos OR 
til año y los boletines de suscripciói 
pueden recogerse en la Secretuli 
del Centro Asturiano. 
c 2538 alt.. 5t-7 ld-11 
c o EUCAUPl 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de* 
licioso. 
r "Alí 
m i u r u m 
A los pasajeros que se dirijan i 
España se les recomienda se provetf 
do mantas de viaje dosde $4, sillas 
99 centavos a ?5.50; baúles camart; 
tes de $4 a $20. Bodega de $3.51) 
$25. Baúles escaparates, perchero-
$27.50 a $100; maleticas do mano o* 
50 centavos a $15, neceseres; eaĉ  
de ropa sucia, gorras y sombrero^ 
Recomendamos para evitar el 
reo llevar una botella ADÍS as 
Asturiana 
P. COLLIA Y FUENTE 
Teléfono A-2316. Obispo,^ 
EL LAZO 0E ORO 
Manzana de Gómez, frente al Par5Il! 
Central.—Tel. A-6485' 3 
C 2390 alt. 6 
E n la Sociedad del Vedado £ ^3 '; 
del C lub de Ajedrez de j a ^ slmul 
ver i f i có la anunciada sesión üeJo6é # 
neas por el genial ajedrecista 
Capablanca. , „ ia |U 
E n los amplios saloon^0fiados. ^ 
estaban colocados, a ambos r «c 
tableros, que fueron ^pahQabifl M f ^ , 
clonados, entre los Jflores ^ 
bastante fuertes, como los sen ra 
Gelabert, G . F e r n á n d e z , A. paZo!. 
Adler, Jac into Slgarroa. Bafae ^ 
niza A . Mora y el s ^ d e 14 F 
candidato a l a V i c e p r e s i d e n c » ^ 
p ú b l i c a . , ^ comle» 5̂ 
A las nueve y media ^mento»r> 
cayendo unos tras ot/0H'fliii Capab'f pof 
extraordlnarla de B a ^ V > 
E l Club de ^e,drfrt de sus 
de sentirse satisfecho de ¿ eSta 
pues sus representantes ^ . 
quedaron muy lucidos. , n guc^p.,: 
^ Cuando ya casi todos . ^ d o r e s 
aedaban tres de s u s j u g gigâ  ¿; queunimu •̂ T, ' i^ lpr J - \ fl f'¡' 
los s e ñ o r e s R a ú l Adler, „„ f , 
J o s é A . Gelabert. A l flnuedando 
mero y el «««"i1*10^^ s e f i ^ i 
culto y distinguido Jojen de ^ 
Gelabert, quien tuvo el D a gu ' ^ 
sentar a l ™mpertn frem. ág i X ^ ^ 
E s t a partido f u é * de un0 y r 
por ser sel s ^ ^ . & a d o s / %*• t 
tros m á s fuertes a ^ ^ a s í 1* f < 
go se esperaba, como £mpefin. J ^ d 
honrosa resistencia a l ca t f ^ t * 
tlda f u é jugada 'tuvo un f ^ t , 
c o r r e c c i ó n , poro a l i l n c0ioso ^ ' ,1o %. 
cual se n p r o v e c h ó el co ^ 0 ^ » t» 
a n o t á n d o s e con su <51tima nna P8>J^ 
^ ^ ^ T a ^ n r e ^ ^ l í v / ^ ' é Mas 
con 
com 
'ella una ^ ^ K x ^ m ^ 
„UÍO mueetra de ao™ t v> 
extraordinaria y a su „ 
de ajedrecista . f e D f s e a \ d ^ 
Oja lá que esta flesre no 
otras a n á l o g a s , V 
el entusiasmo por 
stos momentos, 
causa de 
RIÑA y a « 4 « « « $ N A 
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mando un habitante de t ierra 
w T o alcanza a ver por pnmera adentro aica^ ^ ^ ^ ^ momento 
I f la b a j l ' m a r en los instantes en 
d . i a¿ua se halla retirada de la 
S y ¿ asómbrase, con asombro oó-
£ cuando a las pocas horas repl-
f i^ . ' visita,—cosa que no deja nunca 
• l Z u r r i r porque lo grandioso atrae 
0 ^?¿ rza—y se encuentra invadida 
í ^ n l a y a desde donde sufrió la tan 
W e como agradable impresión que 
í m p r e causa la movible y extensa 
norflcio de los mares. 
Por lo regular, no piensa en otra 
Aplicación sino en que aquel mo-
S^SSo de avance es una borrasca; 
ríe cierto que no le parecen tan es-
pantables las que del mar ha oído re-
feIiSalment6 no tienen derecho mu-
chos costefios familiarizada con el 
espectáculo marino a burlarse del 
hombro de las lagartijas de secano? 
^vraue muchos de aquellos se ve rán 
Apurados para dar una explicación 
ile las mareas. 
Lo más frecuente, es que se conoz-
los dos movimientos de subida 
^descenso en el nivel de las aguas; 
L e coinciden estos movimientos con 
i * presencia y ausencia de la Luna 
«obro el horizonte; y que, marcan-
ñ n mejor la influencia lunar, aconte-
Ten las mayores elevaciones en las 
¿nocas de las zlzigías (novilunio y 
Plenilunio) y las máximas del año du-
rante los equínodos, al comenzar la 
primavera y el otoño. 
Pero más que esto no sab rán mu-
chos, y no es poco saber lo que va 
€Xg£!^a<i6 atenuación a esta Igno-
-ancla, one tampoco han sabido m á s 
hombres de ciencia durante muchos 
siglos. Y sí bien es verdad que de a l -
eto escritor griego de la ant igüedad 
ce encuentran claras alusiones en 
sos escritos, a la verdadera causa de 
las mareas, lo cierto es que Keplero 
v GalUeo negaron la posibilidad de 
one el Sol y la Luna, muy en par-
ticular ésta, fueran la causa determi-
nante de la elevación periódica de las 
aguas. Fué el genio de Newton el que 
demostró tal verdad que luego Lapla-
ce completó y detalló. 
Cada 24 horas y 50 minutos, dos 
veces se eleva el nivel de los mares 
abiertos, y dos veces se deprime, 
coincidiendo casi las elevaciones con 
el momento en que la Luna alcanza 
BU mayor elevación y su depresión 
máxima con respecto al horizonte de 
cada lugar. 
Esta coincidencia, sin dnda, debió 
inducir a los que, en profecía desde 
luego, afirmaron que la Luna era la 
causa de las mareas. Mas parece 'que 
repugna al entendimiento aceptar 
cue su cuerpo produzca acción don-
de no está, sin lazo de unión que 
trasmita la acción mecánica. 
Sin embargo, nadie tampoco ex-
traña que un gran imán traiga desde 
lejos a las par t ículas de hierro que 
se colocan dentro de su campo de ac-
ción. 
Pues blenr sin salimos de este 
ejemplo, que naturalmente ha es-
capado por los puntos de nuestra plu-
ma, podemos representarnos la ac-
ción de la Luna sobre la superficie 
del Océano. 
Nadie ignora hoy que la Tierra, re-
tenida por el Sol a girar en su de-
rredor, solicita suavemente también 
a la Luna, y la obliga a voltear cons-
tantemente en torno nuestro. 
Pero esta atracción no es peculiar 
y exclusiva del Sol y de la Tierra. 
Toda la materia atrae a la materia— 
según la inmortal ley de Newton— 
y allí donde hay uina porción de 
ella, hay atracciones que solicitan al 
resto de la que puede estar sometida 
a la solicitud. 
Lo que hay es que así como el grue-
so imán atrae a las par t ículas do 
hierro, también una gran masa de 
éste obliga a caer sobre ella a los 
pequeños imanes. La atracción es 
aquí recíproca, como es en la mate-
ria, en general, pero claro es que va-
Ha, arrastrando hada sí los cuerpos 
pequeños, cuando los otros son mu-
cho mayores. Pero eso no quiere de-
cir, porque no se exterioricen los 
efectos pequeños, que los diminutos 
*o atraigan a los de gran masa. 
Y este es el caso de las mareas. 
Así como la Tierra atrae a la L u -
¡S», ésta también atrae a aquella, pe-
lío solo sobre las aguas movibles, que 
tor su menor cohesión (que las t ic -
iras) obedecen con más facilidad, se 
'Exterioriza la atracción del cuerpo 
ínenor. 
Y se comprende que al culminar la 
Luna cuando su distancia a un pun-
to de la Tierra es la menor alcanzada 
cada día, sufran las aguas la más 
grande elevación. 
poce horas y veinticinco minutos 
? ^ tarde se halla la Luna en la 
reglón opuesta, lo más distante de 
Quol paraje que puede encontrarse 
en aquel día, en el antimeridiano, 
como diríamos hablando científica-
fflente. 
s J*^ aquel momento ea cuando las 
c^Ías suíren menos la amorosa atrac-
la r Í?ar' y como 86 encuentran en 
la j 51011 opuesta a la que se halla 
se n * . ' Con resP«cto a l observador, 
*-si a ^ X Í 1 1 r8trasadas. digámoslo 
'''"s los lazos lunares, y lo 
que pueden encontrarse 
toás i ,a<i03 103 lazos lunares, y lo 
ton ro (1U6 ^ o d e u encontrarse 
elev^T80^ al sa té" te , lo que logran 
W d ^ ! T8obre el Paraí6 ' <i™ de i ^ i p r je, que es 
Clarn Luna. en f in de cuentas. 
c i o a e s r ^ 1 QUe entre estas dos ©leva-
das dnn~1lXlmas d i a r i a 3 , distancia-
dos T ^ r a ^ y 25 minutos/existen 
Aspecto 60101163 máximas, que con 
lorag v - , ^ 103 Pleamares, distan € 
También y1m0edi0 minutos.-
Rectos- TÍI 1 Produc6 análogos 
l a íw"0 a pesar de su gran ma-
Cll«itra rfJ0r dlstaiicia a que se en-
tos. y r e ^ u 0Sotro3' ^ e n ú a sus efec-
LUDa. a P^Ponderanto el de la 
^eme îil artículo resulta excesl-
^ i r . v TJ; 80, Y Weda mucho por 
>ea8. curioso, sobre las ma-
Otro día oí i. 
^ t i nua re ínn l } a 7 lugar V * ™ e l l o . 
ian ^po r tS f t l 3a ^ l ^ r i z a c l ó n de 
RIGEL. 
M A R I 
R o p a 
i n t e r i o r 
Q Q 
S u p e r i o r a l a q u e U d . u s a 
Y A L G O M A S B A R A T A 
D e mejor corte, de fina tela, ? ojales hechos a mano, los botonesjbien 
cosidos, las costuras reforzadas. Da soltura al cuerpo, expansión-a los 
músculos,|fresco al organismo! U J — i — — : í — — ; 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S L A V E N D E N 
Fabricada V p o i ^ 
G U T I E R R E Z , C A N O Y C O M P A Ñ I A 
M U R A L L A Í 0 7 . T E L E F O N O Á - 3 3 9 0 . 
E n ¡ a s E s c u e l a s P í a s d e P i n a r d e l R í o 
Solemnes actos de conmemoración 
1 ^ 
yy.:-.-.::.- :->.*;:::,-:;,>.'.-::::'>> 
I l tmo . Sr. Ohispo de Pinar del B l o ; E . B . P. Rector y P. P. Escolapios de estas Escuelas P í a s ; Pbro. 
Padre Fraga y Profesor Sr. Manuel Tartas, rodeados por los alumnos de dichas Escuelas que tomaron la p r i -
mera comunión en los actos religio-sos conmemorativos del tercer centenario de esa Inst i tución. 
Los R.R. P.P. Escolapios de Pinar 
del Río, han conmemorado de mane-
ra solemne y bri l lant ís ima el tercer 
centenario de la prestigiosa y bene-
mér i ta Inst i tución fundada por San 
j o s é de Calasanz. 
Cumplíase esa interesante fecha 
centenario el día 25 del próximo par-
eado mes; pero fué prorrogada la con-
memoración para el inmediato día 80, 
en atención a no disminuir el tiempo 
prefijado para la enseñanza escolar. 
Y en la m a ñ a n a y noche de ese 
f l t imo citado día tuvieron lugar, en 
el magnífico propio edificio en que 
há l lanse instaladas las Escuelas Pías 
ae esta ciudad, los aludidos actos, con 
forme al previo programa que repro-
ducimos a continuación. 
Primera parte, por la mañana . 
A las 7, solemne bendición de la 
Imagen del Niño Je sús de Praga, por 
él Rmo. e Il tmo. Sr. Obispo Diocesa-
no, Mons. Manuel Ruiz y Rodríguez. 
A continuación nuestro Rmo. Pre-
ledo ce lebrará el Santo Sacrificio de 
la Misa, predicará y dis t r ibuirá la 
Primera Comunión a 65 alumnos de 
estas Escuelas Pías y a cuantos se 
dignen acompañar los en tan piadoso 
acto. 
Te rmina rá la función religiosa con 
el Te Deum, la bendición con el San-
tísimo y el canto de la Salve. 
Segunda parte. Tarde: a las 8 en 
punto. 
lo.—Himno Nacional por todos los 
alumnos del Colegio con acompaña-
miento de Cuarteto, TÍOT el P. Francis-
co Casellas y los señores Alfredo J i -
ménez, Diego Valdés y Pedro A. J i -
ménez. 
2o.—Aspecto de la f ies ta í Discurso 
por el Presidente de la Junta Direc-
tiva, señori to Guillermo Alvarez. 
So.—"Lucha por dentro:" drama en 
dos actos por el señor Manuel Tar-
tas, profesor del Colegio y los seño-
ittos Guillermo Alvarez, Cayetano 
Barquín, Guillermo Avendafio y Ma-
ximino Nodarse. En el intermedio, el 
Cuarteto mencionado ejecutará el 
Vals de Ch. Schumana "Fleur d4Aza-
har." 
4o.—"La Eucar is t ía ," Escena por 
los señoritos Julio Fuentes, Alberto 
Fernández, Eduardo Plmcntel, Aníbal 
Herrera, Pedro A. Carasa. 
Durante el intermedio, el P. Fran-
cisco Casellas y el alumno de la Cla-
se de Piano señori to Manuel Terán , 
e jecutarán la pieza a cuatro manos, 
intitulada "Spring." 
fo .—"Erre . . . E r r e . . . " Juguete Có 
mico-Lírico; en un acto, en prosa y 
veiso, por los señoritos Antolín 
Prats, Armando Blanco, Juan José 
Viqueira y Octavio Fernández. 
6o.—"Al santo de ios n i ñ o s : " Him-
no a San José de Calaban/, por todos 
los alumnos del Colegio con acompa-
ñamiento por el Cuarteto. 
7o.—Discurso de gracias, por el 
alumno de primera comunión, José 
Myría García. 
So.—Discurso final por el Rmo. e 
i l tmo. señor Obispo^ Monseñor Ma-
nuel Ruiz y Rodríguez. 
Tuvieron estos referenciados actos 
la siguiente honrosa presidencia: 
Monseñor Manuel Ruiz, Il tmo. Obispo 
&e esta Diócesis; Comandante Ma-
nuel Herrymanc Gobernador Provin-
cial ; doctor Juan María Cabada, A l -
calde Municipal; Licenciado Andrés 
Rodríguez Acosta, Secretario del Go-
bierno Provincial; señor Carlos M. de 
la Rienda, Director de la Granja Es-
cuela; señor Mateo Quintero, Admi-
nistrador del Banco Español ; señor 
José Ruviera, Capitán de la Policía 
Municipal; el Pbro. Padre Ortega, 
Pár roco de esta Iglesia Catedral y el 
Ldo. señor Adriano Avendaño. 
La demás concurrencia fué, como 
siempre, numerosís ima y representa-
d l a de todas las clases sociales, rea-
firmándose con ello, una vez más , el 
gran prestigio, el singular valimiento 
y la general consideración de que me-
recidamente gozan los R.R. P.P. Es-
colapios de las Escuelas Pías de esta 
ciudad. 
Terminados los que resultaron 
amenísimos actos recreativos, fueron 
delicadamente obsequiados los miem-
bros componentes de la presidencia, 
los periodistas y las personas más 
significadas de los asistentes a la 
hermosa, grata y brillante velada de 
conmemoración. 
E l digno Rector de estoa Escolapios 
R P. Francisco Revira; los demás 
prestigiosos miembros de esa respe-
table Comunidad, R. R. P. P. Fran-
cisco Casellas, AmadeQ Figueras y 
Esteban Portell, y el maestro laico se-
ñor Manuel Tai-tas fueron objeto de 
numerosas felicitaciones por el mag-
nífico éxito de los actos celebrados, 
contándose entre esas nuestra felici-
tación, que ahora, públicamente, nos 
complacemos en reiterar. 
E L CORRESPONSAL. 
p a r a P á r v u l o s v I M i ñ o s 
/ t S T C i u r t o r l a e s u n B n b s t l t n t o i n o f e n s Í T O creí E l i x i r P a j c ^ ó r t c o , C o r . 
« a l e s y J a r a b e s C a l m a n t e s . D e g u a t o aBrra4 lab le . N o (^onl iene O p i o M o r . 
l i n a , n i n i n g u n a o t r a s u b s t a a c i a n a r c ó t i c a , ^ s t r u y e l a s ^ m b ^ c e s y 
q u i t k l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C Ó U c o v e n t o s o . A 1 ™ ^ ^ ^ " 
d e l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n , ^ g x i l a r i z ^ e F ^ t ó r n ^ S < . y i « 
I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u d a b l e . E a l a P a n a c e a a o * « • 
N i ñ o s y e l A m i g o d e l a s M a d r e e . , > r t\. 
Los N i ñ o s lloran por la Castorta de Fletcher 
HÁT TODOS LOS ESTELOS 
Tajillas con 100 piezas a $16-99. 
" L A COPA'* 
í íeptuno 15. Teléfono A.7832 
c. 2517 . alt 5t-5 
CüvUJAJVO » E X . H O S P I T A L B E E M E R -genclas y del Hosp i ta l N ú m e r o Uno. 
ES B E C I A M S T A E N V I A S U R I N A R I A S y enfermedades v e n é r e a s . Clstoscopla 
caterlsmo de los u r é t e r e s y examen dsi 
r l f ión por los B a y o s X . 
J N T E C C I O N E S D E N E O S A I / V A R S A N . 
CO N S t n L T A S D E 10 A 12 A . M . X DK 3 a 6 p. m., en l a ca).5e de 
CUBA. NUMERO, 69. 
8024 3o a. 
M i r a n d o a E s p i n a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Porque, ¿cuáles son los fines de 
una Academia de la Lengua? ¿Qué 
propósitos fueron los de Felipe V, al 
crear la española y la de todos sus 
miembros al integrarla? Ya lo dicen 
sus estatutos: "velar por la pureza y 
conservación del lenguaje". Y suce-
de que en todos los países los escrito-
res más famosos, los más populares 
no son, ciertamente, los que m á s i m -
pulso han dado a la "pureza y con-
servación" de su idioma. Antes al 
contrario: pasad revista a los hom-
bres de letras que m á s halagados 
han sido por el favor público y ve-
réis casos frecuentes de atentados a 
la pureza gramatical que tendr ían la 
sanción suprema del desprecio si no 
fuera que nos ofrecen, en cambio, 
la compensación augusta de la emo-
clón en su más alto sentido art ís t ico. 
Son inútiles los embates del 
tiempo contra nuestras pin-
turas en los automóviles. 
Cuando su máquina esté fea, 
nosotros se la dejaremos 
lindísimac 
P I N T U R A ^ VESTIDURAS, 
ACCESORIOS Y E F E C T O S 
DE CARROCERIA. -GRAN-
DES T A L L E R E S DE MECA-
N I C A . - T R A B A J© UNICO 
E N C U B A , 
R E N E A T E L - A 7 4 4 9 
Es m á s : en todas las literaturas se 
da este fenómeno, causa de una 
dualidad en sus cultivadores. 'De un 
lado los artífices del Idioma que cin-
celan la frase con la misma gracia 
discreta con que un jardinero cul-
tiva un jardín . Son los "puristas" en 
el conservador sentido de la palabra, 
maestros del buen decir, cuyo estilo 
es sobrio, discreto y diáfano. Nunca 
una frase que descontente, una sali-
da desenfadada al gayo encanto de 
la arbitrariedad con todo el espejis-
mo de lo nuevo y atrayente. Su pen-
samiento se vacía siempre en moldes 
clásicos repujados con el oro de los 
siglos y sus libros son ánforas de 
donde las palabras fluyen armonio-
sas, l ímpidas, cristalinas cómo el ma-
nantial de la roca. Ellos son los "tra-
dlcionalistas" del idioma. Van, por la 
literatura como linajudos señores de 
grave apostura, de marcial continen-
te, sin que la música de sus palabras 
ofrezca la menor discordia, alum-
brando con la antorcha de la lengua 
recia, sonora, que tiene sus raíces eu 
el pasado, temerosos sin duda de que 
las nuevas manifestaciones de arte 
Irreverentes, eternamente desconten-
tas cómo la juventud, en su afán mo-
ceri l de reformarlo y trastrocarlo 
todo imponga su luz cegante que des-
lumbra como el resplandor fúlgido 
de un re lámpago. Estos son los que 
velan por la conservación y pureza 
del idioma. 
Do otro lado es tán los que caminan 
de espaldas a la Gramática, indife-
rentes a los cánones y reglas, preocu-
pados únicamente en hacer pensar 
y hacer sentir . . que es otra manera 
de nacer pensar; espír i tus que go-
zan del raro privilegio de la Innova-
ción y que en su obstinado empeño 
de crear, de crear siempre, desatien-
den la a rmonía de lo creado que es 
la len^aa briosa y galana de las l i -
teraturas clásicas. Siempre son és -
tos los que participan de más ascen-
dencia en la mult i tud. Traen emocio-
nes nuevas, traen pasión, luchas de 
ideas y de sentimientoá y a la mús i -
ca de las palabras motivos nuevos 
que a la muchedumbre, con la v i r tud 
franca del asombro, halaga y con-
quista. 
Ambas manifestaciones coexisten y 
se armonizan; son imperiosa necesi-
dad de todo arte li terario que no 
quiere estancarse en la oquedad so-
nora del pasado n i tampoco ser 
arrastrado por el vér t igo desenfre-
nado y excéntr ico de las nuevas 
crientaciones. 
Una Academia de la lengua elegi-
da^ por público sufragio es ta r ía inte-
grada únicamente por estos úl t imos 
elementos que poco habr í an de l l e -
var a. la pureza y conservación del 
idioma. Ser ían elementos de "des-
t rucción" y de* "creación", nunca de 
"conservación" que es lo que pre-
tende la Academia. Para lograrlo na -
die mejor que los eruditos, los gra-
máticos, los l ingüis tas , los que traba-
jan en una labor silenciosa sin que 
a ellos llegue el aplauso popular i n -
consciente y a veces caprichoso. En 
la Academia de la Lengua española 
hay miembros que no participan de 
la menor popularidad. Son frecuen-
tes los Comeleranes, los Cotarelos, 
Jos Catalinas, respetables señores a 
quienes casi nadie conoce. 
Muchos cpítlcos censuran a la Aca-
demia porque acoge a estas figuras 
literarias que no lograron imponer 
sus nombres con una ejecutoria de re-
cias creaciones fuertes, vibrantes co-
mo un c lar ín tr iunfal . ¡Bah! Ellos son 
los que m á s hacen en la Academia. 
Ellos entienden su oficio, son sabios 
en su silenciosa labor de erudita re-
concentración. Son perfectos ejem-
plares del perfecto académico que no 
pretende ser otra cosa que hombre 
laborioso y consciente cuya misión 
es reposada, reflexiva, conservadora, 
fría si queréis , pero ut i l i tar ia en ar-
monía con la divisa de la Corpora-
ción: "limpia, f i ja y da esplendor". 
Una Academia de la Lengua no es 
un comido donde la mult i tud impone 
la t i r an ía de su voluntad. Nuevo 
Areópago ha de tener el solemne 
prestigio de una casona señorial , 
grave, silente y ceremoniosa donde 
el bullicio escandaloso de la calle 
desentona y aturde. 
Aurelio Capote Carballo. 
L a A s o c í a c i ó D N a c i ó -
I de M a e s t r o s 
A la una de la tarde de ayer ce-
lebró sesión en la Junta de Educa-
ción, la Asamblea de la Habana de 
a "Asociación Nacional de Maestros 
de Ins t rucción Primaria." E l objeto 
de la sesión era única y exclusiva-
nente, elegir la nueva directiva de 
la Asamblea de la Habana, para el 
año de 1917 a 1918. 
Presidieron los señores Cortázar / 
Lorenzo Vil lar . 
Entre los concurrentes, que pasa-
ban de ochenta, recordamos a l repre-
sentante señor Saturnino Escoto Ca-
rr ión, a i Presidente de la Asociación 
c Federación Nacional de Maestros 
señor Oénova de Zayas, y a los seño-
res Pedro Fernández de Guevara, Ra-
miro Mañalich, señora Elodia Caro de 
Mlrandap señora Dulce María Sainz, 
señorita. Mercedes Herrera, Rómulo 
Moriega, Gómez Cordido, Francisco 
Rodríguez Ecay, Alfredo Oganes y 
Eduardo Sánchez. 
En medio de la mayor cordialidad, 
resultaron electos los señores siguien-
tes: 
Presidente: Carlos Valdés Miranda. 
Vicepresidentes: 1. Eduardo Sán-
chez Incháustegul . 2. Rómulo Norie-
ga Medina. 3 Doctor Ramiro Guerra 
Sánchez. 4 Francisco Rodríguez Ecay. 
Secretario: Francisco Dcmenech V i 
nageras. 
Vicesecretario: Pedro Fernández de 
Guevara, 
Tesorero: Alfredo Organes Duró. 
Presidente C. Intereses Generales: 
í oc to r Abelardo Wahlenberg. 
Vicepresidente; J^KfcíLzo y i l l a r y 
CIRUZ* -••^U-.M^.U íUfciJI laÉIllM.llljÉililMl i II Mu 
\ Presidente C. Técnica : doctor Ra-
miro Mañalich Cantón. 
Vicepresidente: Pedro Hernández 
Presidente C. In terés Personal: Dr. 
José Miguel Truj i l lo . 
Vicepresidente: Carlos G . de Za-
3RA8-
Presidente Comisión de Beneficen-
cia: Antonio del Campo. 
Vicepresidente: Adelaida Laylña. 
Presidente C. Propaganda: Ramótí 
Rosainz y Díaz. 
Vicepresidente: Antonio Cueto. 
Delegados a l Consejo Provincial? 
señor Carlos G. de Zayas, Doctor 
Abelardo Wanlenberg. 
Y además, 50 vocales. 
Rosalía Castro 
He aquí el brillante programa del 
gran baile de sala que celebrará es-
ta sociedad el día 12 de A b r i l de 
1917, a las 9 p. m. en el "Black 
Cat", Prado número 71 y para el cual 
reina gran entusiasmo. 
PROGRAMA 
Primera Parte 
Vals " M i ja rd ín de Alores". 
Danzón "Alda". 
Danzón 'La contesta de la timide^ 
Paso-doble "Los dos gallos". 
Danzón " I r i s " . 
One Step "Tr lb ly Rag". 
Danzón " E l guarachero". 
Danzón "Aires de Barcelona". ; 
Segunda Parto. 
Vals " E l Pr ínc ipe de Carnaval". 
Danzón "Yaakalla". 
Danzón "Hola Francisco!" 
Danzón "Frou-Fdou". . 
Danzón " E l Pailero".. 
Fot Trot "'Pretty Baby". 
Danzón "Acelera, china". 
One step "Circus Day Indisie". 
Gran fiesta a N. P. Jesús 
Nazareno del Rescate 
Día 8 a las 10: Misa armonizada 
con cánticos. A las 5 y lt2 p. m. rezo 
del Santo Rosarlo y al final solemne 
Salve. 
Día 9 a las 9 a. m. : Solemne Misa 
en honor de Nuestro Padre Jesús Na-
zareno del Rescate, Patrono de la 
Ermita de Arroyo Arenas, estando la 
sagrada cátedra a cargo del M. L Sr. 
Dr. Manuel Arteí^ga, Provisor del 
Obispado, y el Coro del soñor Rafael 
Pastor. 
A las 5 y 1|2 rezo del Santo Rosa-
rio y Salve por el Coro del señor 
Pastor. 
Durante ambos días es ta rá abierta 
la Ermita e iluminada ambas noches. 
Se advierte a los devotos residentes 
an la ciudad de la Habana que el ún i -
co autorizado para recolectar para 
estas fiestas es el señor Carlos Mar-
co, vecino de Cuba, 124. 
E l Caro, A b r i l de 1917. 
E L PARROCO. 
C. 2387 alt 5t.—3. 5d.-5. 
' S Á L D Ó DE VfeSTIDOS 
^ i ^ . % Í 3 Á CÁDA jÜNO . . \ 
M§íg §¿ddg totisísfé yest ídos dé-
l|tic)H 3f i)éi-eale de t a r í o s eolores» 
diímjoá ,y festiloá elegantes; Nin-
feurt ^estidb ^aie iftenos de $2.-00 y 
hatf én el lo té a l gunos que yaleit 
s&üQ j r $4:90; Estos precios .sola-
tnenté fetehtrág ba^ fexJstenda; Eí 
^recidt^e; $.1-23 incluye portes dé 
fe0rreé;^^Enví€tt fondos _eetl el 
> pedido; 
lüéfett-O eataíogbT'f le ' ropá 
,nevedade3 p a r a ^ S e ñ o r a s 
y Niñas, ^ *~ H 
ISÜJECO CO; 
I. Whl t e felretíí 
í í e w Y o r k 
A s e s e l a M A T A S 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o t é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
K x j e f a do los Ncs*cIadoa do Sfarcaa w 
Patentes 
Barat i l lo . 7. a l tos . T e l é f o n o A-6439. 
Apartado n ú m e r o 796 
Se hace cargo de los siguientes trabajos* 
Memorias y planos de Inventos. SoUcItu4 
de patentes de i n v e n c i ó n . Begls tro d « 
Marcas , D ibujos y C l i c h é s de ¿ a r c a s 
Propiedad Intelectual . Recursos de a l z a ' 
da. Informes periciales. Consultas G R A 
T I S . Regis tro de marcas y patentes ei 
los p a í s e s extranjeros y do m a r c a » ln 
temaclonales. 
DR. HERNANDO S E G U I 
Catedrático <3e k Universi-; 
dad. Garganta. Nariz ŷ Oídod 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
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H a b a n e r a s 
Del Mundo Elegante 
Fué animada la tarde de ayer. 
A despecho de lo desapacible del 
tiempo se vieron muy favorecidos, por 
igual, los dos actos sociales más in-
teresantes del día. 
Recibió la señora Lila Hidalgo de 
Conill en su mansión del Vedado. 
Y fué también el recibo, anticipán-
dose a l que corresponde al miércoles 
próximo, del distinguido matrimonio 
Eduardo Alvarez Cerice y María Ig-
naga. 
Su gentil hija Consuelo, que con-
trae matrimonio ese día del miér-
coles con el joven José María Aran-
go, mostró a todos los regalos que te-
nía recibidos. 
La canastilla de novia de la be-
lla señorita Alvarez Iznaga está llena 
de objeto? primorosos. 
Ha sido muy obsequiada. 
El recibo de la señora de Conill, la 
elegante Lila Hidalgo, resultó una nue-
va demostración de los grandes afeo-
tos y simpatías de que goza en la 
gran sociedad habanera. 
Sus amistades, que no pudieron sa-
ludarla el día de su santo, estaban 
ayer en gran número. 
Recibió muchas flores. 
Entre éstas, las que con su nom-
bre, y tan solicitadas, constituyen pa-
ra el jardín El Fénix una especialidad. 
Era el tema en ambos recibos la 
fiesta de esta tarde. 
Un baile de campesinos holandeses 
que ofrecen en obsequio de sus en-
cantadores niños los distinguidos es-
posos Ernesto Sarrá y Loló Larrea. 
Fiesta de todos los años. 
Pero que esta vez, debido a los su-
cesos actuales, ha tenido que demo-
rarse su celebración. 
Allí estará el cronista. 
Capítulo de bodas 
Se suceden las bodas. 
Hablé en las Habaneras anteriores 
de tres que se efectuaron el sábado. 
Hubo una más. 
Fueron los contrayentes la bella se-
ñorita Julieta Vieses y el señor Fran-
cisco Guerra, quienes vieron realiza-
dos, en ceremonia de una intimidad 
absoluta, sus mejores sueños, esperan-
ras e ideales. 
Muy interesante la novia. 
Completando los atractivos de su 
toilette lucía un lindo ramo, creación 
del jardín El Fénix, qué le regaló su 
predilecta amiga, la joven y graciosa 
dama Carmela Pérez de Cuevas. 
Apadrinada fué la boda por los 
apreciables esposos Francisco Guerra 
y Rita Cabezas de Guerra, padres del 
novio, actuando como testigos los se-
ñores Ricardo Pérez Machado y Fer-
nando de las Cuevas. 
Hay dos bodas esta noche. 
En el central Toledo, la de María 
Aspuru y Santiago Aspuru, primos los 
novios, a la que me propongo asistir 
en la grata compañía del cofrére Al-
berto Ruiz y del conocido joven Juan 
M . Pella. 
L a otra boda de la noche, en el 
Angel, a las nueve y media, es la de 
Consuelo Caridad, la bellísima seño-
rita, y el joven doctor Carlos J . Cor-
bera. 
Del jardín E l Clavel, y por encargo 
de 1 ahermana del novio, la señorita 
Teté Corbera, saldrá el ramo que ha 
de llevar en la cenemonia la gentil 
Consuelo. 
Nueva creación de los Armand. 
Entre la?, bodas máis próximas haré 
mención de la de María de la Torre, 
señorita muy graciosa, y el joven R i -
cardo del Monte y Zayas, que se ce-
lebrará en el Obispado la noche del 
19 del corriente. 
Y para la segunda quincena de mes 
está concertado el matrimonio de una 
bella vecinita de Jesús del Monte, 
María Teresa Rovirosa, con el señor 
Ricardo Uribarri. 
En el atelier de la elegante modista 
Angela Raices de Alvarez está ultimán-
dose el trousseau de la señorita Ro-
virosa. 
Falta aún por decidir la iglesia en 
que se celebrará la boda. 
Y a lo diré oportunamente. 
PASA A LÍA, PAGINA 1 CINCO 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d < y c o n 
m a q u i n a r l a e l é c t r i c a . 
¡ R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
^ L A F L O R C U B A N A " , G A L ! A N O Y S A N J O S E 
C A R T A 
(Para ^ Ü Í A R I Ü D E L A M A R I N A . ) 
A las muchísimas cub 'ifia que dís-
í rn t an ejerciendo la car A t i y tam-
bién oyendo hablar de 1K. les refe-
i l r é todo lo siguiente, por yi no ha 
llagado a su noticia, aceroa de una 
teiencia para los ciegos. Una carita-
tjva dama ha legado la mi'.ad de su 
í c r tuna para aqueles pobrecltos des-
graciados. Se llama ella doña María 
Ttberner y Moret, distinguida seño-
ra catalana, viuda de don Francisco 
"Vendrell, que vivía en Madrid, en la 
caga de Urquijo, calle de Alcalá, es-
quina a Barquillo. Murió en un hotel 
de Vitoria, donde estaba veraneando, 
en Agosto del año pasado. Los que 
la trataban y conocían su buena po-
Eición, que le permitía v iv i r en casa 
tan magnífica y con grandes como-
didades, aunque sin lujo, butearon con 
ansia noticia del testamento para sa-
ber a quién ir ía a parar una fortuna 
calculada en millones, ya que doña 
f iar la no tenía herederos forzosos. 
Abierto el testamento, quedó satls-
iecha la curiosidad de todos. La mitad 
üe la fortuna se destinaba principal-
mente a unos sobrinos, y la otra mi -
tad había de distribuirse por partes 
Iguales entre los ciegos pobres de 
Madrid y de Barcelona. Se nombraba 
testamentarios a personas tan res-
petables como el coronel Echevarr ía 
y el abogado y propietario señor Gu-
tiérrez de Celis, y se encargaba de 
repartir la parte que correspondía a 
¡os ciegos a los señores obispos de 
Madrid y Barcelona. 
La noticia de que una mlllonarla 
En delicadezas y 
refinamientos de 
¿qué puede usted 
imaginarse qi 
no le ofrezca 
nuestro D E 
P A R T A -
Todo: desde lo 
corriente hasta la 
más refinada fan-
tasía 
E l E n c a n t o 
Solís, Entrlalgo y Cía., S. en C. 
5 A L I A N O Y S . R A F A E L 
TRUjlLLO 
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tnbía dejado seis millones a los po-
bres ciegos corrió por Madrid, cau-
sando la natural emoción entre esos 
desventurados seres. Y msentras se 
hacían las operaciones tes tamentar ías 
5' el obispado iba formando el padrón 
de los ciegos de Madrid, fué ganan-
do derecho la leyenda do los m i l i ) -
nes, siendo muchos los que creyeron 
que cuando todo estuviera terminado 
y se distribuyera la Herencia, los cie-
gos de la corte, en vez de andar por 
esas calles pidiendo limosna. Iban a 
pasear en automóvil . 
Lo creyeron así , en primer t é rmi -
no, los Interesados, y en segundo, 
todos loa que habían oído hablar del X 
caso. Y como se trataba do tantos m i -
llones, hubo muchos que se apresu-
raron a ofrecerse de "lazarillos" para 
que los pobres ciegos recogieran su 
herencia, sin merma alguna, salvo, 
naturalmente, los servlclop que tan 
buenas almas les prestaran Y he aquí 
que antes de hacerse el Inventarlo de 
'os bienes donados por doña María 
Taberner, un grupo de más de 800 
ciegos había pasado por una Notaría y 
había otorgado poderes para que un 
tuen abogado defendiera sus dere-
chos, fiscalizara todas la» operacio-
nes y garantizara en su día la paga de 
los mllloncejos. 
Pero el Inventarlo llegó a su t é rmi -
no y la leyenda quedó deshecha. La 
grande fortuna, que se consideraba 
por millones, quedó reducida a un 
millón de pesetas, y eso que los t í -
tulos de la Deuda que la difunta po-
seía ganaron en la conversión, que de 
no ser así , todo el capital hubiera 
quedado reducido a unas noventa mi l 
pesetas. Descartada de ese millón la 
parte correspondiente a IJS legados y 
mandas, han venido a quedar para los 
ciegos de Madrid cuarenta y tantos 
mi l duros y otro tanto para los de 
Barcelona. Publicada la noticia of i -
c.'al de la herencia y establecido por 
los obispados de Madrid y Barcelona, 
en consonancia con lo dispuesto en el 
testamento, el criterio de que las pe-
setas habían de ser exclusivamente 
para los ciegos pobres con residencia 
en ambas capitales, se hizo un padrón 
por parroquias. 
Sobre los párrocos de i o s 30 parro-
quias de Madrid llovieron los memo-
riales, y aunque el Patronato de cie-
gos establecido en esta corte que de-
be conocer y conoce a todos esos i n -
felices, había calculado en unos 400 
los que reunieran las condiciones pa-
ra participar de la herencia, la cifra 
de las solicitudes llegó a 1,200. Con 
buen acuerdo se procedió a la revi-
sión de memoriales y formación de un 
verdadero censo de ciegos pobres y, 
ai efecto, una Comisión formada por 
un médico, por el abogado defensor 
de los derechos de los cie^oe que han 
otorgado poder y por el nc.tarlo ecle-
siástico, actuando de secretarlo, fué 
recorriendo las parroquias, y con to-
da solemnidad y con el mayor cuida-
do procedió al reconocimiento de los 
ciegos, viendo con sorpresa que n i 
todos lo eran n i todos eran vecinos 
do Madrid como se exigía. A l olor de 
la herencia se habían trasladado a 
Madrid los ciegos de esta y otras pro-
vincias de E s p a ñ a ; otros por equivo-
cación sin duda, se habían inscripto 
en diferentes parroquias (alguno ha 
habido que en todas, creyendo que así 
cobrar ía más,) y, por últ imo, se han 
considerado con derecho a participar 
del legado los que estando mal de ia 
vista no son totalmente ciegos. Con-
secuencia de esta escrupulosa labor 
que terminó hace pocas semanas en 
la parroquia de San Andrés, ha sido 
que la cifra de 1,200 solicitantes que-
de reducida a 700. 
El desfile de tanto desgraciado por 
las parroquias de Madrid, constituyó 
un espectáculo bien triste. Pero aún 
fueron más Impresionantes los cua-
dros de miseria y de sufrimiento que 
vló la Comisión a l recorrer los do-
micilios de aquellos ciegos que por 
sus achaques no podían trasladarse a 
Irs parroquias. 
Entre los ciegos declarados con de-
recho a la herencia los hay que han 
pasado de los noventa años ; también 
un médico que ejerció en Madrid mu-
cho tiempo la profesión; además, dos 
sacerdotes y algunas otras personas 
que asimismo habían disfrutado posi-
ción desahogada y que hoy viven 
• ¡pobrecltos!) de la caridad de las 
buenas almas. 
Como siempre que se t r a t á de una 
obra piadosa de esta naturaleza ae 
busca una explicación del móvil que 
la ha determinado, se ha logrado sa-
ber, después de no pocas averigua-
ciones, que el marido de doña María 
Taberner, en sus rasgos de caridad 
mostró siempre predilección por los 
ciegos, y de ellos se acordó en su tes-
tamento, encargando a su esposa, a la 
que dejaba heredera universal de sus 
bienes, que repartiera cincuenta m i l 
reales a cincuenta ciegos pobres de 
Madrid. 
Y sin duda la esposa, para honrar 
cumplidamente la memoria del mari-
do, destinó en su testamento el rema-
nente de su fortuna a los pobres cie-
gos de Madrid y Barcelona en la for-
ma que queda explicado. 
E l rey, que tanto se Interesa por 
cuanto afecta a los progresos de 
nuestro país, acaba de adquirir la 
preciosa colección de libros sobre el 
arte de encuadernar, que perteneció 
al abogado y bibliófilo don José La-
meyer y González, recientemente fa-
llecido. Compónese aquélla de 249 
obras, divididas en 327 volúmenes; 
una sola de ellas alcanza el precio 
de 600 pesetas; hay varios ejemplares 
únicos, y otros de obras que no se 
pusieron nunca a la venta. En conjun-
to, la colección Lameyer contiene la 
historia más completa del arte de Gro 
lier, en todos sus tiempos y países, 
perfectamente documentada, recogida 
en las fuentes mismas. Los más be-
llos modelos, reproducidos casi siem-
pre admlrablement,e de encuaderna-
clones típicas francesas, Inglesas, aus-
t r íacas , rusas y algunas españolas y 
alemanas. 
A l evitar que saliese fuera de Es-
paña la colección Lamayer. don A l -
fonso X I I I se propuso, en primer tér -
REALIZACION DE PIANOS Y AUTOPIANOS NUEVOS 
GRANDIOSA GANGA 
Por orden de la CASA que represento en esta CIUDAD, EEALIZO planos nuevos, 3 pedales, cuerdas 
cruzadas, úl t imos modelos, al ínfimo precio de $175, y autopíanos, garantizados por 10 años. & $300; planos 
de medio uso desde $40 hasta $100, alemanes y franceses. NO PIERDAN ESTA OCASION, pues los planos su-
birán a l doble sus precios, por efecto de la guerra europea. Planos de alquiler a $2.50 al mes. 
T H E A M E R I C A N P I A N O , I n d u s t r i a , 9 4 , e n t r e V i r t u d e s y N e p t u n o 
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mino, que los obreros del arte de en-
cuadernar encuentren en la Real B i -
blioteca un excelente laboratorio, 
desde donde ha de serles fácil colum-
brar horizontes Ignorados, y recrearse 
contemplando modelos preciosos, 
ofrecidos graciosamente a su consul-
ta; la creación en nuestra patria de 
nuevas Industrias, y el mejoramiento 
de las ya establecidas. 
Hace pocos días recibieron los Re-
yes en audiencia a la señora doña 
Carmen Abela, que fué a dar las gra-
cias al Soberano por haber'e sido con-
cedida la gran cruz del Mérito m i l i -
tar, como premio a la donación de un 
hermoso cuartel en Ronda, en el que 
se aloja actualmente uno de los ba-
tallones del regimiento de Extrema-
dura. La generosa donante cruzaba el 
pecho con la banda y gran cruz, des-
pertando justa curiosidad. E l Rey le 
c:jo que podía sentir legíümo orgu-
llo, por ser la única dama española 
condecorada con la insigne Orden. 
E l día 3, como primer viernes de 
Marzo, se verificó la acostumbrada 
romería a la iglesia de Jesús . A las 
cuatro de la madrugada fué abierto 
el templo, y ya desde las doce y me-
dia de la noche anterior había una 
doble f i la de fieles, tan larga que da-
ba la vuelta por el paseo del Prado. 
Durante todo el día desfilaron varios 
miles de personas ante la milagrosa 
Imagen del Nazareno. A primera ho-
ra de la tarde estuvo la reina Cristi-
na, y poco después estuvieron el l u -
íante don Fernando y la duquesa de 
Talavera. A las seis fué tarfiblén la 
Inianta Isabel. La Iglesia estuvo abler 
ta hasta las doce de la noche. 
E l miércoles de Ceniza, a las once, 
se celebró en Palacio, con la acostum-
brada solemnidad, la tradicional Ca-
pil la pública. La concurrencia de pú-
blico en las galer ías fué muy nume-
rosa. A dicha hora, con toda puntua-
lidad, se organizó la regla comitiva, 
Lí as ladándose al templo a los acordes 
de la marcha de "Sclplón," de Haen-
del. Interpretada por la banda del 
Real Cuerpo de Alabarderos. 
El orden era el acostumbrado en 
casos tales: clase de etiqueta, gran-
des de España , Nuncio de Su San-
tidad, Infantes, Reyes, jefes de Pala-
cio, damas de la Reina, Casa mil i tar 
del Rey, oficialidad de Alabarderos y 
Escolta y banda de Alabarderos. 
E l Rey ostentaba sobre el uniforme 
de Lanceros de Montosa el Toisón de 
Oro, la venera de las Ordenes mi l i ta -
res y la banda roja del Mérito mili tar . 
La reina Victoria, deslumbrante de 
hermosura, llevaba elegante traje co-
lor rosa fuerte y joyas de brillantes. 
Las Infantas Isabel y Luisa,, vestido 
color gris perla la primera y ade-
rezo de esmeraldas, y blanco la se-
gunda, con joyas de brillantes. AI 
Igual de la reina, se tocaban tam-
bién con mantilla negra. 
E l Infante don Carlos vest ía un i -
forme de general, y ostente ba la ban-
da de Carlos I I I y las Insignias del 
Toisón de Oro. El Infante don Fer-
nando de coronel de Caballería, con el 
Toisón de Oro y la banda negra del 
Santo Sepulcro. 
La reina Cristina, el principe de 
Asturias y los Infantitos presenciaron 
el paso de la comitiva por las gale-
r ías , desde las habitaciones reglas. 
Una vez en la Capilla, empezó el 
acto religioso imponiendo el obispo I 
üe Sión, auxiliado por los capellanes • 
de honor, la ceniza, primero al clero 
palatino, después a los reyes y a los | 
Infantes, y, por último, a las perso-
nas del séquito. A continuación se ) 
dijo una misa, en la que ofició el ca-
pellán de altar, ayudado por el cape-
l lán mayor, don Joaquín Berrocal. 
La Capilla música, dirigida por el 
maestro Saco del Valle, in terpretó la 
"Misa" de Anglada, y en el ofertorio 
el "Adjuvanos" de Torres (siglo X V I . ) 
Curiosidad postal. En la adminis-
tración del Correo central ha sido de-
positada una tarjeta postal con la si-
guiente dirección: "Para Manuel, se-
cretario que'vive con Mauricio, amigo 
de Francos,—calle del que pintó la 
sacr is t ía donde se guarda la gran re-
lícuía." La tarjeta iba firmada por 
' Pepe." Entregada dicha postal al se-
ñor Francos Rodríguez, director de 
Correos, éste, con algunos oficiales 
de servicio en la Central, descifraron 
la dirección y la hicierci ' llegar al 
señor don Manuel Aguirre, Claudio 
Coello 26, Madrid, que era el verda-
dero destinatario, pues es secretario 
del señor don Mauricio López Ro-
berts, amigo íntimo de Francos, y v i -
ve en la calle del que pintó la capilla 
vulgarmente conocida por la "Cara de 
L os." % 
En el salón-teatro de las Caballeri-
zas Reales tuvo lugar h a c í pocas tar-
des el reparto de ropas adquiridas pa-
ra los pobres, mediante la suscripción 
abierta por " E l Imparclal, ' y puestas 
poi dicho periódico a disposición de 
la reina Victoria para que las dis t r i -
buyese. Para esto se enviaron por 
Mayordomía los cuarenta mi l y pico 
de memoriales recibidos en Palacio a 
las correspondientes Juntas parro-
quiales del Ropero, cuyas presiden-
tas acogieron como preferidos aque-
llos memoriales que más necesidades 
('-mostraban y más precisión de so-
rorros. 
Como las prendas recogidas eran 
unas nueve mi l , y se acordó hacer le-
les de t i es o cuatro prendas cada uno, 
con objeto de que el donstivo fuera 
realmente eficaz, hubo necesariamen-
v.e que dejar sin satisfacer muchas 
reticiones. 
E l salón de Caballerizas ofrecía b r i -
llante aspecto. E l piso había sido cu-
bierto con alfombras de la Real Casa, 
los muros con regios tapices, y tan-
to en los ventanales como en el cen-
tro "del salón, a r t í s t icamente coloca-
das, había plantas de todas clases. A l 
fondo, dando asiento a los pobres, se 
alzaban tres tribunas; en el centro la 
n-gia, y a los lados otras dos, para las 
personas invitadas. La tribuna desti-
naua a la Familia Real se hallaba 
adornada con reposteros rojos. 
Con doña Victoria llegaron la r e i -
na Cristina, la infanta Isabel y el 
príncipe de Asturias. Formaban el se-
pulto las duquesas de San Calos y de 
la Conquista, la señori ta de Ber t r án 
de Lis, el marqués de la Torrecilla, el 
duque de Santo Mauro, los generales 
Aznar, conde del Grove y el profe-
sor del Príncipe, señor Antelo. 
En la tribuna de la izquierda de las 
Reinas se sentaron las presidentas de 
las treinta Juntas parroquiales del 
Ropero, y en la de la derecha, algu-
nas señoras invitadas, entre las que 
figuraban la duquesa de Ahumada, las 
marquesas de Valdeoimos, Castelar y 
.Aguila Real; la condesa de Sástago, 
las señori tas de Heredia, Carvajal y 
Quesada, García Loygorr i y otras. 
También asistieron al reharto el di-
) ector de " E l Imparclal," don Félix 
l orenzo, y el secretarlo y el geren.-a 
cel mismo diario, don Ricardo y don 
Eduardo Gasset, que antes de empe-
zar el acto expresaron a la Reina t u 
agradecimiento en nombre de los po-
bres madri leños. 
Con la venia de>la augusta señora 
c!ió comienzo la distribución, en la 
oue ayudaron a Doña Victoria las se-
f-retarias del Ropero, condesa de Se-
rramagna y señori ta Carmen García 
Loygorri , y el capel lán de Caballeri-
7 as. 
Las pobres desfilaron una a una, 
recibiendo su lote de manos de '.a, 
Reina, que tuvo para cada uno fra-
ses car iñosas . Confundido entre no-
vecientas mujeres desfiló Ente la So 
berana un hombre decentemente ves-
tido, pero con huellas de hondo su-
ír imiento en el rostro y aspecto de 
tr ibulación. Era el que un día fué fa-
•noso tenor de zarzuela, Eduardo Ber-
g^s, que iba, en representac ión de 
>-;u madre política, imposibilitada y e i 
la miseria. E l viejo cantante se en-
cuentra hoy en una situa<.-ión preca-
l i a , y mal vive con un modesto suel-
de del Ayuntamiento. Las Reinas e 
Infantes reconocieron a Berges, y se 
Interesaron mucho por su triste ve-
jez. 
Todo Madrid se conmovió al saber 
cue aquel popular cantante de zar-
zuela, que le enloqueció de entusias • 
mo hace treinta años, había formado 
/ l ia entre las pobres que. como aca-
bo de referir, fueron a Palacio para 
recoger de manos de la Reina un so-
corro de los legados por los caritati-
\os lectores de "E l Imparclal." ¡ I ró-
nicos contrastes de la vida consagra -
•Nva al arteS 
Apropósito de esto, hubo quien ex-
c lamó: " ¡ T a n famosos como ahora 
¿on los brillantes de Jullóa Fons, fué 
en su tiempo el brillantazo de la sor-
l i j a del tenor baturro! En el estreno 
de E l milagro de l£ Vírg-cn^ zarzueia 
de Pina Domínguez y rifcl maestro 
Chapí, Eduardo Berges nacía un pa-
pel de mendigo; la cr í t ica le echó en 
cara que nc se despojaba de su b r i -
llante n i aun parz representar a, n a 
pobre de solemnidad. Ahora ha hecho 
a lo vivo el mismo papel; pero ¡av!, 
sin sortijas de brillantes deslumbra-
dores. Lo único que en él be deslum-
hrado ha sido su m l s é n ' m a situa-
c- ón." 
Ahora ha escuchado da regios la-
bios bondadosas frases de consuelo y 
er.peranza, el que en sus buenos tiem-
pos de artista las oyó Imperiales de 
admiración y felicitación. Fué cuan-
dc» Arrleta convirtió en ópera su zar-
zuela Marina,, y asis t ían a la prime-
ra audición el rey Alfonso X I I y el 
Kronprinz de Alemania, más tarde 
T E A T R O S 
NACION \ I ' "'•"•''••"••̂  
H o y lunes e r t r a o r d i n » ^ . ^ 
neflclo de la viuda e hijos rt^^n . i 
slco gallego J o s é Castro c ^ r ^ V » : 
Se pondrA en escem i„- ^ 
" E l Bandido" Cena ^ U * ^ ^ 
P A Y R E T " ~ ~ 
P a r a esta noche 
el estreno de una C O J S ^ « 1W 
manos Quintero, t i t u l a d a ^ ^ ^ ^ t 
M A R T I r4-
E n Mart í ee anuncia pars 
buen p r o g r a m a : E n p r i m e é ^ ^cb . 
p r e s e n t a r á E l R e y de IB \ t a , l í a ? ^ 
segunda. Confetti, y AT, l Q b ^ a ; 1 \ 
vista 1016, reformada a ter«tsrV 
L a f u n c i ó n en honor v v 
los repfirtors grá f i cos , Rp«,rn«*H) f 
Santa Coloma y ^ 
para esta r oche en Martf ' .̂ "aclv 
ferida para l a semana e S ^ ^ o ^ 
Con tiempo será a n n r e l a ^ , 
a no \ miento 
se e f e c t u a r á esta función QU» ael ^ b 
será un verdadero acontec{mieLno.,i^ 
COMEDIA 
Hoy, reprlse de l a comedin * 
E l verdugo de Sevilla, o r i ^ ^ l 8 W'. 
c ía Alvarez y Muñoz S ^ ^ n a l ^ U 
F A U S T O 
Hoy . f u n c i ó n de moda 
E n l a pr imera tanda, cintas A* „ 
tas. E n l a segunda tanda dr .̂ i l o -
t a s : Solo n i ñ o s y por el dinero S^f8* 
La eterna t e n t a c i ó n , obra de i . 
R o j a , devldlda en cinco p ¿ t e S «i 
en la tercera tanda (doble.) 
M A X I M 
E n pr imera tanda, cinta B 
Se p r o y e c t a r á en la s e ^ n d a 
c i n e m a t o g r á f i c a P á g i n a s de f, ^ 
A m o r y venganza o H a d a ei ArÍ« 
notable cinta, Irá en la tercer! PZ1(í 
a la Serie de Oro de la ínV..™^ 
C i n e m a t o g r á f i c a . a IntemMloii!: 
P R A D O 
P O R X O S 
E n pr imera tanda. L a corsaria; «v 
secunda, los episodios 1 y 2 del Cfeú 
N U E V A I N G E A T E R R A 
P u n c i ó n corrida. E l enigma íel Cu, 
ti l lo y Sangre y Arena. w 
A P O L O 
E n el teatro Apolo se anuncia hoy w 
gran f u n c i ó n con programa Interesar 
simo. I 
L A R A 
Grandes novedades hoy en el ptoma 
del concurrido s a l ó n . 
M O N T E - C A R L O S . — 
E l cine predilecto de- las famlllis, toía 
los d í a s estrenos. 
DOERO SOBEE JOTAS 
" L a R e g e n t e 1 
LA CASA QUE MEÍTOS EVTEEES 
COBRA EN LOS PKEST1M0S. 
NEPTUNO X AMISTAD. 
TELEFONO \ m 
c 1592 30t-2 
¿Queréis tomar bisen chocolate i 
adquirir objetos ¿ 3 gran Talor? Pedii 
t i clase " A " de MESTRE Y MARTI 
NÍCáw Se vende en todas partes. 
A R T I C U L O 
Para regalos. Juguetes, Curiosi-
dades, y cuanto necesite para su 
hogar, lo encontrará a precios 
asombrosos, en 
LA SECCION H , BELÁSCOAIN 32 
c 3310 alt ld-1 4t-3 
emperador Federico, padie del actual 
.Kaiser. Nadie como Berges naM 
cantado el papel de Jorge, el de "líjl 
aves marinas con rumbo bacía acá; 
pero, sin duda, esta figura de la de-
liciosa obra lír ica española es de W 
que tienen mala sombra. Otro tenor; 
uue también fué muchas veces Jor-: 
p-e, Rosendo Dalmau, murió poco me-
ros que en la Indigencia, no obstam-
su popularidad. 
En él hotel que ocupan loS ?^'\ 
queses de Camarasa se declaro Da1, 
muy pocos días un violento ínceI1° i : 
Comenzó en el piso bajo 3 se COD̂  
nicó al primero y segundo; Per0 ^ 
bomberos consiguieron atajarlo, 
cue, por fortuna, llegara a toma obre 
proporciones que se temíü,r. y. < 
todo, y esto es lo principal, sm i 
ocurrieran desgracias perdónale - ̂  i 
No obstante, las pérdidas 80 ,,¡5 [ 
bastante consideración, PorQU!e w í 
habitaciones que fueron Past(? ° ¿el 
- mas contenían muchas 1 
e y otros objetos, algunos üe ^ • 
„ valor histórico. Entre e^08'^ |oi 
contraban un precioso arC<r j ¿es-
Reyes Católicos, que adorna-oa ^ 
pacho del marqués de Cámaras^,. ^ 
magnífico lienzo colocado en ^ 
medor, y que estaba VALLJadoh}biioteíJ 
trescientas mi l pesetas. La o ^ 










r io ; 
de ellos 
mueblaje de dicho ^ ¡ # 6 la 
nada en absoluto, «i ^ 
, que era de puro e«tno ^ 
la si l lería; otros cuadro^ ^ 
„ l o s que perteneció ai 
Amarante, ascendiente ue ' ^ e» 
" , Camarasa ^adro ^ ^ 



























Lra Sala anca; « i& i3 
una preciosa ^ ^ ^ l i o t e ^ 
ble T8 
B¿10- X I . X I V J Í Iglos A I , AX» ' esconj 
o comedor, reducido a u 
existían dos cuadros Q ^ 
-icos, y un precioso ^ ioí-
,proxImado era ^0 tat,a e 
m i l Pesetas. R e p ^ I 
ro una cacería, v ^ aCOrr2 \ 
5s de tamaño " ^ f perro* £ 
por doce hermosos P bnyder 
de este cuadro f a c t o r f < 
,s sufrió el efecto de6^6 
elemento un arcón , _ 
yue era una verdad^ 6 ^ 
perteneció a 1 ° * * * ^ o t T * * * J 
- - - - - muchos días i» ^ t í ^ 
anticuarlo, ^ aul> 
un 
or dicho arcón, 
en otra Carta- T O P Í ^ 
Salomé Núnez ? l9l7t ^ 
i Madrid. 10 de marzo ^ 
ANO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 9 de 1917 . 
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f A M P O A M O R " k o l e a u x " , e n " l a h e r e n c i a f a t a l " C A M P O A M O R 
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( V I E N E D B L A FAOINA CUATRO) 
O n d i t . . . 
Háblase del compromiso de una 
viudita, muy bella y, por más señas, 
camagiieyona. y el hijo de un distin-
guido hacendado. 
£1 rumor se confirmó ya. 
Lo que dejaban en el misterio los 
párrafos de una pluma que, por dis-
creta, publicaba la noticia veladamen-
tc puede ya decirse sin ambajes y sin 
rodeos. 
Trátase de Rita Hortsmann, la her-
mana del conocido y muy estimado 
doctor Jorge Hortsmann, para la que 
hubo siempre en las crónicas, como 
tributo a su hermosura, las flores del 
elogio. 
Su elegido es el joven muy correc-
to y muy simpático Melchor Bemal y 
Varona, quien dejará gratamente sor-
prendido, con la noticia, al mayor nú-
mero. 
Tras de formalizar el compromiso 
están haciéndose los preparativos de 
la boda. 
Será a fines de mes. 
De la vida teatral. 
La temporada dramática del Na-
cional tiene término con la represen-
tación de Mancha que limpia, hermo-
so drama de Echegaray, en la noche 
de mañana. 
Va después la Compañía Guerrero-
Mendoza a dar un corto número de 
funciones en Matanzas. 
Con La Enemiga para debut. 
La Isaura, que se despidió ayer del 
público de Campoamor, fué objeto de 
una cariñosa demostración de simpa-
tía. 
Prepárase el elegante teatro a la 
nueva temporada. 
Exclusivamente cómica. 
La inaugura el miércoles próximo. 
con L a Dama de Chez Maxim, la Com-
pañía Serrador-Mari. 
Y en Payret se anuncia el estreno 
de Dios dirá, obra de los Quintero, pa-
ra esta noche. 
Triunfa Arcos. 
Enrique FONTANILLS. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
E S L A CASA D E MODA 
L a preferida por las personas de 
gusto más delicado. . 
EXPOSICIOX PEKMAIíEIíTE 
de Joyas y objetos de arte. Visite 
nuestros departamentos y encontra-
rá lo que usted necesite, 
Galiano, 74-76 . T e l . A - 4 2 6 4 . 
LABOR PEDAGOGICA 
VIENE DB L A PRIMERA PAGINA 
desde un punto de vista inmediato 
(preparación próxima). 
Hizo algunas consideraciones sobre 
ambas preparaciones y señaló la di-
visión de las asignaturas en unidades 
metódicas y la de éstas unidades, en 
lecciones, que a su vez, se subdivldeu 
en xasos. 
Bosquejó un estudio de l&s unidades 
metódicas presentando algunos ejem-
plos y señaló los tres factores que 
lebea tenerse en cuenta en una lec-
ción: la asignatura, el alumno y ol 
•lempo que debe invertirse. 
Trató después de las Ilustraciones, 
como un aspecto muy importante de 
te lección, e indicó las tres clases de 
ilustraciones: naturales, gráficas y 
orales o de concepto, extendiéndose 
en consideraciones y ejemplos sobre 
cada una de ellas y en especial, sobre 
los cuadros sinópticos, ilustraciones 
gráficas de gran importancia. 
Dijo que fué Conmeniua el primero 
que trató de ilustrar la lección; que 
^estalozzy también trató de objeti-
varla y que la reforma irás impor-
unte introducida en ella, fueron los 
Pasos formales de Herbart 
m ^ 0 1 ^ que la lecclón era en la 
antigüedad puramente memorista; 
rnff1*8 pre8eiltó otro aspecto: la es-
wuasuca, o serie de proposiciones en 
S n a T J 0 ? 0 86 resol^a por silogis-
t n L L vl°ieron Por último los pasos 
o t S S f de Herbart. Andados en dos 
o j o n e s de la mente: la apercep-
CJon y la abstracción. 
Anaiisri ambas operaciones y entró 
ja el estudio de los pasos de Her-
üari- Preparación, presentación, aso-
ciación, generalización y aplicación, 
examinándolos detenidamente y ofre-
ciendo siempre convincentes ejem-
plos. 
Después se refirió, también con de-
tenimiento a los distintos inconve-
nientes que presenta la obia de Her-
bart, citando al pedagogo alemán Ber-
gemann, que hizo una crítica acerba 
Je los pasos del primero y presentó 
otros pasos (tres) que esencialmente 
no difieron en nada de los de Her-
bart. 
Bergemann llamó a sus tres pasos: 
lo.—Mover la espectaclón. 
2o.—Estímulos para sostenerla y 
3o.—Ejercicios para fijarlas. 
Lo mismo que con estos pasos, se-
gún el conferencista, sucede con los 
otros: principio, medio y fin, presen-
tados por el pedagogo americano To-
rres. 
Unicamente,—rafirmó—el pedagogo 
suizo Martíg, realizó un trabajo de im 
portañola al presentar sus pasos: in-
traducción, desarrollo y recapitula-
ción, pues si no agregó nada a la idea 
concebida por Herbart, simplificó su 
rbra, facilitando su mejor aplicación. 
E l señor Báez, que fué muy aplau-
dido en el curso de su conferencia y 
como ya hemos dicho, unió a la sen-
cillez y precisión de sus palabras, 
muy acertados ejemplos, terminó ha-
ciendo un completo resumen de las 
ideas expuestas. 
E l próximo domingo pronunciará su 
segunda conferencia, continuación de 
la primera. 
E l alegre Verano, con s u s d ía s 
radiantes de luz, impone nuevas 
modas, nuevas t e l a s . . . 
Hemos recibido y e s tán a la 
d ispos ic ión de nuestras amables 
favorecedoras, los primeros mo 
m dé los llegados de 
i 
de T u l bordado y liso, Vo i l é , 
Crepé y Rat iné . 
Departamento de Confecciones. 
E L CONSUL D E AUSTRIA-HUNGRIA 
E l Cónsul General de Austria-Hun-
gría, señor Paetzold, se entrevistó es-
ta mañana con el Subsecretario de 
Estado, señor Patterson. 
P A R A C A B A L L E R O S 
Este es el momento de comprar la 
ropa para el verano. 
S Ü Ü g T R O S O R T I D Q E S S E L E C T O , 
Ü I I I I R O S P R E C I O S M U Y B A J O S , 
Trajes de "Palmete" (la tela Ideal) 
<ksde $10.00. 
Trajes de Chaoitung, o de dril 
Manco, desde $8.00 
Telas qne no se encojen. 
Mojadas antes de cortarse. 
Confección de primera. 
Corte magnífico. 
llamamos la atención respecto de 
nuestro departamento de trajes a la 
orden, garantizando una satisfacción 
conipleta. 
L a s G a l e r í a s 
P ^ I L L Y Y C O M P O S T E L A 
c 2423 alt 2t-4 
L A T A R I F A . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
sin perjudicar los intereses comer-
ciales Impida la inicua explotación 
que se realiza con los artículos de 
primera necesidad. 
E l Representante que suscribe tie-
ne él honor de proponer a la Cáma-
ra que adopte la siguiente proposi-
ción de ley: 
Artículo primero: E l Ejecutivo 
procederá, con la mayor rapidez, a 
redactar, publicándola en la Gaceta 
Oficial por medio de un decreto, una 
tarifa de todos los artículos de pri-
mera necesidad, utilizados para el 
sostenimiento de la vida, fijándole 
los precios que deben cobrar los que 
sedediquen a la venta de ellos por 
mayor o menor, teniendo en cuenta 
el precio del costo al ser introducido 
al consumo y la natural utilidad que 
ha de tener el industrial deducidos 
los gastos e intereses del capital in-
vertido, la cual podrá ser modificada 
antes de transcurrir treinta días de 
su vigencia. 
Artículo segundo: Se crea en la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, una comisión compuesta 
por él Director de Comercio de di-
cha Secretaría, por un Delegado de 
la Cámara de Comercio de la Repú-
blica y por un abogado de reconoci-
da competencia en materias mercan-
tiles, que se encargará de la redac-
ción de la tarifa y de sus modifica-
ciones cada vez que sean necesarias. 
Esta comisión será asesorada por 
otra que se creará en cada cabecera 
de Municipio de la República, com-
puesta por un Delegado de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, por un Delegado del Ayun-
tamiento elegido por las dos terce-
ras partes de los concejaáes y por 
un Delegado de los dueños de esta-
blecimientos dedicados a la venta 
al por mayor o menor de artículos 
de primera necesidad. 
Artículo tercero: Una vez redacta-
da y publicada la tarifa, quedan en-
cargados los gobernadores de provin-
cia, alcaldes municipales y dem^s 
autoridades, sus. agentes y delegados 
a exigir su más estricto cumplimien-
to, incurriendo si así no lo hicieren, 
en las penalidades que para los de-
litos de prevaricación establece el 
Código Penal vigente, sin perjuicio 
de las demás responsabilidades que 
por delitos conexos pueda corres-
ponderle, imponiendo los jueces co-
rreccionales, a quienes darán cono-
cimientos las autoridades referidas 
de las infracciones cometidas por los 
Industriales, una multa de cien pesos 
por ¡la primera; doscientos cincuen-
ta pesos por la segunda y de quinien 
tos pesos y el cierre del estableci-
miento por la tercera infracción en 
que incurrieren. 
Artículo cuarto: E l Ejecutivo, a 
la vez que nombra la comisión de 
Tarifas a que se refiere el artículo 
segundo y las asesoras de Munici-
pios, que será antes de transcurridos 
los veinte días de regir esta Ley, re-
dactará un reglamento para la mis-
ma, estableciendo en él el procedi-
miento a que se han de sujetar las 
autoridades para la investigación y 
castigo de las infracciones que co-
metan los industriales dedicados a la 
venta de artículos de primera nece-
dad al por mayor y menor. 
Artículo quinto: Esta Ley empeza-
rá a regir desde su publicación en 
la Gacenta Oficial de la República, 
quedará en vigor un año después de 
firmada la paz entre todas las nacio-
nes beligerantes que toman parte en 
la actual guerra internacional. 
Salón de sesiones de la Cámara de 
, Abril nueve de mil noA-,a' ab 
Representantes, Abril 9 de 1917. 
(firmado Oscar Soto." 
E N T R E V I S T A 
E l Encargado de Negocios de Hai-
tí, visitó en la mañana de hoy al Sub-
secretario de Estado. 
M o n s e ñ o r J a r a 
Viene de la PRIMERA 
magnífica, patriótica, al inaugurarse 
oficialmente en la frontera de los dos 
países el monumento a Cristo Reden-
tor. 
E n aquella ocasión Monseñor Jare,, 
representante de la Iglesia de Chi-
le, dominando los abismos de la cor-
dillera nevada, hizo resonar su 
voz en medio de la inmensa soledad 
anunciando a los sudamericanos que 
Cristo velaría por la paz de los dos 
pueblos y que serían más poderosas 
las razones de la justicia que las ar-
mas de la violencia. 
Desde aquella fecha, la fraternidad 
chileno-argentina, bajo los auspicios 
del Cristo de los Andes se ha ido 
robusteciendo y afianzando y • la doc-
trina del amor sembrada por la elo-
cuencia de un obispo pacifista ha 
¡ dado frutos de progreso y de tranqui-
lidad pública entre ambos pueblos. 
Logrado el acercamiento entre Chi-
le y la Argentina, dedicó todos sus 
esfuerzos y energías a suavizar los 
sentimientos hóstiles entre Chile y el 
Perú 
L a guerra del Pacífico, por la cual 
perdió el Perú Tacna y Arica, dejó un 
sentimiento de odio hacia el vence-
dor. 
Con el prestigio de su elocuencia 
y cen la brillante ejecutoria de su 
amor a la paz dirigióse al Perú y 
tales acentos de concordia puso en 
sus razonamientos y fué tanta la fir-
meza de sus convicciones claramen-
te expuestas delante de la conciencia 
peruana, qfue por primera vez, se 
escuchó en Lima la Canción Nacional 
de Chile, entre sinceridad de aplau-
sos y anhelos de reconciliación. Ln 
que no habían logrado las cancille-
rías lo obtuvo la discreción y tacto 
de un Obispo y bajo la egida del 
amor reverdecieron los olivos de paz. 
Concepción de fuego y de ideal fué 
aquella de Monseñor Jara de ofrecer 
a la Virgen del Pilar de Zaragoza las 
Banderas de las Naciones america-
nas. Inició uña campaña en favor 
de la unión de los pueblos de o r i g e n 
hispano, en el seno de la Madre Pa-
tria, y como armado caballero de la 
cruzada de la Raza, dirigióse a Roma 
con el tesoro de las banderas y el 
caudal de las glorias. 
E l Pontífice Pío X bendijo el sím-
bolo del amor americano y Monseñor 
Jara .partió con ellas hacia Lour-
des. Delante de la gruta milagrosa 
levantó las enseñas de la América 
española y habiéndolas perfumado 
con la fragancia de la piedad france-
sa, siguió s\i peregrinación al primer 
templo mariano. 
E n Zaragoza, al pie del monumen-
to a los Mártires de la Independen-
cia y delante de veinte bandera des-
plegadas entonó un himno de fideli-
dad a la tradición y de triunfo a la 
Raza. Su alma grande y su corazón 
abierto a todos los idealismos encon-
traron razones para el amor en ca-
da nombre de la historia, en cada 
año de los siglos, en cada piedra de 
las murallas, en cada columna del 
templo, en cada recuerdo del pasa-
do, en cada onda del Ebro, en cada 
defensor de los baluartes y en cada 
soldado de la Independencia. 
Y volviendo la mirada al Continen-
te americano descubrió motivo para 
la solidaridad de la gran familia his-
pana en cada nombre de los cau-
dillos, en cada esfuerzo de los héroes, 
en cada lucha por la libertad, en ca-
da símbolo de los escudos, en cada 
divisa de las naciones, en cada roca 
de los Andes, en cada sepulcro de los 
mártires y en cada rebeldía de la 
sangre, y después de haber inflama-
do el alma de Zaragoza, la Inmortal, 
con el canto épico de América, ba-
jo el sol de España, suspendió las 
Banderas de las naves del Pilar co-
mo ofrenda de la América cristiana y 
agradecida a la España civilizadora 
y madre de florecientes repúblicas. 
Chile, su patria; América, el ideal 
de su concepción grandiosa, y Espa-
ña la atracción de su vida sentirán 
hondamente la desaparición del llup-
tre Obispo de la Serena, Monseñor 
Ramón Angel Jara. 
canelas valoradas en la cantidad de 
t̂ -es mil setesientos cuarenta y seis 
pesos veinte y dos centavos, cuyas 
.nwrcancías íaeron destruidas por el 
incendio dado a dichos almacenes por 
l o s sediciosos de Angel Castillo. 
Procesados en libertad 
Fueron puestos en libertad, median-
te la presentación de fianza, los pro-
cesados Rafael Benavides Almeida, 
Manuel Nápoles Martínez y Abelardo 
Adán Escobar, que se encontraban 
presos en la cárcel de esta ciudad. 
También fué puesto en libertad con 
la obligación de presentarse cada 
quince días ante el Juzgado el proce-
fcr.do Próspero Espinosa Figueredo. 
FARA E L PAGO D E TRANSPORTES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado un decreto autorizando 
ai señor Secretario de Hacienda pa-
ra acumular las consignaciones de las 
distintas Secretarías en el concepto 
de "Transportes Generales." a fin de 
que puedan satisfacerse las atencio-
nes que por dicho concepto, se adeu-
dan por el Estado. 
C a r a d e t i o y i t o 
Cuando las muchachas se hacen 
envueltas en carnes, suman nuevos 
encantos a su persona, porque en 
sus mejillas gordezuelas se hacen 
hoyitos que hacen mucha gracia. Pa-
ra estar así gordita con hoyitos en 
la cara hay que tomar reconstitu-
yente de tanto éxito, como las Pil-
doras del Dr. Vernezobre, que se 
venden en su depósito neptuno 91 y 
en las boticas. 
V O U R R U T U 
A R C J U I T E C T O 
C O n S T R U C C I O A C T S 
E S P E C I A L A S P A R A 
C L I M A S C A L I D O S 
B E L L E Z A V E A T I I A C I O M S O L I D E Z 
L A A L T E R A C I O N . . . 
Viene de la PRIMERA 
chos. Los otros cuatro individuos 
se dispersaron escondiéndose de tal 
modo que no fué posible encontrar-
los. 
E L DR. "REMIREZ 
E l doctor Ignacio Remírez, Defen-
con el Subsecretario de Gobernación 
cor aeí General Gómez, se entrevisto 
stionando pases al objeto de que los 
mmiliare sdel General pudieran visi-
tarle. 
D E CAMAGÜE Y 
Abril, 6. 
Las propiedades del Estado cuando 
el Cuartelazo. 
E l Jefe del Segundo Distrito Mili-
tar ha dictado una circular disponien-
do, entre otras cosas lo que sigue: 
Todo miembro del Ejército Nacio-
nal, de las Milicias, funcionarios pú-
blicos, miembros de los Cuerpos de 
Policía, Alcaldes de Barrio, Jueces 
j Municipales y vecinos en general, de 
' cualquier Ciudad,~ Pueblo, Poblado, 
Caserío o Finca en que haya habido 
oficinas del Ejército, está en el de-
ber, so pena de ser conceptuado como 
encubridor de robo, hurto o estafa, de 
aenunciar a los que posean muebles, 
carros, ambulancias, guaguas, anima-
les, máquinas de escribir, material de 
imprenta, ventiladores eléctricos, re-
pertorios musicales, aparatos tele-
fónicos, equipos, instrumentos de mú-
sica, armas, cartuchos, camas, cajas, 
baúles, material de talabartería, ar-
chivos, documentos y cualquier clase 
de artículos que sean de la propiedad 
del Estado y que estuvieren en uso 
en las Jefaturas, Capitanías, Tenen-
cias y Destacamentos de la Provin-
cia de Camagüey. 
E l regreso del coronel Pujol 
Ayer regresó del camp-,1 de opera-
ciones el coronel Eduardo Pujol, Je-
fe del Distrito, con su Plana Mayor, 
entre ella y el Comandante Horacio 
Ferrer y el Capitán J . M. Boniche. 
A su llegada visitó el Coronel Pu-
jol los cuarteles, la Cárcel el Hos-
pital y el Juzgado Especial. 
E l coronel Pujol dejó limpia la zo-
na del Sur, pues según sus investiga-
ciones, los rebeldes hubieron de co-
rrerse hacia la zona del Norte. 
Los daños 
Las denuncias por daños y otros es-
tragos recibidas ayer en el Juzgado 
Especial arrojan la impártante suma 
de diez mil ochocientos ochenta pe-
sos. 
Saqueo en un establecimiento 
. Ha tenido conocimiento el Juzgado 
Especial de que el cabecilla Heriber-
to Ramos Lamo acompañado de unos 
cincuenta hombres armados se pre-
sentó en la finca Lugareño barrio del 
Ecuador, saqueando la bodega que 
allí existe propiedad de Teodoro Gon-
zález Pérez. 
Los efectos de que se apoderaron 
los alzados Importan la cantidad de 
mil trescientos sesenta y siete pesos 
noventa y nueve centavos. 
Dinero recuperado 
E l señor Manuel Torres Pons, due-
ño de la talabartería sita en Estrada 
Palma 14, en esta ciudad, hizo entre-
ga al Juzgado de noventa y ocho lui-
eos que tenía en su poder y que le 
fueron dados por Gustavo Caballero, 
en pago de efectos que le suministró 
de su establecimiento. 
Con esta cantidad hace elevar la de 
luises recuperados que pertenecen al 
Estado cubano, a trescientos quince. 
$8,746.22 
Mr. Wilson Fisher, gerente de la 
sociedad "The Texas Company", com-
pareció en el día de ayer ente el Juz-
gado Especial para manifestar que di-
cha Compañía tenía depositadas en 
los Almacenes de los señores Ber-
nabé Sánchez e Hijo, de Nuevltas dos-
cientos sesenta y siete bultos de mer-
L a e l e c c i ó s d e l a m e s a 
d e l C o n s e j o P r o v i n c i a l 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición, se encuentra reunido el Con-
a- jo Provincial, para elegir la Mesa 
definitiva. 
Ii'n numeroso público presencia el 
acto, con deseos de conocer el resul-
tado, pues la elección de Presidente 
significa la del Gobernador interino. 
R2U 
Tiene un gran surtido en creas de 
hilo, así como en pañuelos para seño-
ras y caballeros. Sus precios le hacen 
no tener competidores en el giro. Una 
especialidad de L A ZARZUELA, e% 
t u existencia de perfumería, 
3ÍEPTUNO Y CAMPANARIO. 
I CIO veo 
end 
JUEGOS D E C U A R T O LAQUEADOS, 
M A R F I L , GRIS V E R S A L L E S Y D ^ 
CAOBA, CON INCRUSTACIONES DB 
M A R Q U E T E R I A ; MAGNIFICOS J U E -
GOS D E COMEDOR; JUEGUITOS 
PARA SALA TAPIZADOS; CAMAS 
DE H I E R R O , Y MIMBRES FINOS D E 
A L T A NOVEDAD. 
A N G E L E S , 1 6 
T E L E F O N O A - 5 0 5 8 
C2269 a l t 8t-30 
S A B R O S I S I M O 
Esa es la exclamación de los ni-
ños cuando sus madres les dan el 
rico Pombón Purgante del Dr. Mar-
ti, bombón delicioso que lleva oculta 
en sn crema la purga y que los ni-
ños toman con deleite. Se vende ea 
todas las boticas y su depósito está 
ea el crisol, neptuno y manrique 
Los niños floran por el Bombón 
purgante del Dr. Martí. Sabrosisimo. 
O p i n i ó n d e u n 
b u e n M é d i c o 
Flamel Medicine Co.—Muy señorea 
míos—He usado los Supositorios F la -
mel en muchos clientes, en que no 
habían dado los mejores resultados 
muebas otras preparaciones y creo 
Que el que los usa, estará dispuesto 
a recomendarlos con justicio. Son in-
mejorables. De usted affbo y s a 
(Firmado) Dr. M. A. Abalo." ' * 
Los Supositorios Flamel son lo 
ntejor que se conoce contra las al-
morranas y demjs afecciones del rec-
to. Otros buenos médicos, lo mismo 
que el conocido especialista doctor 
Miguel A. Abalo, las recomiendan 
De venta en droguerías y farma-
CIa8- ^[««áittl 
¿Cuál es el periódico de rea. 
y o r circulación? E l DIARIO 
D E L A MARINA, 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 9 d e 1 9 1 / . 
Crónica Religiosa 
N o t a s M u n d i a l e s C a -
t ó l i c a s . 
BU SANTIDAD B E N E D I C T O XV, E N V I A 
V E I N T E MIL L I R A S A EITÚANIA, 
— C O L E C T A CATOLICA E N FA-
VOR D E E S T E DUCADO 
L a Lituania es un gran fragmento d« 
la llanura Norte de Europa. 
Hasta el Siglo XIV, constituyó el Gran 
Ducado de Lituania. En este siglo Be 
reunió al reino de Polonia que comprendía 
leí dominio del Vístula. 
Al verificarse el primer reparto del rei-
no de Polonia en 25 de Julio de 1772, co-
rrespondió a Catalina I I de Rusia la parte 
de la Lituania, situada a la parte alia 
de la Duna y Dniéper, con 1.600.000 habí-
tantas. 
E n vista de la situación angustiosa en 
ioue se hallan, el Santo Padre les ha en-
viado 20.000 liras para socorrer las más 
urgentes necesidades. Además ha dispues-
to que, a semejanza de lo que se hizo en 
favor de Polonia, en todas las Iglesias 
del undo católico so haga en un día de 
terminado una cuestación o colecta a be-
neficio de Lituania. 
ajL ATUN O E N L A S NACIONES B E L I -
G E R A N T E S 
Sn Santidad, por Decreto de 21 de Ene-
ro último, concede a las naciones beli-
gerantes que el ayuno del sábado, cuando 
no les venga bien en ese día a los fieles 
de esas regiones, lo trasladen a otro día; 
les concede también el poder promiscuar 
y el poder tomar algún lacticinio en la 
colación y parvedad. A los que viajan y 
Van a los hoteles se encarga busquen alo-
jamiento donde puedan comer de vigilia 
y los dueños de fondas estén obligados n 
tener preparada esta comida en los días 
en que lo manda la Santa Madre Iglesia 
para esos países. 
HONROSA DISTINCION A L P R E L A D O 
B A R C E L O N E S , DR. E N R I Q U E R E I G 
E l Prelado barcelonés, doctor don E n -
rique Reig acaba de ser nombrado aca-
démico residente de la Real Academia de 
Bellas Artes de Madrid por unanimidad de 
Votos cosa que no suele ser muy frecuen-
se en dicha docta Corporación. 
Es muy felicitado el ilustre Prelado. 
CONSAGRACION D E UN OBISPO ESPA-
ffOL E N L A B A S I L I C A D E L VATICANO 
En la Basílica del Vaticano se ha ce-
lebrado la ceremonia de la Consagración 
episcopal del M. R. P. Plácido Angel Rey 
Lemus, Administrador apostólico de Jaén 
y Obispo, Titular de Agata. 
Monseñor Lemus naciO en la ciudad do 
Jjugo (Galicia, España), el 30 de Octubre 
de 1867, después de ser alumno aventaja-
dísimo en el Instituto y Seminario de 
Lugo, se retlrO al Monasterio de Samos, 
vistiendo el hábito de Franciscano. Fué 
destinado al Convento de Santiago de Com-
postela, emprendiendo una vida activísima 
dando multitud de conferencias y misio-
nes de reconocida eficacia. Su ilustrada 
pluma se ejercitaba en dirigir " E l Eco 
Franciscano", en colaboración en la prensa 
baclonal y extranjera y en publicar obras 
científicas y literarias. 
Entre los muchos cargos que su virtud 
y ciencia le hicieron desempeñar, figuran: 
el de profesor de Teología y Ciencias Na-
turales en el Colegio Franciscano de Ro-
ma; Consnltor de la Sagrada Congrega-
clon de "Disciplina Sacramentarum", de 
la Propaganda Fide Pronegottls Rltaum 
Orlentallum" y de la Consistorial. 
Ultimamente fué nombrado por Pío X 
Procurador general de la Orden Francisca-
na, puesto el más honroso después del 
Generalto. 
Conocimos al R. P. Angel Rey Lemos, 
hoy Obispo Titular de Agata, en Santiago 
de Compostela, le tratamos Intimamente, 
escuchamos sus misiones y algunas con-
ferencias sobre Ciencias Naturales y po-
demos dar fe de su Inmenso talento y 
de sus triunfos. 
E n cuanto a RUS virtudes, todos le apre-
ciaban, acudiendo a él con preferencia 
en sus consultas, lo mismo el pobre que 
el rico, a todos atendía por Igual. 
Con sentimiento le vimos partir para 
Roma, alegrándonos de sus triunfos. 
Hoy. consagrad^ Príncipe de la Iglesia, 
le enviamos al querido amigo nuestra feli-
citación, teniendo presentes los Inolvida-
hles días en que le ayudamos en el Santo 
Sacrificio d̂e la misa y le acompañamos a 
la visita de "enfermos; pero más sus ser-
mones y conferencias. 
Si competente se mostraba en aquellos 
por su elocuencia y sabiduría, más aún 




H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n l a s m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
Ai^UMCtO 
UlAR. Ufe 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o . 
Es un neurasténico. Hasta su sombra le 
espanta. Se cree perseguido y siempre ve un 
peligro. Son sus nervios que le volverán loco. 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
Descongestiona los nervios y estos no do-
minan. La irascibilidad, el temor y el delirio 
de persecución, desaparecen pronto. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
Gra Casimiro, Gra Casimiro, Gracia Ma-
nuel. 
L 
Lópea Angel, Lagarejo Jos^, Î op Alfre-
do, López Antonio, López Francisco, López 
Julio, López Enrique, Llorens Gregorio. 
M ' 
Martínez Enrique, Martínez Klcardo, Me-
néndez Servando, Mjer Margarita, Moro 
César, Moro César, Malet Juan, Munar 
José. 
N 
Nodal Antonio, Nieva Bernabé, Novo Jo-
sé, Novoa Eladio, Núfiez Bulogla, Núfiez 
José. 
OJeda Emilia, OmMaga Leonor,. s 
P 
Padilla Lorenzo, Pastor Manuel, Pena-
ba d Dolores, Pérez Aurora, Pérez Emilio, 
Pérez José, Pérez Cayetano, Pérez María, 
Pérez Manuel, Pérez Nemesio. Pola Celes-




Ramo Francisco, Kedondo Entarnacidn. 
Rendo José, Rey Manuel, Rodríguez Ague-
da. Rodríguez Angel, Rodríguez aura. Ro-
dríguez Luis, Rodríguez Venancio, Rosas 
Vicente. 
Cf 
Sabaté María, Saburido Ltiticia, San Mar-
tín Guillermina E . de, Santos Emilia, San-
tos Teresa, Sarria José Benito, Sedes An-
tonio, Segurado Josefa. Soler Joaquín. 
Suárez Nieves, SuArez Francisco, Suárez 
Belarmino. 
T 
Telxtdo Juan, Torre Francisca. 
V 
Valdés Bafael, Valle José para Modesta 
Cárdena, Valle José A del para Modesta 
Calderón, Várela Manuel, VAzquer Manuel, 
Vázquez Ramona, Vega Cleudlna, Villaaón 




Salvador Elena, Meatre et López, Gonzá-
lez Carolina, Varóla José, Ascanio Josefa. 
DIA 9 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resurrec-
ción del Señor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Acacio, uHgo, Marcelo y B. Ar-
cángel, confesores: santas María Cleofé, 
casada; Casilda, virgen, y Waldetrudis; 
viuda. 
Sau Acacio, obispo y confesor. E n el 
último tercio del siglo IV de la Iglesia, 
nació en una ciudad, situada en la Meso-
potamla, el grande obispo San Acacio. En-
riquecido con la excelencia de todas las 
virtudes, y profundo en las ciencias y el 
conocimiento de las Sagradas Escrituras, 
fué ordenado de sacerdote y ascendió a la 
augusta, dignidad de obispo de Amida, 
siendo aún muy joven, a caridad, sublime 
virtud. Inflamaba de tal modo el corazón 
de San Acacio, que constantemente se le 
vió repartir a los pobres, durante su vi-
da, no sólo sus lentas, sino también su 
misma comida, repartiendo generosamente 
•con los pobres el alimento que se le des-
tinaba. Con el santo designio de redimir 
del cautiverio a los,fieles que padecían en 
roder de los paganos, mandó fundir to-
dos los vasos sagrados de su iglesia, y 
con sus productos satisfizo a su generoso 
corazón y dió libertad a un gran número 
de crltlanos. Todos los afligidos eran sus 
íntimos amigos, v al influjo de su cariño 
y s piedad, las lágrimas se enjugaban. E l 
Señor, «complacido en oís merecimientos de 
su fiel Acacio, lo otorgó la alta prerroga-
tiva de obrar prodigios. Su ponhiflcado 
fué todo santo. 
" Su tránsito glorioso fué a la mitad del 
siglo V. 
San Hugo, confesor. Fué natural de 
las Gallas, y pariente cercano del empe-
rador Carlomagno. Consagrado obispo de 
Ruau, se distinguió por la pureza de sus 
costumbres y por su celo en propagar la 
religión cristiana. Murió lleno de mereci-
mientos por .los años de 730, y su cuerpo 
fué enterado con gran pompa en aquella 
catedral. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a Jas S, y ea las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Ccrte de María.—Día 9.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Regla. 
C 2275 
QüTTMADURAS GRAVAS 
Roberto Pérez Rodríguez, do un año de 
nacido y vecino de San José 127, sufrió 
extensas quemaduras diseminadas por el 
i-n 31 m i 1 cuerPO> al caerle un Jarro de agua hir-
— ' viendo. 
[ I C I O 
Habana, marzo 24 de 1917. 
Lista de las cartas detenidas en la Ad-
ministración de Correos, por falta o in-
suficiencia de dirección. 
Al acudir los destinatarios a reclamar-
las se servirán mencionar el número con 
que apareten en la lista y la fecha de es-
te anuncio. 
Las cartas no reclamadas pasarán al Ne-
gociado de Rezagos de la Dirección Ge-
neral. 
E S P A Ñ A 
Amañdi Isidro, Alonso Manuel, Arlas Mo-
desto, Arias José, Alvarez Teresa, Alvarez 
Carmen, Alvarez Generosa, Alvaro Julián. 
B 
Bada Ramón, Barrios Andrés, Blanco 
Salvador, Eouzo Carmen, Cotizo Bernardi-
no, Bouzo Carmen. 
C 
Cagigal Vicente, Camino Evaristo, Car-
vajales Segundo, Casado Pedro, Calle la 
Rosa número 7, Casteleiro Juan, Castro 
Andrea, Clarno Vicente, Conejos Vicenta, 
Crespo Manuel, Cifuentes Gil, Chao Manuel 
para José Chao, Chao Ramón. 
D 
Díaz Balbina ó Jesús Díaz, Díaz Jesús, 
Durán Enrique. 
F 
Peo Adolfo, Fernández Abrahán, Fernán-
dez Agustina, Fernández Caridad, Fernán-
dez Cesárea, Fernández Carmen, Fernán-
dez José Maria, Fernández Josefa, Fer-
nández José, Fernández José, Fernández 
Manuel, Fernández Nicanor, Fernández 
Taocencla, Poyo Federico, Praga Manuel, 
Franco Serafín. 
G 
Gartía Antonio, García Francisco, Gar-
cía Jesús, García Modesto, García Vale-
riano, García Victoriano, García Meldo, 
Garrido Adalberto, Gómez Pablo, Gómez 
Roque, González Antonio, González Felicia-
no, González Ramón, González Hermóge-
nes, González Ricardo, González Vicente, 
Los qua soliciten la entrega de cartas 
detenidas en la Administración de Co-
rreos deben indicar no sólo su anterior do-
micilio, sino también el lugar o lugares 
de donde esperan recibir correspondencia 
y cualquier otro dato que pueda servir 
para determinar que la correspondencia 
que reclaman efectivamente les pertenece. 
L I B R O S 
L I B R O S NUEVOS D E L A SEMANA 
Ramón y Cajal.—Degeneración y regene-
ración del sistema nervioso. 2 tomos en 
4o., pasta; $7-00. 
Eduardo María Segovia.—Los documen-
tos de crédito. Apuntes para su historia. 
1 tomo, rúfctica; $1-20. 
Secares.—Legislación práttlca de Sani-
dad. Policía sanitaria mortuoria. 1 to-
mo, pasta; $3-00. 
Selgnobos (CH).—Historia antigua de 
Oriente y Grecia. 1 tomo en 8o., tela; $1-50 
Seignobos (CH).—Historia de Roma. 1 
tomo en 8o., tela; $1-50. 
Menard y Sauvageot—Los pneblos en 
la antigüedad. Grecia e Italia. 1 tomo 
en 4o., tela; $2-00. 
Buenaventura Arago.—Fabricación de 
quesos y mantecas. 1 tomo en 4o., pasta; 
$3-00. 
García Moreno.—Tratado de arboricultu-
ra. 1 tomo en 4o., tela; $3-00. 
OlivAn.—Industria práctica de las con-
servas-allmentitias. 1 tomo en 4o., tela: 
$2-00. 
Martón e Izagulrre.—Manual de salchi-
chería 1 tomo, tela; 80 centavos. 
Benito Herrero.—^Fabricación de choco-
lates. 1 tomo tela; $1-20. 
Gironl.—Manual prActlco del fogonero y 
maquinista. 1 tomo, pasta; $3-50. 
Arén.—Ganado lanar y cabrío. 1 tomo, 
tela; $3-00. 
Balaguer y Primo.—Cria de gusano de 
seda. 1 tomo, pasta: $1-70. 
Navarro Ledesma.—Nociones de gramA-
tlca práctica de la lengua castellana. 1 
tomo, pasta; $2-50. 
Canalejas y Méndez.—Apuntes para nn 
tiurso de literatura latina. 1 tomo, pas-
ta; $2-50. 
Cervantes (Miguel de.)—Entremeses ano-
tados, por Adolfo Bonilla de San Martin. 
1 tomo, pasta; $3-50. 
Ingenieros (José).—La cultura filosófica 
ec España. 1 tomo, pasta; $1-30. 
Becquer.—Obras escogidas. Edición del 
monumento con un prólogo de los herma-
nos Quintero. 1" tomo, tela; $1-50. 
Ghlraldo (Alberto).—Carne doliente. 
Cuentos argentinos. 1 tomo; 80 cts. 
Alarcón (Mariano.)—En campo de Gu-
les. L anovela del erotismo. 1 tomo, rús-
tica; $1-00. 
Latil-Bolx.—Genoveva. Novela. 1 tomo, 
fústlta • 60 centavos. 
Caballero Audaz (El).—Lo que sé por 
mi. 2a. serle. 1 tomo, rústica; 80 cts. 
Librería "Cervantes," de Ricardo Velo-
so. Galiano, 62, (esquina a Neptuno.) 
Apartado 1,115. Teléfono A-4958L Ha-
bana. 
Pídase el Catálogo General de Medicina 
y Derecho, Teatro, Teosofía, Diccionarios 
y General, que %8e remite enteramente 
gratis. 
D E LA BENEFICA. 
Futboleria andante 
E S T A T A R D E SE C E L E B R A B A E L J U E -
GO CUARTO D E L CAMPEONATO 
NACIONAL 
Los albos del Fortuna, que en su pri-
mer juego de presentación no estuvieron 
todo lo "afortunados" que merecían, se 
enfrentarán esta tarde en Cuatro Camino 
Park con los azules del Iberia, primos-her-
manos de los llamados campeones. 
E l pasado domingo presentáronse los 
del Fortuna faltos de algunos de sus prin-
cipales Jugadores, y más faltos todavía 
de entrenamiento. Ignoramos en qué con-
diciones acudirán esta tarde al campo. Pe-
ro de todos modos, creemos que junta-
mente con el Iberia han de dar una buena 
exhibición futbolística, siempre que al Ar-
bitro y el público se lo consientan. 
Hoy por hoy, son los dos principales 
enemigos de ,1a causa del noble deporte; 
cuando un Arbitro dice a salir malo, hay 
que matarlo; y hasta ahora casi todos 
los que han actuado de tales son mere-
cedores de una puñalada.-Idealista, se en-
tiende. 
E l público toma con demasiado acalo-
ramiento los lances del juego, y es el 
causante principal de que se violenten los 
jugadores y pierdan su ecuanimidad y el 
concepto de personas. 
Los "clpayos" persistirán por los siglos 
de los siglos en nuestros terrenos fut-
bolísticos. 
Y ante ellos, hay que resignarse. 
Esperemos unas pocas horas para ver 
si el mundo se vuelve al revés, y podamos 
presenciar un Juego limpio, sin cargas, 
de combinación y durante el cual no se 
oigan más palabras y pitazos que los del 
árbltro y los de un señor de erizados 
bigotes y reluciente calva que habiendo 
tomado el fútbol por lo trágico, constitu-
ye él de por sí solo la parte bufonesca de 
los Juegos. 
A las tres y media empezará el Juego 
de marras. 
Con anterioridad se celebrará el consa-
bido simulacro de segundos equipos. 
E l estado del Campeonato de Primera 
Categoría es el siguiente: 
J . G. P. P. 
Iberia 2 2 0 4 
Deportivo 3 1 2 2 
Fortuna 1 0 1 0 
SI en el Juego de esta tarde resultase 
vencedor el Iberia, será difícil destro-
narle del primer puesto. E n caso contra-
rio, el Deportivo puede todavía reconquis-
tar su título. 
Con la venía del Fortuna. 
Fermín de I B U * A . 
i ( 
L a U n i ó n " 
L a colonia siria cuenta desde hace 
poco con un órgano periodístico au-
torizado, "La Unión", escrito en ára-
be y castellano y dirigido por un 
hombre culto y activo, señor Waho-
um Bacile. 
Ultimamente, este periódico, dedi -
cado sólo a estrechar lazos de afec-
to entre Cuba y los sirios, publicó 
notable número extraordinario, con 
fotografías de Wilson y del rey A l -
fonso X I I I , y caricaturas de actuali-
dad a propósito de la situación de Si-
ria en la actual guerra. Un verdadero 
alarde de riqueza tipográfica, avalo-
rado con selecto material en caste-
llano. 
Felicitamos por todo esto a los la-
boriosos sirios, y muy especialmente 
al ilustrado director del colega, cu-
yos progresos harán que en breve 
aparezca Interdlarlamente hasta con-
vertirse en un diario popular y pres-
tigioso. 
CAIDO T N CASA BJ ANCA 
E n el Centro de Socorros de Casa Blan-
ca fué asistido ayer el menor Luis Saus 
y Rodríguez, we cuatro años deedad y 
vecino de Sevilla, 33, por presentar di-
versas lesiones graves que se produjo al 
caerse de una escalera en su domicilio. 
Academis Cemercí 
N u e v o T r i u n f o 
Como prueba de la boiic?ad de loa 
métodos empleados en la Academia 
"Corrales," tantas veces recomenda-
¿ij desde las columnas de este Dia-
ilo, tenemos hoy la satisfacción de 
publicar una carta que al señor Luis 
B. Corrales, Director de dicho plantel, 
dirige un alumno recién salido del 
mismo. 
SJ Luis B. Corrales. 
Ciudad. 
Muy querido Director: 
Al terminar los estudios comercia-
i F en su Academia, estoy verdadera-
mente sorprendido de la rapidez y 
eficiencia de los métodos por usted 
seguidos en la enseñanza gracias a 
lus ^cuales me creo hoy en buenas 
condiciones para ejercer la carrera 
de Tenedor de libros en cualquiera 
de los giros del comercio en nuestra 
República. 
Nunca creí que en solo 5 meses es-
casos que pasé en su "Academia" pu-
diera conseguir lo que en otras no 
han logrado amigos míos en varios 
años de paciente estudio. 
Reconocido por ello muy sincera-
mente creo un deber de gratitud diri-
girle la presente (incluyendo un re-
trato) para que usted haga de ambos 
el uso que juzgue conveniente. 
Me repito de usted atentamente, y 
s. s. 
Ramón García. 
Habana, 16 de marzo de 1917. 
Junta del Sorteo 
numero 2 7 0 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo veinte y cinco de la ley de 
siete de julio de mil novecientos nue-
ve, han sido designados paar formar 
la Junta que ha de presidir la cele-
biación del sorteo doscientos setenta 
que tendrá efecto a las siele en punto 
a. m. del martes diez del actual, los 
siguientes señores: Presidente, Fede-
rico Mendlzábal Alemán; Vocales: 
por la Secretaría de Hacienda, el Te-
sorero General de la República; por 
la Fiscalía de la Audiencia, Manuel 
Castellanos Mena; por la Cámara de 
Comercio, José Alió, vecino de Amar-
gura 96; por la Sociedad Económica 
de. Amigos del País, Francisco Ro-
s 
n 
P o l u a s * 
D E ^ R O N I Q U E Y C — . P A R I S 
S o n !os p o l v o s q u e g a s t a n a f a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a ¡ a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
POtítí LA QÍAxtte\ 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . 
Las mujeres afielo., ^ ^ 
deporte y a los rec i " ^ * 
deben protegerse °,SocíaIes 
E l exponerse constar.; C l% 
G o u r a u d ' , Ple1' 
O r i e n t a l ( V j 
eraslenta. Viene lísáV,^ ^ No i* cerca do 75 años Rem^°se de*<le híci por un frasqulfo «"«ntí^ 
F E R D . T. HOPKINS & SON „ I 
87 Great Jones Street Nue^ y" J ^ 
üríguez Ecay y como Suni^T^ 
quín Coello. vecino de Con^i . Joa-
por el Ayuntamiento un Cor 0 52, 
mismo; por el Gremio de D7n331 ^ 
tes de Agencias de Mudadas Wle!1-
lanco, Someruelos número K 
Suplente Ricardo Cape San' \ ^ 
98 y como Notario el doctor ^ 
V< droso Hernández. 
Habana, abril 7 de IOI, 
BUNftLÉS 
E N L A AUDIENCIA 
JUICIOS OKALES PARA Hov 
SaJa Primera: aux 
Contra Manuel Várela, por d̂ fr, . 
clón. Defensor, señor F . Preyre. Ulil' 
Contra Marciano Brache, por tt.n*,. 
Defensor, señor Arango. ^«ado 
Contra Cayetano Isalgue, por fahM,. 
Defensor, señor Sálnz. «̂«laa, 
Sala Segrunda: 
Contra Juan Alonso, por incendio T \ 
tnlcdio. Defensor, señor Cadavid. 
Contra Aniado Plores y Florencio T. 
J-ola, por homicidios «Censores, BPCI" 
Vlrlato Gutiérrez y Pino. ^ 
Contra Nicolás Montalván, por disn... 
Defensor, señor Castro. 
Sala Tercera: 
Claco Juicios orales están señalados M 
ta hoy en esta Sala, en causa por ¡n' 
fracción do la Ley Electoral, contra 
nigno Forcelledo. 
Lo defiende el doctor Carlos M. de i. 
Cruz. 
Vistas civiles t 
Vistas señalada» en la Sala de lo a 
Vil y de lo contencioso administrativo de 
esta Audiencia para hoy. 
Audiencia.—Roberto A. Martínez, con-
tra resolución Comisión Servicio Civil, 
Contencioso Administrativo. 
Ponente, Vlvanco. 
Letrados, Soublette, señor Fiscal. 
Parte. 
Audiencia — F . C. U. H. y Almacenes ds 
Regla contra resolución Secretarlo de Ha-
cienda. Contencioso administrativo. 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, Rosálnz. Señor Fiscal. 
Audiencia.—Administración General del 
Estado contra resolución Junta de Pro-
testas. Contencioso Adlministrativo. 
Ponente, Del Valle. 
Letrado, señor Fiscal. 
Estrados. 
Sur.—Colector General Capellanías Obis-
pado- de la Habana, contra Francisco Til-
dósola, sus herederos o causahablentes, 
sobre pesos. Ejecutivo^ 
Ponente, Cervantes. 
Letrados, Pichardo, doctor Moleón. 
Procurador, Rodríguez. 
Oeste.—Gaubeca y Compañía contra el 
Estado. Menor cuantía. 
Ponente, Trelles. 
Letrados, Cabrera, señor Fiscal. 
Procurador, Illa. 
Sur—Amparo por José Fernández Ard-
ía en ejecutivo por el Colector de Cape-
llanías contra Manuel y Paulino Díaz Pl-
ñeiro. Amparo. 
Letrados, Montes, Vidal. 
Procuradores, Parte, Socarré». Estrados. . 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones en la Sala de w 
Civil el día de hoy, las siguientes per-
sonas : 
^ R ^ e l ^ d e Córdoba, Angel ^ a s , José 
M. Zayas, Teodoro Cardenal, ^li^..frie 
to, Eduardo R. de Armas, NicolásJiUage-
1IÜ, Ricardo Viurrún, Miguel ^ ^ f , Gfí. 
cía Francisco O. de los Reye!^LuAi?frl?0 
guío, Salvador Moleón, Agustín Alireoo 
Castellanos. 
Procuradores: , , •n^mian 
Raúl Corrons, J . n ía . Llama, R^pe», 
N. CardenaL Granados, Toscano, ^ • 
zón, L u i s Ó a s t r o , Daumy, J . L ™ « £ 
Zayas, G. de la Vega, Sterllng, Pereira, 
A. Sierra, Aparicio, Llanusa. 
Mandatarios y partes: TJVSHT B«-
.Tosé F . Arclla, Abel Socarrás J é i l x 
dríguez/ Laureano Carrasco^ J*sé ^ Ma-
dez, Horacio Taybo, F . „ ? T á VI-
nuel G. Jauma, Antonio Roca, J- D¿iña8 
llalba, Eduardo Acosta, ^ F" !5falB 
Miguei Saaverlo, Alfredo Betancourt. _ 
el anciano Remigio Delgado, de 7* a" 
deedad, se produjo l^1(>ne« ^ifrasistldo 
brazo Izquierdo, de las f " l ? ^ del 
en el Centro de Socorros de Jesús 
Monte 
* NIÑA L E S I O N A D A de 
L a niña Ernestina Preñe 7 f a 1 ™ ^ -
tres años deedad y vecina ^ Cerro 
mero 474, fué asistida por ^ doctor 
mas en el Centro de Socorros del Sê D1;!. 
Distrito de la fractura de la ctóM™la x 
qulerda, lesión grave que se produjo 
ROBO E N O R B ^ ^ ^ n o de Mr. Donald A. WilUamson vecino a 
O'Rellly número 100 Pa,r< fÍP le han sus-policía que de su domicilio ^ «an 0 traído prendas y ropas por valor tu» 
PFALSLECIMIENTO D E U * C O M A L O 
Francisco Herrera, ^cino de ™ eI1 
número 172, que ingrseó antes de ayer 
el Hospital Múmero Uno, en estado co 
toso, falleció ayer. 
X 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
F O L L E T I N 9 2 
X A V I E R D E MONTEPIN 
DE LA ANTORCHA 
TRADUCCION D E 
J O S E P E R E Z M A U R A S 
'««ata en "XA Mndema Poosfa/* Obispo, 
«úmero 183. 
Ya sahemoR q"c Itennto estaba solo. Lo 
Que acababa de decir y las pistolas que en 
BUS bolsillos -llevaba, probubuu Hasta la 
evidencia que no tenía una confianza abso-
luta en sus visitantes. 
Dagoberto y "Botón de Oro hicieron 
lo que el marqués les recomendó: ahogaron 
el ruido de sus pasos, y comprimieron el 
aliento. 
E l enano y su companero atravesaron 
de este modo el Jadíu, y a una seña do 
Renato penetraron en el salón. 
Sentaos — les dijo, indicándoles unos 
asientos separados de su butaca por la 
mesa, sobre la cual se encontraban las 
bujías.—Es mucho lo que tengo que deci-
ros y mandaros... ¿puede contar con vo-
sotros? . , 
¡Siempre y mas que nunca! —• respon-
flleron los bandidos con «xvntrw.Kjji 
Une parecía de buena ley. 
—Pues estadme atentos—dijo Renato. 
Acabamos de oír a Renato de Rieux 
afirmar al señor de Sartines que la hija 
de un noble había sido substituida por 
una aventurera; que la primera habla desa-
parecido, y que el doble crimen había sido 
preparado y ejecutado por un Infame, a 
la vez asesino y monedero falso. 
Al marqués no le cabía duda alguna. 
Desde la fiesta del "Hotel del Diablo," 
desde su entrevista con Carmen, le pare-
cía, no sólo inverosímil, sino Imposible, 
que Juana hubiera olvidado el pasado 
en algunas horas. 
—¡No conociéndome—se decía,—esa mu-
jer no puede ser más que una extraña, 
la cómplice de un miserable!... Pero, ¿y 
Juana? ¿Qué habrá sido de el la?. . . ¿La 
habrán matado para ocupar su puesto? 
¡Esto es horrible!... ¡Esta duda es es-
pantosa!... ¡Juana habrá expirado lla-
mándome on su auxilio!.. . Pero yo la 
encontraré viva o muerta. 
Esto se había dicho Renato. Pero, ; có-
mo desentrañar la verdad y descubrir a 
los culpables en medio de las tinieblas 
rio una noche eterna? E l marqués no ce-
saba de repetirse esta pregunta. 
Por fin exclamó dándose una palmada 
en la frente: 
—Encontré lo que necesitaba. 
Empleó on ol acto sus medios ordina-
rios para advertir a Dagoberto • y "Bo-
tón de Oro" que estuvieran aquella mis-
ma noche a las diez en la calle de la Ce-
risale, e hicieron constar que estaban allí 
con un silbido. 
Vistióse apresuradamente, al pabellón de 
la calle de la Cerlsaie, y entremos en el 
salón en que Dagoberto y "Botón de 
Oro" acababan de asegurar al marqués 
que podía contar con ellos siempre y más 
que nunca. 
—Pues estadme atentos—dijo Renato. 
Los dos bandidos hicieron un gesto que 
significaba claramente: "Somos todos oí-
dos." 
—Más de una vez ¿no es esto?—'repuso 
el Joven—habéis expuesto la vida por una 
bagatela... ^ 
—Infinidad de veces nos ha ocurrido a 
cada uno de nosotros, señor marqués—di-
Jo "Botón de Oro." 
—¿Titubearíais en exponerla de nuevo 
—continuó Renato,—por una causa seria, 
si yo os lo dijera y os ofreciese al pro-
pio tiempo una recompensa por ese ser-
vido ? 
—Bien sabe el señor marqués que no— 
respondió Dagoberto,—pues le hemos da-
do una prueba, hace dos noches, matan-
do aquel píllete que quiso enterarse de 
quién era el penitente negro. 
—Obrasteis bien—repuso Renato,—y ya 
os dí las gracias por ello; pero hay pe-
ligros de peligros. 
—¿ Podemos saber de qué peligros se 
trata?—interrumpió Dagoberto. — Creo 
poderle prometer de antemano que puede 
contar confiada y cumplidamente con nos-
otros. 
—Perfectamente; en este caso, todo va 
bien. Recordaréis que hace diez o doce 
noches os introducisteis. para prestarme 
un servicio, en los subterráneos del "Ho-
tel del Diablo," y pudisteis ver traba-
Jar a los monederos falsos. 
— Y podría agregar el señor marqués 
—dijo "Botón de Oro"—que salvamos la 
piel milagrosamente. Si nos descuidamos 
un solo minuto, cien hombres, por lo 
monos, se hubieran encargado de ense-
ñarnos el camino del otro mundo. Eran 
demasiados para dos hombres solos; que 
si no.. . 
-Quisiera que Tisltarais nuevamente esos 
subterráneos. 
Los dos bandidos se miraron de una 
manera significativa. 
—¿No me respondéis?—dijo sonriendo 
Renato.—¿ Teméis exponer vuestra vi-
da? 
—Naturalmente... y sobre todo desde 
que gozamos de cierto bienestar, gracias 
a lo que ••Srvr maranAa hoA» oor UOS-
otroa. 
—¿Y si os ofreciera otra suma Igual 
a la que habéis recibido ya? 
—¿Veinte mil libras?—dijo Dagoberto. 
—SI, veinte mil libras: ¿qué diríais en-
tonces ? . . . 
— L a verdad, después de muertos, para 
nada nos sirve ese dlnreo. Nos hemos 
vuelto algo filósofos, y queremos vivir 
en paz con lo que tenemos. 
—¿Olvidáis, según eso, que de un mo-
mento a otro podéis caer en manos de la 
policía, y que, una vez cogidos, podéis ser 
ahorcados? 
—Convengo en ello—dijo Dagoberto;— 
pero si llegase ese caso, confiamos en lo 
que nos ha hecho creer el señor mar-
qués, esto es, que Interpondría su muy 
poderosa Influencia y podríamos salir 
bien. 
—Indudablemente; pero si yo no en-
cuentro en vosotros auxiliares resueltos y 
prontos a servirme, ya no me veré obli-
gado a corresponderoa. 
—'¿Y si nosotros continuásemos expo-
niendo nuestra vida por servir al señor 
marqués ? 
—¡ Oh! Entonces contad conmigo para 
todo. 
—¿Es decir que el señor marqués so-
licitará nuestro perdón? 
—Un perdón total de vuestras faltas. 
—¿Y recibiríamos, además, las veinte 
mil librns? 
—Desdo luopo. 
Dasroberto se inclinó hncia "Botón de 
Oro," ambos conferenciaron en voz ba-
ja durante algunos Instantes. Por fin, Da-
goberto dijo, dirigiéndose a Renato: 
—¡Ah! ¡Si estu^éramos seguros de que 
el señor marqués había de alcanzar del 
señor Intendente de policía lo que de-
seamos ! . . . 
Y gtiardó silencio. 
—¿Qué haríais en ese caso?—dijo el mar-
qués. 
—¡Qué diablo! Entonces bien valía la 
pena de arriesgar el pellejo... Iríamos 
nuevamente a los subterráneos del "Ho-
tel del Diablo"... nos meteríamos en 
los talleres... y hasta el Infierno llega-
ríamos, si se nos pidiera. 
—¡Perfectamente! — exclamó Renato lle-
no de alegría; — preparaos, pues, a ganar 
la respetable suma ofrecida... He visto al 
Intendente de policía, y le he pedido dos 
salvoconductos... ¡Helos a q u í ! . . . 
Y, al decir esto, el marqués presentó a 
los espantados ojos de los bandidos los 
pergaminos que aseguraban su porvenir. 
Tendieron sus manos los badldos hada 
los salvoconductos, pero Renato los retiró 
vivamente. 
—Os los daré cuando los hayáis ganado. 
Os he pagado largamente el pasado, y es-
ta es la recompensa que os guardo para ol 
porvenir. 
—Entonces, señor, hacédnosla ganar esta 
misma noche. Estamos dispuestos a par-
tir ahora mismo. 
—No os precipitéis—respondió Renato ; 
—os expondríais esta noche inútilmente, 
y no me conviene puesto que tengo necesi-
dad de vosotros, no sólo para el presente, 
sino para el porvenir. 
—¿Me permitirá el señor marqués diri-
girle una pregunta ? 
—Sf. 
—Puesto que hemos do arrostrar un pe-
ligro, ¿qué más da esta noche que maña-
na? ¿A qué retrasar lo que hoy mismo 
podemos hacer? 
—No os podría responder sino explicán-
doos mi proyecto. No se trata de que en-
tréis furtivamente en los talleres de los 
monederos falsos y paséis en ellos algunos 
minutos con greve riesgo de ser descuar-
tizados, sino de otra cosa. Lo que deseo es 
que busquéis la manera de haceros admií lr 
como miembros de esa gran asociación. . . 
Deeeo, sencillamente, que los subterráneos 
del "Hotel del Diablo" vuelvan a ser. como 
lo fueron en otro tiempo, vuestro albergue. 
¿Me habéis comprendido? 
—Sí, señor marqués. 
—¿Y qué respondéis a esto? 
—Que la cosa no es Imposible, sino ana 
me parece difícil. 
Renato enseñó nuevamente a los bandidos 
los salvoconductos. 
—¿Creéis que ofrecería yo una recompen-
sa de esta importancia por ur;a empresa de 
fácil ejecución? 
—Es verdad — repuso Dagoberto.^—Bue-
no : demos por sentado que formamos parte 
de la asociación, ¿qué más debemos hacer? 
—Examinar lo más detalladamente po-
sible los pasos misteriosos que pongan en 
comunicación el "Hotel del Diablo" y los 
subterráneos, ver cómo están guardados 
esos pasos, y enteraros, además, de si es 
fácil comprar a la gente que" los guarda. 
-»-¡Oh¡ En cuanto a eso, yo me atrevería 
.1 responder ahora mismo.... Nada se resis-
te al oro en este mundo, y los bandidos no 
son una excepción de la regla general. 
Renato repuso: 
— E l fin que mo propongo ya podéis sn-
jíoner cuál es: gracias a vosotros, poderme 
Introducir en el "Hotel del Diablo" en un 
ejemplo, para consumar el más atrevido 
momento dado, en medio de la noche, por 
plan.. . Podrá parecer insensata esta em-
presa, pero el hombre resuelto no encuentra 
nada imposible ni retrocede ante ningún 
obstáculo, y, si me seguís siendo fieles, 
tengo la certeza del triunfo. 
—¡Os serviremos hasta morir, si fuera 
preciso.! — exclamó "Botón de Oro". 
—Cuando tenga prisionera en este pabe-
llón a la mujer del barón de Kerjean, roba-
da por nosotros de su hotel, va nada debe-
réis temer de la justicia humana. Vuestra 
deuda será pagada... Id, pues, y que el 
recuerdo de la recompensa no os baga pen-
sar en el peligro que -yals a correr. 
Momentos después abandonaban el pabe-
llón los dos bandidos a los que acompa-
ñaba el marqués que. como a su llegada, 
tuvo el cuidado de hacerlos marcliar delan-
te de él; esta precaución había sido muy 
prudente, pues más de una vez. durante 
la conversación que precede. "Botón de 
Oro" conciblé vasramente el pensamiento 
da sue. con sólo añadi» — 
ta de los ya cometidos, noar^ a p ^ 1 ^ 
se de los salvoconductos tan v í v a m e 
seados. . kaV,(fl hablad0-
Por fortuna, el marqués 3^hi* eriadoe. 
por una prudente mentira, de su" . jeTe 
los cuales podrían despertarse dB 
ruido. Este temor impidió ch0 qos 
Oro", cuya conversión dejaba mucc 
desear, sucumbiera a la tentación. 
X X I I 
. ei nisr' 
Transcurrieron ocho días s'o pago-
qués tuviera la menor not cía a gllel,. 
berto ni de "Botón de Oro ^uaendo, *J 
cío comenzaba a extrafíarle, 6 on» 
noveno día por la mafmna, r^vIgita 1 
carta del enano anunciándole ^¡¡nja 
la de su compañero para aquf» 
noche. . cortos. 
Los bandidos . J f ^ i & o * P£í 
acostumbraba, fueron produc ía ^ 
Renato en el pequeño salón, 
pregunta fué ésta: decirme-
—¿Tenéis algo nuevo Cl"e ?fj0 £>ago-
—Mucho. señor marqués—dU" 
berto. 
—¿Bueno o malo? marcha —Superior. Nuestro asunto m a ^ ^ 
mirableraente. Henos aquí ya. B.lConjpane-
qués, formando parte de IO» 
ros de la Antorcha. ^toreba ¡ ^ ^ é —"¡Compañeros de la -«¿""i. esto, <iu 
tló Renato con asombro;—tJ' 
8 Í ? S e a ? e - el nombre da l-a ^ que ̂  d ^ ^ ^ r j e ^ e f l o ^ ^ y c(>n ^ 
gría. 
—Sí, señor, y hasta somos bastante ^ 
c o i ^ r n o e ^ ^ 
notificarme tan brillante y &9 
resultado? . . . ^..^iT& recepc^n 
— E r a imposible. nupsi^d jiista 




EL MONTE ABO EN 
'DLiPO DE ü 
INDIA." 
m el Noroeste del Indostán, for-
el extremo meridional de la 
^ cordillera de Aravall. y separa-
!n de ella Por un valle do 24 kilóme-
D HA anchura, se levanta majeetuo-
fo'y encantador' el monte Abu. Es el 
s0,Jnlto de la cordillera, siendo su al 
de 1,723 metros. E n su cumbre 
uña llanura de varios kilómetros 
xtensión. Dicho está con esto, que 
la época de verano, cuando en ia 
f ° ura Se siente un calor abrasador, 
li monte Abu, con buenas aguas y ai-
Templado, lleno de frescura y lo-
anía se ve inundado de veraneantes, 
^nesde el siglo X I I I , en que, avan-
,^ndo desde el Norte, se apoderaron 
?rs mahometanos del célebre monte, 
^ sucedieron las luchas por su pose-
ffrtn entre los musulmanes y los va-
iipntes guerreos Indios rayputanos, 
vista que después de varias alterna-
tivas quedó en poder de los últimos. 
Su' actual poseedor es el Príncipe 
, Sirohi, Maharao Kesrl Singh. E s 
rno de los más poderosos Principes 
\ la India. Sus antepasados pagaban 
contribución por el monte Abu al 
Gobierno inglés 15,000 rupias (mil 
hbras esterlinas;) mas por la fldeli-
riad que mostró uno de ellos a Ingla-
t rra en el levantamiento indio de 
1557 les fué rebajada la contribu-
ción' a 7,000 rupias. Por esa misma 
fidelidad, cuando el Príncipe de Siro-
hi se presenta en Bombay. es saluda-
do con una salva de 15 cañonazos. 
E l Príncipe tiene su residencia d9 
verano en la cumbre del nonte. Pero 
hay otros muchos Bajás Indios que 
han edificado allí sus quintas vera-
niegas, caprichosas y románticas, 
asentadas sobre rocas y rodeadas do 
lardines, con vistas incomparables so-
bre los bosques, villas y templos del 
monte Abu, sobre los tajados picos 
de la cordillera de Aravall, sobre la 
Inmensa llanura cubierta de pueblos 
piutorescos. • 
No es de maravillar, qû í los indios, 
tan religiosos como soñadores, consi-
deren al Abu como un lugar privlle-
-lado habitado por dioses sin cuento, 
v'donde se han verificado muchas de 
las escenas de la mitología india. Enu 
¿eremos rápidamente algunas, pues 
elias nos darán idea de la mentalidad 
religiosa induista. 
El antiguo camino para subir al 
monte, fué edificado, según los indios, 
üor el asceta Valmiki. E l pretendido 
ssceta vivía en el monte, donte tam-
bién habitaba una joven con su ma-
dre. Valmiki pidió en vano tepetidas 
veces a la madre la mano de la joven, 
hasta que cansada aquella de tanta 
importunidad, se la concedió con una 
condición: la de que Valmiki cons-
truyera un camino desde la llanura 
hasta la cumbre en el tiempo que me-
d-'aba entre la caída de la tarde y el 
canto del gallo a la mañana siguien-
te. Solícito puso el pretendiente ma-
nos a la obra, y ya estaba para ter-
minarla antes de la aurora, cuando la 
pérfida madre, que estaba a la mira 
escondida detrás de un peñasco, em-
pezó a imitar el canto del gallo. Val-
miki abandonó el trabajo creyendo 
que ya no podía cumplir la condl-
c'ón propuesta. Mas cuando se ente-
ró de la astucia de la mujer. Irrita-
do sobremanera, maldijo a la madre 
y a la hija, y las convirtió en piedras. 
A la hija petrificada la colocó en un 
templo, y a la madre la partió en pe-
dazos de piedra que enterró bajo un 
montón de guijarros. Hoy, los crédu-
los peregrinos coroaan de flores a la 
supuesta hija convertida en piedra, y 
arrojan piedras al que creen sepulcro 
de la madre. 
Sobre la cumbre del monte hay un 
hermoso lago, que mide un kilómetro 
de ancho por uno y medio de largo. 
Su concavidad la formó, según los In-
<Mos, otro célebre asceta, trabajando 
sólo con los dedos de la mano. Por 
eso es tenida el agua por sagrada. 
Antiguamente, no pocos peregrinos, 
«espués de haber bebido el agua del 
lago, se arrojaban a él para tener ia 
dicha de morir en aguas sagradas. 
Después se han podido evitar esos 
actos de fanatismo, gracias a la vigi-
lancia del Gobierno inglés, quien 
aprovecha aquel lago tan venerado 
Para el prosaico fin de suministrar 
aguas para la limpieza de las casas. 
No es menos Interesante la historia 
de un estanque, situado al pie de un 
antiguo castillo arruinado. A las orí-
Has del estanque se ve un grupo de 
S búfalos de piedra, y cerca de ellos 
está la estatua de un aborigen de la 
raza de los Bils, llamado Adpal Ba-
ttiar. Este vivía, allá en los antiguos 
"empos antes de la llegada de los 
8rios, en aquela parte del monte. E l 
estanque solía llenarse maravillosa-
mente de manteca derretida. Pero he 
aquí que todas las noches llegaban 
tres demonios en figura de búfalo, y 
se bebían la manteca. Cansado Adpal 
ramar de tan pesada truila, póneae 
io ,f0Che en emboscada, y al llegar 
• s diablos, dispara su arco con tan 
certera puntería, que los tres queda-
muertos atravesados por la fle-
iijí1.6^esto sólo. Junto al templo- de 
una 86 ve en la roca xivtL 
la gran grieta. Es , dicen los Indios, 
a Pii rada del infierno. Asomándose 
flei s l PUede ver el dedo Pulear 
aia n f a' E1 euroPeo que se aso-
más grieta, no puede distinguir 
lienta*111̂  Una pie<ira redonda amarl-
Wia Á i <lice muy serio el lndio' la 
üo h 0 de Slva- 81 el europeo 
alrC• ^Odldo ver todo sl ded0' debe 
Por * a su incredulldad. 
lala ^staa y otras Innumerables fá-
flque Podrían aducirse, se echa 
do iia>? !1er' C011 cuánta, razón ha si-
india ̂ p 0 el Abu' 61 "Olimpo de la 
Eastog tf0 ê  indio no se para en 
reiigió' sobre todo cuando se trata de 
a su ' y no contento con fabricar 
CcnstnTn leyendas mitológicas, ha 
^mpiot sobre las alturas del Aba 
raci6n 1 agnífÍCOS que son la admi-
ôsos cT europeos. Los más fa-
""«tlo d*6! encuentran en el llamado 
^nido! s templos" pues habrá allí 
^ m o i L Crca de 20- Su8 bancos 
Sr sol dp ! eTrid08 Por el esplendoro-
husitado ^dlas, brillan con fulgor 
ci08os dih Û ^ r i o r . Heno de pre-
^antos v 0S' es la admiración de 
^ Que '° ^ ^ m p i a n . ¡Lástima gran 
y W aya derrochado tanto di-
^if^inmaVes!6 Para ^ CUlt0 a fal-
^̂ oŝ del1"̂ " f5 qU6 103 celosos mlsío-
11000 disin^ i , ismo vayan Poco a 
^elv^'^^^o las tinieblas que en-
8i05os en ^L?0151"68 indios, tan reli-
11 ̂ o d© sus a b e r r a 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
Imposible hijiía, coĥ estê ataque ele 
reuma, los dolores me ; matanan. 
o e ^ F i L . A o E : L . F I A r 
% j E s l a i n a e 3 i c í h a | Ü 
c i e n e s , ^ h a c e e l i m i n a r ^ e l ^ á c i d o ú r i c o y 1 v e n c e : e P a t a q u e 
r n á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
~ " D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depos i tár ios : Sarrá , Johnson, Taquechel, B a r r e r a y l M a j ó Colomer.' 
Quiera Dios, que, como un día se le-
vantó triunfante la cruz del Salvador 
sobre los dioses del Capitolio y sobre 
las cumbres del Olimpo, llegue tam-
bién a erigirse vencedoia sobre las 
alturas del Abu. 
Obra musical 
Una nueva, ha terminado el maes-
tro y académico Rafael Pastor que 
hace pendant con su "Poema Sinfó-
Idco,, a Ricardo Wagner. 
Se trata de una sulte en dos tiem-
pos: "Leyenda" y "Tempestad", ins-
trumentada para gran orquesta y 
ripieno de banda militar. Obra que 
<*A autor ha dedicado a su queridísi-
mo amigo el Ilustre maestro Guiller-
mo M. Tomás, director de la Banda 
Viunlrinal de la Habana y será es-
trenada en su oportunidad bajo esta 
brillante batuta, con numerosos ele-
mentos orquestales de gran valía, 
exigirlo así la importancia de la úl-
tima producción musical del modes-
to^jiompositor^j^ 
D e l a S e c r e t a 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Antonio Vlgii Rodríguez, vecino de Ter-
cera, entre Baños y D, en el Vedado, de-
nunció en la Jefatura de la Secreta que 
en la noche del sábado alquiló un au-
tomóvil de su propiedad a un individuo 
blanco conocido por E l Loco, el que dis-
frutó de la máquina durante varias ho-
ras en unión de varios amigos, apeándose 
de la misma en Universidad e Infanta, 
café, marchándose después de ésta por 
una de las puertas que dan a la calle 
Universidad sin abonarle el importe del 
alquiler y perjudicándole en $27. 
D E P E N D I E N T E PAESIFICADOB. 
Anatolio García Rodríguez, dueño y ve-
cino de la carnicería sita en Peña Pobre 
1, denunció que el que fué su dependiente 
Bernardino Bartolomé, se presentó con una 
cuenta falsa de su carnicería a una mar-
chante de Aguiar 7 y le cobró con ella 
nueve pesos cincuenta centavos, apode-
rándose también del resto de un billete 
de veinte pesos que le dló para que co-
brase aquella suma y que le devolviese el 
vuelto después, lo que no efectuó. Barto-
lomé fué acusado hace varios días por 
otro dependiente de dicha carnicería de 
un delito de hurto. 
C A R T E R A HURTADA 
Carlos Alberto Montero, que reside en 
Lamparilla 49, se presentó anoche en la 
Policía Secreta y denunció que su amigo 
Tomás Díaz, vecino accidental del hotel 
Pasaje y que embarcó ayer al medidla 
por la Estación Terminal, desde Güines 
le había enviado un telegrama dlcléndole 
que había perdido su cartera al embar-
car en la cual guardaba documentos Im-
portante, cuponiendo que se la hubieran 
hurtado. 
De esta denuncia se dló cuenta al Jua-
gado de Instrucción de la Sección Pri-
mera. " 
Suscríbase al DIARIO DE- L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A s m á t i c p . i n o . b u s q i i e s s a i r e ! 
No;esie1íam¥lente délWáIecóri, fresco, ¡odado, agra*-
Üable; lo que .requiere tu ma!. El asma se cura cop 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , ' c u r a e n . b r e v e t iem^ck 
SElVENDE4ENiTODAS LAS BQTICAS 
Debito: "ELiCRISOL^ Neptuno y Manrique 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
ROBO Y L E S I O N E S 
En. el Hospital Mercedes Ingresó ayer 
tare, para ser asistido de varloc trauma-
tismos graves, José María Cueto, vecino 
de Santuario número 7, en Regla, lesiones 
que le produjo Crispín Rodríguez, antes-
deanoche, al huir de su casa, donde ha-
bía robado. 
tJodríguec Ingresó en el Vivac a la dis-
posición doi Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera. 
CONTPA I-OS POf INPS 
Antonio Fernández podrlguez, de quin-
ce afios de edad y vecino de San Fran-
cisco de Paula, al caerse contra los poli-
nes de la línea férrea^ se produjo contu-
siones en el lado Izquierdo del cuerpo. 
Fué asistido en el Centro de Socorros 
de Jesfls del Monte. 
T r e n E s p e c i a l 
Con objeto de dar las mayores faci-
lidades y comodidad a las personas 
Invitadas para la boda de la agracia-
da y elegante señorita Marichu Aspu-
n i y San Pedro con el simpático jo-
ven e Inteligente Ingeniero señor San-
tiago Aspuru, los padres de la novia, 
nuestros distinguidos amigos señora 
Clara San Pedro de Aspuru y don 
Juan Aspuru, pondrán a disposición 
oe dichos señores un tren especial 
que saldrá esta noche a las 8.1|2 p. 
m de la estación terminal y los con-
ducirá hasta el mismo batey del in-
genio "Toledo" donde se efectuará la 
ceremonia nupcial. 
Lo que dicen tres Ameri-
canos eminentes acerca 
del Seguro de Vida 
E l honorable WilUam H . Taft, E x -
Vresldente de los Estados Unidos, dl-
i « : 
" E l hombre sin peculio propio que 
ocupa algún puesto público, tiene a 
la fuerza que desechar la esperanza 
de poder llegar a proporcionarle a 
su familia un porvenir de suma abun-
dancia y comodidad. Dadas las cir-
cunstancias actuales, todo lo que pue-
de hacer para resguardar f>u familia, 
t-s asegurarse la vida." 
E l honorable Theodore Roosevelt, 
expresidente de los Estados Unidos, 
dice lo siguiente: 
" E l seguro de vida aumenta la es-
tabilidad en el mundo de los negocios, 
•vigoriza su índole moral, y sirve para 
premiar esos hábitos ce frugalidad y 
economía que tan esenciales son pa-
ra el bienestar de un pueblo." 
E l honorable Grovcr Cleveland, ex-
piesidente de los Estados Unidos, di-
jo: 
"Procúrese una póliza, y no la 
abandone bajo ningún concepto. Esto 
lo hará usted en defensa de su amor 
propio, para evitar que nadie tenga 
que hacer alguna colecta para usted, 
o para su familia, en caso de desa-
parecer usted de este mundo." 
ido en un dedo 
E l menor Félix Cuesta, natural de 
Cuba, de 15 años de edad y vecino de 
Hernández número 7, en Puentes 
Grandes, fué asistido en el tercer 
centro de socorros de una herida por 
avulsión en el dedo pulgar de la ma-
no derecha. 
Dicha herida, de pronóstico grave, 
hubo de causársela trabajando en el 
tejar "La Criolla." 
H A Y U N A G R A N DIFERENCIA 
E N T R E L A S PREPARACIONES 
V E G E T A L E S Y ENTRE L A S QUE 
CONTIENEN PRODUCTOS M I N E -
R A L E S 
L a sabia naturaleza, nos ha dado 
el reino vegetal, como el Intermedia-
rio entre el mineral y el animal. Es 
decir, que en el reino vegetal, la 
naturaleza misma ha hecho el tra-
bajo de convertir el mineral en asi-
milable, por el cuerpo humano, ha-
ciéndolo pasar" por el período de 
transición necesario para eliminar 
los materiales irritantes. De modo 
que todo vegetal es asimilable pron-
tamente por el sistema. E n esto se 
encuentra la gran virtud y eficacia 
de las Pildoras Indianas Vegetales 
del doctor Wrlght, las legítimas fa-
bricadas por Wright's Indian Vegeta-
ble Pili Co., de 372 Pearl St., New 
York, N. Y. , pues que en su compo-
sición no entran mas que substan-
cias puramente vegetales. E l estreñi-
miento que invariablemente acompa-
fia a la Indigestión desaparece por 
completo. Su acción es suave, eficaz y 
segura. 
No hay temor de que el paciente 
quede extenuado después de su uso. 
Insista en que le vendan las Pildo-
ras Indianas Vegetales del doctor 
Wright. 
C2580 alt. 3t.-9 
DESDE CIENFUEGOS 
Abril, 5. 
Elecciones en el Centro GaUego.— 
Los teatros.—Otras notlicias. 
E l domingo ppdo. tuvo lugar la toma de 
posesión do los nuevos miembros electos 
recientemente en la Delegación del Centro 
Gallego. 
Las elecciones se verificaron con arreglo 
al nuevo sistema electoral de minorías y 
mayorías, en Asamblea. 
Triunfó la candidatura yoblcruista nú-
mero 1, que obtuvo 14 puestos y 14 suplen 
tes; por 7 y 7, 4 y 4, que obtuvieron, res 
pettivamente las números 2 y 3. 
Después de la proclamación, opr la Jun-
ta Electoral, se procedió a la elección de 
Mesa, resultando electos los señores si-
guientes : 
Presidente: Andrés Armada Albelo; Vive 
Gerardo Fariñas; Secretarlo, Fernando 
Prada López; Vice. Ramón Miguez Pita* 
Tesorero, Daniel Méndez Barantn; Vice' 
Cándido Vázquez Pérez. 
Secciones Adjuntas: Sanidad, don Ma-
nuel Canelro Fernández. Propaganda Jo-
sé García Fernández. Ordent Hilario Lo-
renzo Patino. Cultura, Fernando Castl-
fioiras. 
Se espera llevar a feliz término el pro-
grame, da gobierno, en el cjue resalta la 
construcción de un Sanatorio Modelo, para 
lo que la Sociedad cuenta ya con magnífi-
cos terrenos propios, y con lo cual en-
tra rí, la Delegación en un periodo de gran 
prosperidad. 
Desde hace días actúa en eí teatro "Te-
rry," nuestro primer coliseo, la notable 
compañía dramática Serrador-MarL 
Hoy y mañana se representará el drama 
rrllgloso "Vida, Pasión y Muerte de N. S. 
E l domingo terminará la temporada es-
trenándose seguramente el melodrama "La 
Mulata," de la ilustre escritora Evc Ca-
nel. 
E n los demás teatros impera la pelfcuic 
A causa de un descarrilamiento ocurri-
do en Guarelras, el tren directo de la Ha-
btina llegó hoy con cinco horas de retraso. 
Anoche salló para la abana, donde toma-
ra pasaje para Washington, el que hasta 
hace poco fué cónsul de los E E UU en es 
tr. dudad, señor 13arthcmiou, ' -• J 
m L O S P A N A D E R O S . 
L A S T I A R I N A S . ^ 
Q O L D C O I N y 
" L A L U Z 
V I 
SON L A S QUE COnTIEHEH 
MAS Q L U T C n — L A S Q U E 
RINDEN M A S P A M , 
L A S M E J O R E S QUE 
E I M P O R T A N 
M I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E 2 
S.en C ' ^ 
• N 9 I. / H >X B A /"N X V 
Acompañan al citado diplomático, su dis-
tinguida esposa e hijos. 
E n la estación fueron despedidos por 
numerosas personas. 
Está en Cienfuegos, y se ha hecho car-
go del Consulado, el nuevo funcionario 
consular, señor Wllcott. 
E L CORRESPONSAL. 
DESDE B E J U C A L 
Abril, C. 
Bodas simpáticas. 
E l sábado pasado unieron sus destinos 
ante los altares de nuestra iglesia parro-
quial, la gentil y muy bella señorita Jo-
sefina Hernández y nuestro estimado ami-
go señor Emilio Dilla Rizo, Joven de po-
sitivos méritos, y ambos muy queridos en 
nuestra sociedad bejucaleña. 
L a ceramonia so efectuó con gran luci-
miento a las 9 de la noche. 
Debió apadrinarlos el señor Superinten-
dente Provinciál de Escuelas de la Habana, 
a quien un accidente imprevisto, privó u 
última hrra de este honor, sustituyéndolo 
el señor Jerónimo Hernández. Fué la ma-
drina, la señora Carolina Rizo, madre del 
novio. Actuando como testigos por parte 
de la desposada, los señores Arturo García 
y Alfredo Muñiz; y por él, los señores doc-
tores Florencio Nadal y Pelayo AlfonsA 
Insrectoi- de Distrito. 
Al llegar la feliz pareja al Templo ha-
bía sido este invadido por una concurren-
cia tan selecta como numerosa que deseaba 
admirar a Josefina, ataviada con sus ga-
las nupciales. 
Hechos los Juramentos de rúbrica, y da-
das las manos recibieron arrodillados la 
bendición con que la Iglesia sella Indes-
tructiblemente con lazos de bronce envuel-
tos en flores el destino de los enamorados. 
Que la felicidad marque una estela de 
luz para que sea eterna la luna de miel 
de los nuevos esposos. 
DESDE MELENA D E L SUR 
Abril, lo. 
A las siete de la noVrhe de hoy, domingo, 
realizaron sus ensueños de amor dos Jó-
venes que gozan de las simpatías y el 
aprecio de todos. 
Ella, la gentil desposada, es Rosa Digna 
Gormer. 
E l , el Joven estimado, Jorge Labarga. 
L a ceremonia tuvo efecto en la residencia 
de la morada de la desposada, ante un 
artístico altar. 
Bendijo la unión el señor cura párroco 
de Guara. 
L a novia vestía elegantísimo traje de 
seda con adorno de chlffónt. 
E l bouquet, regalo de su prima Tedell-
na, era hermosísimo. Los azahares caían; 
sobre su frente, frente que el ángel de la 
dicha besó amoroso y entusiasta. 
Padrino?: la señora María T. Miranda' 
viuda de Bernar y el señor Miguel Her-
nández. 
Testigos: por ella, señores Anido Alfon-
so y Celestino Bernal. Por él: Capitán: 
Antonio Cantón, Alcalde Municipal de es-
te pueblo y Diego Vega. 
Nombres de las damas y damltas: 
Señoras: María C. do Bernal: Isidorá 
Castro de Palacios; Caridad Alba de R l -
vero; Francisca Medero, la esposa del Pre-
sidente del Ayuntamiento, señor Pomar; 
Petrona Alfonso de Alfonso, Rosarlo L a -
barga de Béndez; Digna Miranda, viuda 
de Gómez, madre de la desposada y Ade-
lina Labarga, madre del novio. 
Señoritas: Estefanía Alva, muy elegante 
como una rosa de exquisito perfume y de-
licada lozanía ; Margarita Jorganes; Gra-
«cielii Raquel, Malta Barrena; María Ruse-
ló, muy simpática; Angélica Labarga, Hor-
tensia López; Laudellna González y María 
G. Gómez. 
Terminada la ceremonia los concurrentes 
fueron obsequiados con dulces finos y 
champagne. 
Los novios recibieron muchos y valiosos 
regalos. Mis votos fervientes y sinceros 
por la felicidad de Rosa y Jorge. 
E L CORRESPONSAL. 
H i f T C A Anuncios en perió-
J j • i T J L l l / l O ^ dicos y revlstaa. Di-
bujos y grabados 
moderaos. ECONO-




S i e m p r e m o z o 
E l secreto • de esos hombres qua 
nunca se aviejan, que siempre luven 
y son como los jóvenes en la plena 
vida, en todas sus fuerzas y con to-
das sus energías, descansa en el em-
pleo acertado de las Pildoras Vitall-
nas, que renuevan las fuerzas, que» 
las hacen vividas siempre. Se ven-
den en su depósito, neptuno y man-
rlque, el crisol, y" en todas las boti-
cas. 
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C I G A R R O S O V A L A D O S 
Los Estados Unidos... 
(Viene de la primera). 
Agrega la comunicación, que los 
Ingleses penetraron también en el 
bosque de HaTrincourt, con dirección 
a San Quintín, ocupando a Fresnoy-
I c-Petit y avanzando hacia el sudes-
te de Leverguir. 
Jío se menciona el número de pri-
sioneros hechos al enemigo. 
E l parte termina diciendo que los 
ingleses están ayanzaudo satisfacto-
riamente a lo largo de toda la línea. 
ACTITUD D E L A COLONIA A L E -
MANA 
Washington, abril 9. 
L a actitud de la mayor parte de los 
germano-americanos respecto a la de-
claración de guerra de los Estados 
Unidos a Alemania reafirma a los al-
tos funcionarios de la Secretaría de 
Justicia en la Idea de que no es de 
esperar que se haga necesaria la de-
tención de más de unos mil oriundos 
de Alemania por desacato a las le-
yes. 
E L HUNDIMIENTO D E L •<PABANA,, 
Río Janeiro, abril 9. 
E l capitán del ^Paraná'* ha infor-
madora sus armadores que el barco 
fué alcanzado por cinco granadas es-
tando a flote. . 
L a noticia ha aumentado la indig-
nación que ha provocado en el pue-
blo el torpedeo del "Paraná". 
L a prensa en general pide que el 
gobierno adopte una acción enérgica. 
E n los círculos políticos se cree 
que el Presidente Braz piensa convo-
car al Congreso a sesión extraordi-
naria. 
E l que Alemania tal vez niegue el 
torpedeo del 'Taraná" parece vislum-
brarse de las declaraciones hechas 
por diplomáticos alemanes, al expo-
ner como posible la hipótesis de que 
el barco haya chocado con una mina. 
I fELEVO D E G E N E R A L E S RUSOS 
Petrogrado, abril 9. 
E l Ministro de la Guerra ha orde-
nado el rcloYo de los generales Loch 
y JanoucheoskI, a causa de la derro 
ta que sufrieron hace una semana en 
los distritos de Stokhod. Esta medida 
se estima como aviso de que el nuevo 
gobierno no está dispuesto a tolerar 
ninguna incompetencia en la direc-
ción de las trocas. 
AUSTRIA ROMPE CON LOS E S T A -
DOS UNIDOS 
Washington, abril 9, 
E l encargado de Negocios de Aus-
tria-Hungría ha solicitado sus pasa-
portes, rompiendo de ese modo las 
relaciones diplomáticas con los Es -
tados Unidos. 
Aviso de la 
Western Union 
L A CENSURA E N P U E E T O RICO 
L a censura que es efectiva desde 
el 7 de abril, y que subsistirá hasta 
ruevo aviso, con respecto a todo el 
tráfico telegráfico con Puerto Rico, 
estará sujeto a las siguientes reglas: 
"Todo mensaje ha de estar escrito 
en lenguaje corriente y debe contener 
la dirección completa del receptor y 
la firma del remitente. 
"No se admitirán direcciones tele-
gráficas ni firmas o telegramas sin 
texto. 
"No se aceptará dinero para obte-
ner informaciones sobre si los tele-
gramas han sido cursados o recibi-
dos. 
' "Todos los mensajes están sujetos 
a censura y se aceptarán únicamen-
te a riesgo del remitente, sin atender-
se ninguna reclamación o ruegos pa-
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EdItorIal.-Los imnilo t M 
Fo l l e t ín . - -Amor & dlr^j 
Luisa Petriote. ^ i ó t i c Q . . ^ 
Príncipe mejIcano.-E1 o-, ^ 
zo, estaba en Nueva YnU- ^ Ms, 
pe Iturbide, niño de c u S 61 ^ 
jo del Emperador í u S ^ V k 
adoptivo de los Empera¿d6 6 £ 
miliano y Carlota. C 
pañía de su padre que T o ^ ^ % 
b 0 « l 1 0 ^ ! Un Vtpor flaneé COei6 Se dice que el príncipe Se 
do en un colegio de J e S Í ^ ^ 
Francia. "fintas \ 
Atentado,—El rey de Ttau 
do últimamente atacado 2 1 , ha « 
tida de nueve hombres. 1 
croan ha n 011 »\n i« _ . l"Qtrag gresab  a su palacio, de n ^ í ^ t 
pués de haber pasado algún* 
en una casa de campo inmert̂ hot* 
capital. • ime(liataai} 
París.—Bl dia 1 de Abril i„ • 
peradores do Francia ina,,^ E 
solemnemente la EXpoSici6nTrar 
sal de París. 011 üWvi 
—Se han paralizado las nee™ 
nes para adquirir el Luxemw ^ 
cuenta del Gobierno francér p0: 
Fallecimiento. — Noticia .̂" n 
de la Ciudad del Cabo a n u n l ^ 
muerte del doctor Livinstn^ P 15 
ra reembolsarse de dispendios, etc. 
"Los despachos cifrados sólo se ad-
mitirán en telegramas del gobierno 
Ciuzados entre los Estados Unidos y 
los gobiernos aliados y neutrales y 
entre sus respectivos representantes 
diplomáticos. 
"Ningún mensaje particular o de 
gobierno, que vaya o venga de un 
r aís enemigo, podrá pasar por las l í -
n. as de los Estados Unidos o de sus 
posesiones. 
' No se permitirán abreviaturas en 
las direcciones ni en las firmas. 
"Los mensajes pueden suspenderse 
o demorarse o tratarse de cualquier 
manera a juicio del censor sin que se 
dé noticia de ello al remitente. 
"No se cursará ningún mensaje que 
contenga informaciones que puedan 
beneficiar al enemigo.»* 
r,A CAMARA DE COMERCIO OE SAN-
TIAGO DE CUBA FELICITA AL 
UENERAX, MENOCAL 
Santiago de Cuba, marzo 28. 
Esta antigua y prestigiosa entidad mer-
cantil celebró ayer tarde, ba^o la presi-
dencia del sefíor Germán Mlchaelsen, la 
primer asamblea después de los sucesos 
que se han desarrollado en esta ciudad 
en estos últimos meses. 
Antes de entrar en la orden del día, se 
presentó, firmada por muchos socios, una 
proposición para felicitar al general Me-
nocal como Socio de Honor de la Cáma-
ra de Comercio por las actuaciones que 
está haciendo para acabar con un estado 
de cosas que han venido a perturbar al 
país y han arruinado al comercio com-
pletamente siendo aprobada por unanimi-
dad. 
Después de trató del asunto para la 
prórroga de la ley moratoria que era lo 
que motivaba la asamblea, acordando so-
licitar una prórroga de dos meses, que 
vencerán el día SI de mayo, plazo que con-
sidera la Cámara suficiente para volver 
al restablecimiento de la vida normal el 
comercio. 
También se trató de los pagos efectua-
dos en la Aduana durante el mando del 
gobierno rebelde pues paree© que hay 
quien cre« que dichos pagos son ilegales 
y ue por lo tanto hay que volverlo» a pa-
gar; la Cámara de Comercio, que vela 
por los intereses, no solamente de sus so-
cios, sino del comercio entero, acordó di-
rigirse al Secretario de Hacienda, hacién-
dole ver la sin razón Se tal acuerdo y que 
de por vencidos los pagos que hayan sido 
bien despachados en la Aduana, no ha-
biendo entrado la mala fe en defraudar 
al Estado por parte del receptor de las 
mercancías. 
Esperamos que el señor Secretarlo de 
Hacienda, teniendo en cuenta que los em-
pleados existentes en la Aduana, excepto 
el administrador, que fué detenido y sus-
penso por orden de Rigoberto Fernández, 
eran los mismos nombrados por el Go-
bierno constituido y procurara exigir res-
fionsabilidades a quien las tenga y no a os comerciantes que bastante sufren las 
consecuencias de la intentona que tanto 
está arruinando a la isla toda. 
B L CORRESPONSAL. 
Casa de Pré 
Y J O Y E R I A . 
" L A S E G U N D A M5KA-
BEBJÍAZA 6, 
A L LADO B E LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con n 
íantla do alhajas, por un interés BT 
módico, y realiza a cualquier ^ 
sus existencias de Joyería. 
Compramos htlllantes, joyería fl, 
na y planos, 
Beroaza, 6. Teléfono A-
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés , lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
L A S E Ñ O R A D E L A C A S A 
—Antiguamente la mesa de cocina era un mueble 
tosco, incómodo e impresentable. 
k — Y lo sigue siendo en muchas casas. 
—Pero no en todas. Un ama de casa "chic" sabe 
que en la cocina como en el baño, en todos los rinco-
nes del "home" debe haber "confort" y distinción. 
—Estás en lo cierto. 
—Una mesa de madera jamás puede quedar bien 
limpia. £1 olor de las especias se le pega de modo inde-
leble. Por eso las damas elegantes han sustituido ese mue-
ble arcaico por otro más en consonancia con la higiene. 
\ —¿Cuál? 
— L a mesa de cocina Bohn de hierro aporcelanado. 
Son magníficas y eternas. Si quieres verlas haz una vi-
sita al Salón que los señores Taboada y Rodríguez tienen 
abierto en Galiano, 63. 
—Iré esta tarde sin falta. 
—Todos en esta casa estáis rozagantes ¿a qué se 
debe esa ventura cuando antes siempre había aquí enfer-
mos? ¿Habéis despedido al médico? 
—Nada de eso. El doctor no tenía la culpa. 
—¿Entonces? 
— L a salud entró en casa con la nevera Bohn Sy-
phon y con el filtro higiénico marca "Hygeia" que com-
pramos en casa de Taboada y Rodríguez. 
—Me maravillas con esas confidencias. ¿Hablas en 
serio? 
— Y el doctor nos lo ha dicho también. Agua fil-
trada y alimentos bien conservados garantizan larga 
vida. 
—¿ De modo que la nevera Bohn Syphon... ? 
—Es admirable y cada día estoy más contenta de 
su adquisición. Es la más higiénica, la de mayor capaci-
dad, ideal. Nunca se producen en ella malos olores y 
consume muy poco hielo por su perfecto funcionamiento 
y excelente material. Si te decides a comprar una verás 
que no exagero. 
—Ahora mismo voy al Salón Exposición de Galia-t 
no, 63, o Cienf liegos, 9 y 11, para escoger la mía, -X. 
m m 
«—Con el calor que hace se bebe tanta agua en casa 
que siempre se acaba la filtrada. 
—Pues en la mía no ocurre lo mismo. La hay en 
abundancia siempre. 
•—¿Cómo te las arregles? 
. .—Usando el filtro HYGEIA. Es de presión y ab-
solutamente higiénico. Los hay de varios tamaños y son 
tan útiles para las casas particulares como para los hote-
les y casas dé huéspedes, etc., etc. 
^ « K <—Si hubiera uní premio Nobel para los hombres 
que contribuyen a la comodidad doméstica ¿sabes a 
quién lo concederían? 
—No acierto a adivinarlo. 
—AI inventor de la Alacena de cocina HO0S1ER. 
—Imposible. Esa alacena, que sirve para tener en 
perfecto orden los utensilios de cocina, poniéndolos al 
alcance de la mano, no ha sido inventada por un hom-
bre. Es el producto del ingenio de muchos y fruto de la 
experiencia de varios años. Es el mueble que más se 
vende en los Estados Unidos. En Cuba sólo las reciben 
los señores Taboada y Rodríguez. 
Q 
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